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RESUMEN EN ESPAÑOL 
El presente proyecto de investigación consistió en identificar las territorialidades 
emergentes a partir de las actividades económicas ejercidas por la población 
residente para la consecución de recursos familiares, en el sector B del barrio El 
Remanso de la ciudad de Pereira. Este territorio se reconfigura como proyecto 
social de reubicación, en el cual se entregaron viviendas a familias de diferentes 
procedencias territoriales y orígenes culturales quienes estaban asentadas en 
asentamientos informales. En estos asentamientos informales se mantuvieron, 
(re)construyeron y emergieron prácticas espaciales que posibilitaron el sustento 
familiar y se continúan realizando en el reasentamiento poblacional. La 
metodología de investigación empleada fue de corte cualitativo y se desarrolló en 
el segundo semestre del año 2016. 
ABTSTRACT 
The present research project consisted in identifying emerging territorialities from 
the economic activities carried out by the resident population to obtain family 
resources, in sector B of The Remanso neighborhood of the city of Pereira. This 
territory is reconfigured as a social project of relocation, in which houses were 
given to families of different territorial origins and cultural origins who were settled 
in informal settlements.  In these informal settlements is maintained, (re) built and 
the emergence of spatial practices that made possible the family support and 
continue to invest in the resettlement of the population. The methodology used was 
qualitative and was developed in the second half of 2016.   
PALABRAS CLAVE: Territorialidades, recursos económicos, sustento familiar, 
reasentamiento poblacional, prácticas espaciales. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Este trabajo de grado forma parte de los logros obtenidos en el marco de la 
investigación “Territorialidades Emergentes en relación con la consecución de 
recursos económicos para el sustento familiar en los barrios Salamanca y El 
Remanso de la ciudad de Pereira”, aprobada y financiada por la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira para la vigencia del año 
2015. Esta investigación fue liderada por el Grupo de Investigación “Territorio, 
Educación y Sociedad”, al cual pertenece el semillero de investigación “Grupos 
étnicos, territorio y ambiente” del cual forman parte los estudiantes que presentan 
este informe. El trabajo de grado bajo la modalidad de investigación formativa se 
realizó en el segundo semestre del año 2016 y consistió en identificar 
territorialidades emergentes a partir de actividades económicas para consecución 
de recursos familiares, en el barrio El Remanso de la ciudad de Pereira. Lo 
anterior es propuesto a partir de la indagación sobre los sentidos otorgados al 
espacio actual y la identificación de las características de actividades para la 
consecución de recursos familiares en dicho asentamiento. La investigación fue 
realizada en el segundo semestre del año 2016 en el sector B del barrio El 
Remanso ubicado en la Comuna de Villasantana de la ciudad de Pereira, el cual 
cuenta con 1.221 viviendas. Se trabajó en dicho sector para el logro de los 
objetivos propuestos en el trabajo de grado, porque era el único construido a la 
fecha de plantear la investigación. 
La población que llega al reasentamiento proviene en su mayoría del chocó 
geográfico, siendo estas comunidades rurales y étnicas de orientación agrícola. 
También hay población originaria de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Quindío, Tolima y Guainía. (Ver anexo 8.1). La procedencia 
inmediata de la población reasentada la constituyen los sectores de invasión de la 
comuna ferrocarril, como son El Plumón Alto, Medio y Bajo, La Sierra, Nueva 
Esperanza, los Carretilleros, Suroeste. Otras familias provienen de la Comuna del 
Café, sectores de Bosques de Combia y Bosques del Otún. También hay 
población reasentada de la Comuna Boston, donde se integran invasiones como 
La Laguna, La Florida, La Platanera y La Unidad.   (Ver anexo 8.2) 
El proceso de reasentamiento poblacional del barrio El Remanso surge de la 
necesidad de soluciones de vivienda para poblaciones menos favorecidas, 
partiendo de la política de vivienda de interés social, durante la administración del 
alcalde Juan Manuel Arango, durante su gobierno entre los años 2004 y 2007. 
Dentro de los sectores priorizados para ser reasentados se toma en cuenta la 
población que se encontraba localizada en el tramo urbano del rio Otún en la 
Avenida del rio y en La Esneda. También la población asentada en el sector Las 
Curvas y El Plumón, y aquella que se encontrara en zona de riesgo. 
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Los criterios a tener en cuenta por la parte de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria 
de la Alcaldía del municipio de Pereira en el proceso de priorización de selección 
de las familias que fueron reasentas, respondieron a la caracterización de 
victimización del desplazamiento forzado y a ser habitantes de sectores de alto 
riesgo de desastres y tragedias humanas por deslizamientos en las zonas de 
ladera, donde se encontraban localizados los asentamientos informales. Esta 
población debía estar registrada en previamente en SISBEN con estrato 0,1, 21. 
El objetivo general de la investigación consistió en identificar las territorialidades 
emergentes a partir del análisis de las actividades económicas para consecución 
de recursos familiares, en el barrio El Remanso de la ciudad de Pereira, desde el 
año 2007 hasta el año 2016. Los objetivos específicos fueron: indagar sobre los 
sentidos otorgados al espacio actual, e identificar las características actuales de 
actividades para consecución de recursos familiares en barrio El Remanso de la 
ciudad de Pereira. Como pregunta orientadora del proceso de investigación se 
planteó ¿Cuáles son las territorialidades emergentes a partir de actividades 
económicas para consecución de recursos familiares en el barrio El Remanso de 
la ciudad de Pereira?  
Lo anterior es pertinente debido a la necesidad de estudiar los ejercicios que 
confluyen y se crean en los procesos de reasentamientos en la región, puesto que 
es un fenómeno recurrente, y en los cuales convergen características que es 
preciso conocer y contrastar con postulados teóricos como los de David Harvey, 
José Luis García, Beatriz Nates, Manuel Castells, Jordi Borja, José Luis Coraggio 
y Milton santos. En tanto la teoría permita realizar un acercamiento y lectura 
específica a las dinámicas observadas, reconociendo las posibles 
contraposiciones en las atribuciones asignadas al espacio; siendo necesario 
reconocer los usos que la población da al espacio según sus necesidades y 
posibilidades económicas. 
En la aplicación de la metodología se diseñaron las entrevistas de acuerdo a las 
categorías conceptuales establecidas para el desarrollo de la investigación. Como 
producto de la observación participante, se consolidó un censo de negocios 
formales e informales, se identificaron actores territoriales y se aplicaron 
entrevistas a profundidad a informantes que desarrollan actividades económicas 
en las residencias y espacios públicos del barrio. También se tomó como fuente 
de datos a las instituciones por su injerencia en el barrio, relacionada con el apoyo 
a las familias residentes. La información se obtuvo a través de entrevistas y 
revisión documental de documentos públicos como el Plan parcial El Remanso y 
documentos institucionales como “Más familias en Acción” y la “Estrategia Red 
Unidos”. (Ver apartado de diseño metodológico) 
                                            
1
 Plan Parcial El Remanso. Documento Técnico.p.4 
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Las familias que llegan al barrio se encuentran con la necesidad de adaptar el 
espacio a sus necesidades y encontrar una forma de subsistencia, para responder 
a las nuevas dinámicas que emergen de acuerdo a sus necesidades económicas 
para su supervivencia en el territorio, como son el sustento familiar, pago de 
servicios públicos, adecuación de su entorno habitacional, amueblamiento del 
mismo, transporte y actividades recreativas. La poca educación formal de la 
población y la falta de empleo permanente, constituyen situaciones cotidianas 
entre la población residente. 
El documento está compuesto por un punto de referentes teóricos y conceptuales 
de la investigación en el cual se encuentran: “el territorio como producción social” 
desde la perspectiva de David Harvey; “desplazamiento forzado y re 
asentamientos poblacionales” desde la discusión planteada por Clara Inés  Grueso 
Vanegas a partir de la disertacion de citando a Arturo Escobar; “dilemas 
espaciales en los procesos de urbanización generalizada a partir de lo planteado 
por Jordi Borja, Manuel Castells y David Harvey; “territorio”, “territorialidades”, 
“territorialidades humanas y recursos económicos” desde lo esbozado por José 
Luis García en su libro Antropología del territorio y Beatriz Nates; “el sustento 
familiar” se analiza retomando la investigación llevada a cabo por la Comisión 
Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, 
oficina de Montevideo “Los recursos de las familias urbanas de bajos ingresos 
para enfrentar situaciones críticas”, allí se ubican las redes familiares desde 
Fernando Urrea Giraldo, Santiago Arboleda Quiñonez, Javier Arias Mejía; 
territorialidades preservadas en relación con el territorio de origen desde Beatriz 
Nates; por último economía barrial y territorialidad desde los postulados de Milton 
Santos y José Luis Coraggio. 
Posteriormente se describen las fases y características de la metodología 
empleada. Se enuncian y describen los resultados obtenidos a partir de los 
procesos de análisis de las entrevistas, de observación participante y de revisión 
documental, esto se hace a partir de las siguientes categorías: ubicación espacial 
en territorio actual; tipos de población; identificación tipos de actividades 
económicas para consecución de recursos familiares; prácticas espaciales; 
vinculación en relación a territorio de origen; incidencia institucional. 
Más adelante se desarrolla el punto de la discusión, esto se hace a través de los 
siguientes ejes: diversas significaciones o significados otorgados al espacio, en el 
cual se encuentran los sentidos dados a la casa, sentido diferenciado de lugares-
negocios según tipo de población que la visita, este a su vez comprende territorio 
portado, relación con lugar de origen-territorialidades en condiciones de movilidad-
redes regionales, sentido vía principal, prácticas regionales. El siguiente es 
solidaridad en redes familiares afrodescendientes que abarca: ritos mortuorios, la 
tasa de casa a casa, la orientación de los menores y el glosario. Se continúa con 
las otras redes familiares, direccionándose en torno a las prácticas solidarias 
presentes en el reasentamiento. Luego se encuentra el punto de características 
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actuales de actividades para consecución de recursos familiares en barrio El 
Remanso, que se divide en: influencia de lugar de origen, expectativas frente al 
lugar habitado, aspectos condicionantes, condiciones infraestructurales. 
Posteriormente se analizan los aspectos relacionados con economía y 
territorialidades.  Seguidamente, se aborda la relación con instituciones, 
específicamente con Red Unidos y más familias en acción.  
Por último, se presentan las conclusiones del documento estructuradas de la 
siguiente forma: relación rutas de migración y desplazamiento forzado con 
procesos de adaptación a dinámicas de ciudad y de reasentamiento poblacional; 
ejercicios de consecución de recursos económicos para satisfacción de 
necesidades familiares: prácticas espaciales constructoras de territorio; 
territorialidades en barrio El Remanso: conjugación de antiguas y nuevas prácticas 
emergentes; territorialidades emergentes: entre posibilidades y aspectos 
condicionantes, procesos de economía barrial. 
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2. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES  
A continuación, en el marco teórico, se abordan las categorías conceptuales a 
partir de los siguientes enfoques teóricos: 
Desde antropología del territorio José Luis García y Beatriz Nates. El primero, 
catedrático de Antropología Social en el Departamento de Antropología Social de 
la Universidad Complutense de Madrid. Director de la Revista de Antropología 
Social desde 2007, desarrolla su trabajo de campo en Asturias desde los años 
setenta. Nates, antropóloga, directora del Doctorado en Estudios Territoriales de la 
Universidad de Caldas. Prácticas espaciales desde David Harvey2, geógrafo, 
actualmente teórico y Catedrático de la City University of New York.  
Desplazamiento forzado y reasentamientos desde los planteamientos de Clara 
Inés Grueso Vanegas, candidata a Doctora en Ciencias Ambientales, quien cita al 
antropólogo Arturo Escobar para describir estas problemáticas ambientales – 
territoriales en la ciudad de Pereira3. 
Jordi Borja Sebastià4, realizó estudios de sociología, geografía humana y 
urbanismo en la Sorbona: licenciatura, postgrado, maestría y curso de doctorado. 
                                            
2
 David Harvey Intentó ubicar el discurso geográfico dentro del positivismo lógico, a partir de allí 
buscó plantear un cambio en el pensamiento geográfico, según él, este no aportaba los elementos 
para cambiar la realidad de desequilibrio e injusticia social. Harvey tuvo diferentes cambios 
políticos e intelectuales, en un principio fue formado en la escuela clásica de la geografía regional, 
hizo parte de la revolución cuantitativa y de la geografía radical, es así que en 1969 desilusionado 
viaja a Baltimore.  Harvey (1977, 325) se declaró socialista, encontró en el materialismo histórico y 
en la dialéctica marxista, las bases para construir una teoría sobre la base de que el “el espacio 
creado reemplaza al efectivo en cuanto principio predominante de organización geográfica” así 
pues desarrollo una geografía histórica a partir  de la creación y organización del espacio desde el 
modo de producción capitalista en su libro “Social justice and the city” (1973). 
3
 El antropólogo Arturo Escobar, colombiano de origen, hizo estudios de pregrado en la 
Universidad del Valle (Cali, Colombia). Posteriormente viajó a continuar estudios de postgrado en 
la Cornell University y en la Universidad de California, Berkeley, donde se doctoró en 1987. Entre 
sus especialidades figuran la ecología política y la antropología del desarrollo, los movimientos 
sociales y las nuevas tecnologías. Actualmente, es Catedrático Adjunto de Antropología de la 
Universidad de Massachusetts, Amherst. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48072006000200016 
4
 Nació en Barcelona en 1941, y estudió en esta ciudad inicialmente Derecho, hasta que tuvo que 
exilarse en 1961 por sus actividades políticas antifranquistas, instalándose en París donde realizó 
estudios de sociología, geografía humana y urbanismo en la Sorbona: licenciatura, postgrado, 
maestría y curso de doctorado, con la dirección del profesor Pierre George. En 1968 volvió a 
Barcelona y fue durante cuatro años profesor de sociología urbana en la Escuela de Arquitectura y 
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Es uno de los científicos sociales españoles más destacados en el panorama 
internacional. Al mismo tiempo, su dedicación ciudadana y política es extensa y de 
gran repercusión.  
Manuel Castells5 master en Sociología en la Escuela Práctica de Altos Estudios de 
París, doctorándose en Sociología en la Universidad de parís en 1967 y en la 
Complutense de Madrid en 1978. Ha sido profesor en numerosísimas 
universidades europeas y americanas y catedrático de Sociología y Planificación 
Urbana en la Universidad de Berkeley en California. Es director del Internet 
Interdisciplinary Institute de la Universidad Oberta de Catalunya. Ha obtenido 
premios y distinciones de carácter universitario en casi todo el mundo, y es Doctor 
Honoris Causa por más de veinte universidades. Su obra escrita, muy amplia, 
tiene carácter sociológico, especialmente tratando asuntos de sociología de masas 
y sociedad de la información. 
José Luis Coraggio 6Actualmente realiza investigaciones sobre economía popular 
urbana, desarrollo local y economía del trabajo y políticas sociales, en particular 
las políticas educativas. Realizó estudios de grado en la Escuela de Economía de 
la Universidad de Buenos Aires, de Maestría y Doctorado en Ciencia Regional en 
el Warthon School de la Universidad de Pennsylvania. 
Experiencia prolongada como investigador, docente universitario y profesional en 
los campos de la economía y la planificación regional y urbana, metodologías de la 
investigación y la planificación, y análisis de políticas sociales, en cinco países: 
Argentina (1961-76; 1995 a la fecha), México (1976-80), Nicaragua (1981-85), 
Ecuador (1986-1990) y Estados Unidos (1991-94). 
                                                                                                                                     
en la Universidad de Barcelona. Entre finales de 1968 y finales de 1971 fue técnico en el 
Ayuntamiento pero fue cesado fulminantemente cuando dirigió el informe sobre “La Gran 
Barcelona”. http://www.jordiborja.cat/sobre-el-autor/ 
http://www.ub.edu/geocrit/pig17.htm 
5
 Inició estudios en la Universidad de Barcelona, exiliándose a París por motivos políticos en 1962. 
Se licenció en Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de París en 1964. También: 
Doctor en sociología por la Universidad de París, es profesor en los campos de sociología, 
comunicación y planificación urbana y regional e investigador de los efectos de la información 
sobre la economía, la cultura y la sociedad en general. Principal analista de la era de la información 
y de las sociedades conectadas en red, su obra se convirtió en referencia obligatoria en la 
discusión de los cambios sociales de finales del siglo XX. http://www.manuelcastells.info/es  
6
 http://www.coraggioeconomia.org/jlc_curriculum.htm 
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Milton Santos7 (1926-2001) fue uno de los responsables de la renovación de la 
geografía en la década de 1970, tanto en el Brasil como a nivel internacional. Este 
geógrafo situó a la disciplina en el campo de las ciencias sociales, incentivando el 
diálogo entre las teorías sociales y las teorías geográficas, colaborando en la 
construcción de éstas últimas. Además, creyó en la necesidad de producir una 
teoría geográfica desde la periferia. Sus posturas críticas fueron complementadas 
con el reconocimiento de categorías de base existencialista que podrían contribuir 
a la construcción de un mundo mejor, basándose no sólo en la razón, sino también 
en la emoción. 
2.1 EL TERRITORIO COMO PRODUCCIÓN SOCIAL  
Para Harvey8, el concepto de espacio geográfico se rehace a partir de asumir al 
espacio geográfico como un subproducto social del modo de producción, y solo es 
posible su comprensión a partir del conocimiento de los procesos involucrados en 
su producción. En este caso, y de manera conceptual, se puede utilizar la teoría 
de la renta para confrontar el problema de la organización espacial, dado que la 
tierra se utiliza como medio de producción y como base de la producción humana 
en el ámbito espacial. Para Harvey (1990) es posible “descifrar el significado de 
las propiedades espaciales de los valores de uso en su aspecto social”9  
“Al abordar el asunto de la organización espacial desde la perspectiva de la 
renta, Harvey reconoce que el espacio no es absoluto ni relativo o relacional 
en sí mismo, sino que, dependiendo de las circunstancias, éste adquiere una 
de esas características, según lo que los seres humanos hacen con respecto 
a él. Como propiedad privada o como forma territorial fija, el espacio se 
vuelve una unidad absoluta a través de la cual circula el capital; pero se torna 
espacio relativo cuando las mercancías se tranzan en el mercado, puesto 
que la localización privilegiada de un productor o de un consumidor con 
respecto al mercado, puede ser una fuente adicional de renta”10 
A continuación, se presentan una síntesis de los argumentos de Harvey (1989, 
1996, 2000, 2001) sobre la producción social del espacio:  
                                            
7
 Doc. Anàl. Geogr. 40, 2002 205-219 Milton Santos. Su legado teórico y existencial.  Zusman, 
Perla. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geografía. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Geografia 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain 
8
 http://www.bdigital.unal.edu.co/1280/5/04CAPI03.pdf, p.84 
9
 Ibíd., p.85. 
10
 Ibíd., p.85. 
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1. El espacio y el tiempo son construcciones sociales propias de la materialidad 
del mundo, productos de las formas de espacio y tiempo que los seres humanos 
encuentran en sus procesos de supervivencia material. Por ello los 
descubrimientos de las diferentes disciplinas sobre el espacio y el tiempo son 
necesarias para comprender la elección social de los procesos para la 
construcción social del espacio y el tiempo 
2. Los acervos culturales, metafóricos e intelectuales de los grupos sociales 
influyen en la concepción de espacio y tiempo, siendo necesario enmarcarlos 
en el entramado cultural y simbólico, los cuales incluyen lenguaje y sistemas de 
creencias. 
3. Es necesario que individuos e instituciones respondan a la fuerza de los 
hechos objetivos en los procesos de construcción social del espacio y del 
tiempo. 
4. Las definiciones sociales de espacio objetivo y tiempo objetivo, orientan la 
práctica social, asegurando el orden social. 
5. La producción social del espacio y del tiempo es un escenario de lucha 
política y confrontación social, en el cual se ven involucrados el control social, 
las formas de desafío del orden social por las transgresiones de los límites 
espaciales y espacios simbólicos. “La organización espacio-temporal interna del 
hogar, del lugar de trabajo, de las ciudades, es el producto de luchas entre 
fuerzas sociales opuestas por mantener o cambiar un orden social. La dinámica 
social es también lucha de poder por el espacio, lucha por órdenes espaciales 
alternativos.”11 
Según lo anterior el autor aduce que el tiempo y el espacio se crean y recrean 
para lograr adaptarlos a las condiciones del modo de producción. 
Harvey propone un método para la comprensión del espacio, específicamente en 
lo que toca al desarrollo geográfico y desigual del capitalismo, por ello propone 
reconstruir una teoría marxista del espacio que denominó materialismo dialectico 
histórico- geográfico “Harvey se interesa en reconstruir la metateoría marxista 
incorporando la espacio-temporalidad (y los hechos socio-ecológicos) dentro de 
esta estructura. Rechaza los argumentos singularistas relacionados con la idea de 
que la espacialidad hace imposible la construcción de una teoría general sobre el 
espacio, y declara su interés por teorizar sobre <la producción del espacio>, en 
                                            
11
 Ibíd., p.87. 
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particular”12 el autor intenta a través de este método demostrar la posibilidad de 
vincular los temas de espacio, lugar y ambiente en la teoría social. 
Ahora bien, dado que según el autor, tiempo y espacio no pueden considerarse 
separadamente y dado que son categorías ontológicas, Harvey piensa que “el 
espacio-tiempo o espacio-temporalidad es la categoría fundamental, de lo cual se 
deriva el carácter histórico de toda geografía, y el hecho de que la métrica y las 
medidas del espacio tiempo cambien significativamente a través de la historia”13   
2.2 DESPLAZAMIENTO FORZADO Y RE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 
Es preciso comprender las dinámicas sociales previas al reasentamiento 
poblacional, para procurar comprender las territorialidades y relaciones, que en 
torno al territorio comienzan a construirse. Tal es el caso del conflicto armado 
interno en Colombia, el cual ha generado múltiples formas de victimización como 
el desplazamiento forzado, por cuenta del cual, grupos poblacionales han llegado 
masivamente a los centros urbanos. 
En el artículo “Las territorialidades emergentes en la ciudadela Tokio en Pereira - 
Colombia. Su relación con la política pública ambiental y territorial de 
reasentamientos poblacionales” Clara Inés Grueso Vanegas14 describe algunos 
elementos necesarios para comprender el fenómeno del desplazamiento forzado 
en Colombia. En primer lugar, menciona el papel de la globalización como 
fenómeno mundial y su influencia en la organización territorial al interior de 
Colombia. Señala el caso del Chocó geográfico y la relación entablada con Pereira 
por cuenta de los procesos de movilidad poblacional, creando sectores con 
mercados especiales que concentran la población que comparte intereses e 
información similar. La autora, citando a Arturo Escobar, menciona que las 
comunidades negras habían logrado el reconocimiento de los territorios colectivos 
en la constitución de 1991 como unidad político administrativa del país, 
tornándose esto en un respaldo legal para defender su diferencia cultural, sin 
embargo, estos territorios han sido objeto de disputas por el control espacial. 
Para Escobar (2005), el modelo de desarrollo capitalista no ha respetado 
estas formas de vida en el Pacífico colombiano y ha promovido el 
desplazamiento poblacional para la explotación de los recursos naturales y la 
                                            
12
 Ibíd., p.88. 
13
 Ibíd., p.92. 
14
 Grueso, Clara. Entorno geográfico Número 10, departamento de geografía, Universidad del valle, 
e-ISSN: 2382-3518 p-ISSN:1692-0074. Disponible en: 
http://entornogeografico.com/index.php/EntornoGeografico/article/view/91/92, p.51-52. 
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implementación de proyectos que no corresponden con la titulación de 
territorios colectivos reconocidos constitucionalmente. Ese escenario de 
conflicto territorial entre agentes estatales, capitalistas y comunidades, es el 
que hoy se ve representado en la realidad del departamento del Chocó.15 
Según Escobar entre 1996 y 1998, y nuevamente en 2002 se produjeron 
desplazamientos masivos de población, cuyos responsables fueron grupos 
armados guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, con intereses sobre el 
control del territorio y explotación de sus recursos naturales “Se estima que desde 
1985 el número de personas desplazadas ha sido de 2,2 millones, lo cual hace de 
esta situación una de las peores del mundo, sino la peor, tal como lo ha 
reconocido el representante especial del secretario general de las Naciones 
Unidas para los desplazados internos”16  
Adicional al fenómeno del desplazamiento forzado, la autora menciona la 
promoción comercial que hace la ciudad de Pereira, que por su ubicación 
geográfica motiva el interés de migración de la población. Por ello en la ciudad se 
observan diferentes orígenes culturales, cuyo análisis se propone desde los 
postulados de Borja y Castells (1997) frente a las ciudades con “multiculturalidad” 
en contextos globalizados. Gran parte de la población que llega a la ciudad por 
cuenta del desplazamiento forzado se asienta en zonas de invasión al no contar 
con los recursos y posibilidades necesarias para acceder a viviendas formales. 
Estas invasiones se construyen colectivamente, en zonas de propiedad privada o 
de riesgo ambiental. Frente a esto Gloria Naranjo menciona 
Se trata de hogares que, ante la carencia de suelo urbanizable accesible, se 
vieron en la obligación de invadir las zonas periféricas, de alto riesgo y 
franjas de retiros de quebradas para construir sus viviendas de manera ilegal 
y barrios informales; pero era esta la única alternativa que se ajustaba a sus 
precarios ingresos, provenientes de la economía informal que ni siquiera 
alcanzaban para satisfacer las necesidades básicas de alimento, vestido y 
albergue dignos17 
                                            
15
 Escobar, Arturo (2005), Más allá del tercer mundo. Globalización Y Diferencia, Bogotá, Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia-Universidad del Cauca. P 50. Citado por Grueso. Entorno 
geográfico Número 10. 
16
 Ibíd., p.50. 
17
 NARANJO, Gloria. Ciudades y desplazamiento forzado en Colombia: el reasentamiento de 
hecho y el derecho al restablecimiento en contextos conflictivos de urbanización [en línea]. 
Medellín: Universidad nacional, 2004. [consultado 15 de agosto de 2012]. Disponible en 
internet:www.unal.edu.co. Citado por Hernández Marcela, Debia Diana, Sanchez Leidy. 
participación de la comunidad educativa del colegio jaime Salazar Robledo en la construcción del 
territorio en el barrio ciudadela Tokio de la ciudad de Pereira. Pereira, 2013, p.36. 
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Adicional a las complejas condiciones físicas en las cuales tienen que vivir, se 
conjugan los nuevos retos frente a los sentidos y significados sobre los lugares 
habitados, el conocimiento de códigos y las posibilidades de supervivencia en el 
nuevo lugar “El hecho de la expulsión forzada y del reasentamiento involuntario 
siempre implica profundas dificultades para los desplazados, porque desconocen 
los hábitos y formas de funcionamiento de los nuevos entornos urbanos; no es 
fácil integrarse a nuevas redes sociales cuando se carga con estigmas que 
generan rechazo por parte de los vecinos y de los gobiernos locales”18 
Dichas poblaciones empiezan a ser objeto de diseño de políticas públicas, 
abordadas en teoría, desde los ámbitos social, económico, cultural, político, 
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones de vida y superar las condiciones 
de vulnerabilidad en que se encuentran. Sin embargo, dicha intervención se ha 
reducido a la situación física de la población, es decir se han asignado viviendas a 
través de programas sociales, bajo la figura de la reubicación, descrita por 
Bustamante como “el proceso de reasentamiento en un lugar diferente al de origen 
o residencia, que necesariamente implica la adaptación de la población a las 
nuevas condiciones espaciales, culturales, sociales y económicas19.  
Esta autora menciona la necesidad de tener en cuenta los elementos culturales de 
la población, con el fin de no someterlos arbitrariamente a condiciones dadas por 
caprichos institucionales. Según Bustamante, el restablecimiento debe darse bajo 
condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, describiéndolos de la 
siguiente forma  
La dignidad se relaciona con la interrelación de múltiples aspectos que tienen 
que ver con el reconocimiento de la identidad étnica y cultural y de la 
propiedad sobre la tierra, el trabajo y la generación de bienes y recursos y el 
establecimiento de la verdad de lo ocurrido y la obtención de justicia. Las 
condiciones de seguridad o su ausencia tienen que ver con la seguridad 
legal, la seguridad física y la seguridad material. La seguridad legal está 
relacionada con factores asociados al conflicto armado y que afectan a la 
comunidad. La seguridad física está relacionada con el manejo de 
asentamientos, disposición de servicios de salud cerca y económicamente 
accesibles, y la seguridad material, está asociada a factores que tienen que 
ver con la sostenibilidad y viabilidad de las prácticas productivas y de cuidado 
                                            
18
 Ibíd. p.36. 
19
 BUSTAMANTE GOMEZ, Felipe. Reasentamientos rurales de población en situación de 
desplazamiento. Bogotá, 2011. 115p.  BUSTAMANTE, Citado por Hernández Marcela, Debia 
Diana, Sanchez Leidy. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO JAIME 
SALAZAR ROBLEDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO EN EL BARRIO CIUDADELA 
TOKIO DE LA CIUDAD DE PEREIRA. Pereira, 2013. p.37. 
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de las personas. Voluntario significa que la decisión de retornar o quedarse 
debe ser una elección libre tomada por la familia desplazada20.  
Es importante resaltar lo que el autor menciona como seguridad material, ya que 
no puede concebirse únicamente como la asignación de viviendas, sino que se 
deben considerar las posibilidades de llevar a cabo prácticas productivas viables y 
sostenibles, a partir de consideraciones relevantes sobre los lugares de origen de 
la población. 
En esta medida, los programas de reubicación, en ocasiones han desconocido 
aspectos de suma trascendencia para el desarrollo de la población en el nuevo 
lugar, como los procesos de identidad comunitaria desarrollados en el lugar de 
origen y lugar de procedencia inmediato, las características familiares y 
económicas, las posibilidades para suplir las necesidades básicas.  
Los desplazados traen consigo su biografía, marcada por las características 
socioculturales de los lugares de procedencia, el rol social que habían 
cumplido en ella y un “capital” social y cultural. Traen también entre sus 
valijas, las historias de violencia y las marcas propinadas por los actores y 
motivos que los hizo abandonar su terruño. Es todo esto lo que les permite 
construir y reconstruir relaciones de vecindad, pero también conflictos, y es lo 
que va a marcar definitivamente la manera de ser y habitar los nuevos 
territorios, los barrios de llegada21  
Por ello la autora recalca que el restablecimiento de las condiciones de una vida 
satisfactoria y digna para los desplazados, no debe reducirse a las cuestiones 
físicas, sino que se debe atender a las necesidades sociales y culturales de la 
población desde una perspectiva de derechos: “El derecho a la verdad, la justicia y 
la reparación, pues, desplazados a la fuerza de las zonas rurales no pueden 
olvidarse de las razones y los responsables del destierro. El derecho a la ciudad, 
pues, reasentados en las ciudades, hay que tomar en cuenta también su decisión 
de quedarse y reconstruir un nuevo proyecto de vida con dignidad y 
participación”22  
En este sentido, cabe recordar que la informalidad se ha tornado en una 
posibilidad de sobrevivencia para las familias reasentadas debido a los bajos 
niveles de educación formal y a la ruptura en las antiguas formas de suplir las 
necesidades familiares “La pérdida en la ciudad de la posibilidad de ejercer algún 
                                            
20
 Ibíd., p. 38. 
21
 Naranjo. Op. Cit., p. 37. 
22
 Ibíd., p. 39. 
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trabajo, porque la mayoría de estas provienen de áreas rurales y su capacidad 
productiva tiene una estrecha relación con las labores agrícolas, genera que la 
forma de adquirir los alimentos es un punto crítico de control dentro de las familias 
en situación de desplazamiento”23 
2.3 DILEMAS ESPACIALES EN LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
GENERALIZADA 
Borja y Castells24 plantean que en las sociedades, las minorías étnicas sufren 
distintos formas de discriminación de tipo económico, institucional y cultural, que 
genera segregación de estos grupos en el espacio de la ciudad, acompañado esto 
de la desigualdad en las posibilidades de ingreso a mercados de vivienda, que 
conducen a la concentración de minorías étnicas en zonas urbanas, generando 
este ejercicio formas de ayuda mutua y afirmación de su especificidad. Por lo cual 
se produciría un doble proceso de segregación urbana, de las minorías étnicas 
respecto al grupo étnico dominante y al interior de la propia minoría. Según los 
autores la diferenciación espacial se debe comprender desde lo estadístico y lo 
simbólico. 
Los autores desarrollan el tema de la concentración espacial a partir de una 
perspectiva étnica, en relación a situaciones en las que en ocasiones se ven 
envueltas estas poblaciones. “La concentración espacial de minorías étnicas 
desfavorecidas conduce a crear verdaderos agujeros negros de la estructura 
social urbana, en los que se refuerzan mutuamente la pobreza, el deterioro de la 
vivienda y los servicios urbanos, los bajos niveles de ocupación, la falta de 
oportunidades profesionales y la criminalidad.” Señalan que cuando una sociedad 
encierra sus minorías raciales y empobrecidas en ghettos, provoca la 
exasperación de la violencia en estas zonas.”25  
Adicional a la segregación espacial se menciona la necesidad de reconocer el 
componente cultural “nuestras sociedades, en todas las latitudes, son y serán 
multiculturales, y las ciudades (y sobre todo las grandes ciudades) concentran el 
mayor nivel de diversidad. Aprender a convivir en esa situación, saber gestionar el 
intercambio cultural a partir de la diferencia étnica y remediar las desigualdades 
                                            
23
 Bustamante Op. cit., p 38. 
24
 Borja, Jordi y Castells, Manuel (1997). Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la 
información. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones. 2000, p. 112. 
25
 Ibíd., p. 124. 
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surgidas de la discriminación son dimensiones esenciales de la nueva política 
local en las condiciones surgidas de la nueva interdependencia global.”26  
David Harvey plantea que los derechos humanos se han situado como modelo 
político y ético en esta época, dedicando grandes esfuerzos a su promoción y 
protección. Sin embargo, se formulan en el marco del individualismo, sin 
cuestionar la lógica del mercado liberal, neoliberal y de acción estatal, donde la 
propiedad privada y tasa de ganancia prevalecen sobre los demás derechos. A 
consecuencia de esto se han generado luchas por derechos colectivos con 
resultados históricos. 
En el marco de lo que el autor denomina los derechos colectivos, menciona el 
derecho a la ciudad, en consonancia con los planteamientos de Lefebvre y con el 
surgimiento de movimientos sociales que reivindican este derecho, sostiene que 
su definición va más allá de un derecho de acceso individual o colectivo a los 
recursos, y que está en relación al “derecho a cambiar y reinventar la ciudad de 
acuerdo con nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que 
individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del 
ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para 
hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como 
argumentaré, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros 
derechos humanos.”27  
Harvey sugiere que reclamar el derecho a la ciudad es reivindicar un poder 
configurador del proceso de urbanización “sobre Ia forma en que se hacen y 
rehacen nuestras ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical.”28 Bajo el 
entendido que la urbanización ha sido un fenómeno relacionado con la división de 
clases, concentrándose el poder de su uso sobre unos pocos. Sosteniendo que el 
desarrollo del capitalismo tiene una conexión íntima con los procesos de 
urbanización, al capitalismo producir el continuamente el excedente requerido por 
la urbanización, y la urbanización absorver el sobreproducto que el capitalismo 
genera.  
Para entender la inferencia de los sistemas económicos a nivel de territorio 
urbano, en el informe de la ONU-HABITAT denominado “Estado de las Ciudades 
                                            
26
 Ibíd., p. 130. 
27
Ciudades rebeldes, del derecho a la ciudad a la revolución urbana. David Harvey. Ediciones 
AKAL. Madrid 2013, p. 20. 
28
Ibíd., p 21. 
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en América Latina y el Caribe 2012 Rumbo a una Nueva Transición Urbana”29 , se 
plantean una serie de aspectos que han influenciado fuertemente el acelerado 
proceso de urbanización, estos cambios asociados con la globalización, la 
transformación en los procesos productivos y la transición hacia la incorporación 
de sistemas económicos caracterizados por la apertura a la inversión extranjera, 
han influido a su vez cambios políticos, legislativos y normativos en relación con el 
uso y precio del suelo urbano. 
En este mismo estudio se plantea que hasta el momento las políticas de vivienda 
en la región se han caracterizado por la segregación espacial social, concentrando 
los esfuerzos en proporcionar servicios básicos, con una fuerte carencia de 
espacios púbicos para la interacción y cohesión social de la población así, como 
para la deliberación y participación democrática, más allá de los dedicados 
exclusivamente para el consumo, a esto se suma la casi nula instalación de 
estructuras productivas que aseguren el acceso de la población al ingreso 
económico, con las posibles consecuencias que esta falencia pueda tener tanto en 
el incremento de la inseguridad como en el aumento de la pobreza y la 
informalidad. 
En el texto “ciudad informal”30 se establece que en los temas de ciudad, hábitat y 
vivienda en Colombia se debe reflexionar más allá de aspectos diagnósticos, y 
enfocarse a comprender las realidades en el marco del acelerado en el proceso 
cambio de modelo de país. Que ofrezcan alternativas distintas a las de los 
intereses del mercado, que se fundamente en modelos de desarrollo urbano más 
sostenibles que privilegien la dignidad humana, entendiendo que la vivienda como 
una necesidad primaria de la vida. 
De otro lado el estudio llamado “Sentidos de comunidad en la ciudadela nuevo 
occidente, desde la perspectiva de fundación de ciudad, municipio de Medellín” 31 
                                            
29
 Programa de las naciones unidas para los Asentamientos humanos. Rumbo a una nueva 
transición urbana. En: Estado de las Ciudades en América Latina y el Caribe. (informe ONU-
hábitat). ISBN Volumen 978-92-1-132469-3. (Brasil Agosto 2012), p. 69. Consultado 15/06/2014. 
Disponible en la web: 
[http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=362&Itemid=538] 
30
 TORRES TOVAR, Carlos Alberto. Coordinador de grupo de investigación procesos urbanos en 
hábitat vivienda e informalidad. Colombia, marco político institucional del desarrollo urbano desde 
los años noventa, universidad nacional de Colombia sede Bogotá. Facultad de artes, maestría en 
hábitat. En: Ciudad informal colombiana, barrios construidos por la gente. (Medio 
electrónico). 1965-II serie (agosto 2009); Pg 89. Consultado en la web a los 26/11/2014, 
disponible En: [http://www.facartes.unal.edu.co/otros/libros_habitat/ciudad_informal.pdf] 
31  BECERRA Guevara, Anyela Biviana, Acevedo Castro, Lady Jhanneth. Sentidos 
de comunidad según asentamientos de procedencia. En: sentidos de comunidad 
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en el que se reconoce la importancia de la autogestión comunitaria como por 
ejemplo los convites contribuyen a la construcción de sentidos colectivos que 
afianzan la identidad territorial, potenciando a su vez los procesos de organización 
comunitaria; por lo cual se dice que el establecimiento de una estructura física 
acondicionada para ser habitada no es directamente proporcional a la existencia 
de una identidad y sentido de pertenencia para con el territorio, así como tampoco 
garantiza que exista una estructura organizacional cohesionada. 
En el estudio denominado “Ciudad de territorialidades polémicas de Medellín”32 se 
asume que la planeación como una de las instituciones insigne de la modernidad 
tiene ciertas características, entre las cuales está la relatividad de la soberanía 
territorial a merced de las fuerzas económicas internacionales y el mercado, hacen 
que el papel protagónico del poder central se modifique, en virtud de la 
emergencia de otras fuerzas y actores que conforman ese territorio. En efecto 
existe una multiplicidad de sentidos de planeación que obedece a diversas lógicas 
y actores, inmersos en un juego de poderes e intereses, en el cual las 
territorialidades emergentes están conformadas por una diversa gama de sentidos 
culturales que participa de la construcción del territorio urbano. 
2.4 TERRITORIO 
José Luis García habla de la necesidad de distinguir entre el lugar físico y las 
significaciones construidas alrededor del mismo, plantea que el territorio es el 
sustrato espacial necesario donde transcurre toda relación humana, sin embargo, 
el hombre nunca accede al sustrato físico directamente, sino que lo hace a través 
de elaboraciones significativas33 que no están determinadas por las condiciones 
físicas del territorio. Este autor sostiene que el análisis concreto del territorio 
humano en una cultura, exige una precisión de algunos condicionamientos; 
presenta cuatro elementos alrededor de los cuales abordar tal análisis como son: 
percepción y territorio, población, hábitat y recursos económicos.  
                                                                                                                                     
en la ciudadela nuevo occidente, desde la perspectiva de fundación de ciudad, 
Municipio de Medellín. Medio virtual. Septiembre 2 del año 2011; paginas 5, 6 y 7. 
Consultado de los 19 dias del mes de marzo del año 2015. Disponible en la [web: 
file:///C:/Users/pc/Downloads/1401-2898-1-SM.pdf] 
32
 Investigadoras: María clara Echeverría Ramírez, Análida Rincón Patiño. La 
territorialidad constituyente del territorio. En: Centro de estudios de hábitat popular-
CEHAP-facultad de arquitectura, universidad nacional de Colombia-sede Medellín. En 
convenio con: instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
Francisco José de Caldas, Colciencias. Ciudad de territorialidades. Polémicas de 
Medellín. Medellín: Centro de Estudios del Hábitat Popular - CEHAP - Facultad de 
Arquitectura - Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2000. Pg 15.   
33
 GARCÍA, José Luis. Antropología del territorio. Taller ediciones jB, p.21. 
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García define el territorio humano como un "espacio socializado y culturizado, de 
tal manera que su significado sociocultural incide en el campo semántico de la 
espacialidad y que tiene, en relación con cualquiera de las unidades constitutivas 
del grupo social propio o ajeno, un sentido de exclusividad positiva o negativa"34 
recalca la relevancia de analizar las condiciones estructurales de los sentidos 
humanos, ya que estos determinan en buena medida su forma de percibir el 
espacio.35Es esta percepción la que influye en la significación del mismo, 
determinando su estructuración y reestructuración semántica según la pertinencia 
y la modificación de las estructuras sociales36 
Sostiene que es necesario estudiar las formas espaciales que conllevan 
significaciones socioculturales como la casa,  propiedades territoriales, espacios 
de ubicación grupal y las formalizaciones o simbolismos que actúen como 
elemento sociocultural en el grupo humano operando sobre una base espacial. Al 
ser un espacio socializado y culturizado, el significado sociocultural del territorio, 
incide en el campo semántico de la espacialidad, relacionándose con las unidades 
constitutivas del grupo social propio o ajeno, generando un sentido de exclusividad 
positiva o negativa. 
García plantea que los significados simbólicos dados al territorio pueden 
responder a necesidades humanas concretas, y que las formas de dar respuesta a 
dichas necesidades varían según la cultura.  Así pues, el territorio no tiene 
significado por sí mismo, sino que depende de significados codificados desde la 
cultura y el transcurrir de las relaciones sociales. Los significados construidos en 
torno al territorio son denominados por el autor como territorialidades. 
Se reconoce la necesidad de dar un enfoque interdisciplinar al marco teórico de la 
presente investigación, en consonancia con ello se retoman los planteamientos de 
Beatriz Nates, quien describe el territorio como una significación cultural con 
variadas implicaciones a nivel social,37 estudiado por distintas disciplinas, entre 
ellas la antropología, que lo aborda "como una construcción cultural donde tienen 
lugar las prácticas sociales, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales 
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diferentes, que generan relaciones de complementación, de reciprocidad, pero 
también de confrontación."38   
2.5 TERRITORIALIDADES  
José Luis García desarrolla una serie de postulados frente a las construcciones 
realizadas en torno al sustrato físico, a estas significaciones denomina 
territorialidades. Establece una categorización, en principio frente a las formas de 
semantización, es decir, a las formas de significar, de nombrar y describir los 
significados.  
El autor utiliza el término de la territorialidad desde la relación con la 
“exclusividad”, pudiendo ser ésta positiva o negativa. La positiva expresada en un 
sentido de posesión o dominio correspondiente a las entidades que constituyen la 
comunidad: individuo, familia, grupo, etc, con una interrelación a partir de 
diferentes formas según las culturas, recogiendo variantes como la edad, sexo, 
status, etc, dentro de las entidades integrantes del grupo social. La exclusividad 
negativa, es según el autor, la que hace referencia a “aquellas situaciones 
territoriales en las que cualquiera de las unidades de exclusividad positiva de un 
determinado grupo, proyecta, bajo alguna normativa, una exclusión territorial de la 
que son sujetos los restantes grupos o entidades sociales”, por ello el autor explica 
que una exclusividad positiva para un grupo corresponde a una exclusividad 
negativa para el resto de los grupos39  
García propone el tratamiento de dos puntos en relación con el estudio del 
territorio humano “El análisis de las condiciones infraestructurales, a partir de las 
cuales se opera la socialización y culturización del espacio; investigación de las 
posibles relaciones que los conceptos “socializado y culturizado” implican, así 
como su delimitación e importancia de los grupos y subgrupos sociales en este 
contexto; y finalmente el estudio del significado mismo y de las formas que el 
hombre pone en funcionamiento para llegar a él.”40 Aclarando que la noción de 
condiciones infraestructurales no son planteadas desde un sentido determinista 
sino como parte de un proceso dialéctico que se va modificando en el transcurso 
del proceso. 
Nates describe la territorialidad como "la producción práctica o discursiva de 
territorio a través de la economía, la religión, la lúdica, los procesos políticos (...) 
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propicia el sentido de posesión y pertenencia territorial"41, constituido desde la 
representación física y desde representaciones intelectuales y espirituales. Sin 
embargo, enfatiza en que dichos sentidos se establecen en la propia cultura de 
referencia, pero también en circunstancias de movilidad y migración poblacional, 
aspecto pertinente para la presente investigación en tanto el análisis se enfoca en 
un reciente reasentamiento poblacional. La autora menciona la noción de territorio 
"portado"42, en tanto la significación del antiguo lugar se lleva consigo para dar 
sentido al nuevo espacio físico. 
2.6 TERRITORIALIDADES HUMANAS Y RECURSOS ECONOMICOS  
José Luis García alude a la necesidad de valorar la importancia del medio físico en 
la comprensión de los comportamientos humanos, en tanto considera que el 
hombre operando sobre la base física, determina la configuración de su 
comportamiento43. El autor hace referencia a la necesidad de analizar las 
condiciones infraestructurales en el estudio del territorio humano, como es el caso 
de los recursos económicos, que se tornan en uno de los elementos más 
implicados infraestructuralmente en la distribución territorial humana, siendo el 
reflejo de las marcaciones territoriales, o movilidad de un grupo, influyendo a otro 
nivel en relaciones territoriales. García hace alusión a la existencia de condiciones 
infraestructurales, que pese a modificarse en el contacto con la actividad humana, 
no dejan de existir, sino que subyacen al proceso que surge de la territorialidad 
humanamente semantizada.  
En esta medida el autor expone algunos elementos necesarios para comprender 
las condiciones infraestructurales. El primero hace referencia a la percepción y el 
territorio, recordando el papel de la percepción sensorial en las delimitaciones 
territoriales, bajo el entendido que el hombre capta la realidad a través de sus 
sentidos, influyendo estos en la forma de percibir el espacio. Menciona el papel del 
sonido en las demarcaciones territoriales, que varía de acuerdo a las culturas y 
situaciones; así mismo la influencia del espacio acústico en la composición y 
significado del espacio óptico. Sin embargo, señala que las condiciones 
infraestructurales de la territorialidad no se limitan a las estructuras biológicas, 
siendo necesario considerar que las imágenes ofrecidas por los sentidos no son 
imágenes acabadas sino que la memoria e imaginación influyen en el manejo y 
determinación cotidiana del espacio. Relaciona estos sentidos con los procesos de 
semantización propios de cada grupo cultural, en donde se transforma el espacio 
en territorio. Pese a que el autor reconoce la injerencia de los sentidos en las 
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construcciones territoriales, sugiere la existencia de otros condicionantes 
infraestructurales que no se reducen a la naturaleza biológica. 
El segundo componente en relación a las condiciones infraestructurales según el 
autor es la población, bajo el entendido que el territorio humano es significativo 
desde la interacción entre varios individuos, ya que el territorio para el hombre no 
es un espacio de terreno delimitado materialmente sino que sus límites están 
impuestos por relaciones establecidas a partir de un sustrato físico, por lo cual el 
autor sugiere la existencia de un espacio vital adecuado para la coexistencia de 
grupos de individuos. Sin embargo es necesario prestar especial atención en las 
características del espacio, ya que al ser excesivo no se puede “significar” al igual 
que si es menor que lo que las necesidades exigen, por lo cual es necesario 
considerar la relación entre el número de habitantes y el espacio físico, influyendo 
la densidad de la población en la forma que el grupo concibe la territorialidad. 
Así mismo, es preciso prestar atención a la distribución de los individuos en el 
espacio, lo cual depende de la estructura social, comprendiendo que no todos los 
lugares dentro de una comunidad están igualmente poblados y que los límites 
mentales varían de acuerdo a ello; según el autor, cuando se trata de 
concentraciones urbanas, la irregularidad de los fenómenos de expansión crean la 
sensación de estar viviendo en un espacio incontrolado, motivo por el cual se 
crean centros, en consonancia con la capacidad de dominio mental de sus 
moradores, estando relacionado en algunas ocasiones con la satisfacción de 
necesidades. Por ello una planificación territorial adecuada debería considerar el 
carácter significativo del territorio para respetar sus valores, determinando así el 
número óptimo de población territorial y, de no ser posible, readaptar el espacio 
disponible según los signos que tengan vigencia para la población. 
El tercer componente descrito por el autor es el Hábitat, abordado en una 
perspectiva que no comparte el determinismo geográfico, que si bien valora la 
importancia del medio físico en la comprensión de los comportamientos humanos, 
sostiene que el hombre, operando sobre la base física, determina la configuración 
de su comportamiento, según lo cual, el medio ofrece al ser humano posibilidades 
de actuación, siendo el hombre el que elige y actualiza sobre ellas. En este 
sentido la geografía, en sentido físico, se torna en posibilista más que en 
determinista. Las características del medio físico pueden influir en la distribución 
territorial, pero el hombre no está sometido pasivamente a estas circunstancias, 
sino que el medio físico interactúa con la cultura dialécticamente, por ello la 
semantización y significados del mundo no son conceptos de naturaleza ideal. 
En este orden de ideas, toda pretensión de analizar el territorio humano debe 
considerar el sustrato físico, bajo el entendido que el medio físico no concluye la 
disposición territorial sino que se propone analizar qué factores de los distintos 
planos territoriales (corporal, la casa, lugar acasarado, campos, límites de la 
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comunidad) del medio influyen en este ejercicio. Según el autor en la actualidad 
las carreteras y vías de comunicación atraen núcleos de población. 
El cuarto componente según García son los recursos económicos, el autor 
desarrolla este apartado en relación a la forma en que los recursos económicos se 
ven implicados infraestructuralmente en la distribución territorial humana, 
influyendo en la movilidad de los grupos y sus demarcaciones territoriales. 
Partiendo de la premisa de que la economía forma parte del sistema social que 
influye en las relacione territoriales, sugiere una diferencia entre recursos 
económicos y sistemas económicos, estando los primeros en relación a elementos 
infraestructurales (comprendiendo infraestructura como el sustrato capaz de 
posibilitar) y el sistema económico en correlación con el territorio, dependiendo de 
la infraestructura y demás factores de la estructura social44.  
Para Garcia, el sistema económico concreto de un grupo no es infraestructural 
respecto al territorio sino que intercambia signos dentro del mismo plano de 
formalización, pero lo que sí es infraestructural respecto al sistema económico y al 
territorio, son los recursos económicos, entendidos no sólo como los recursos 
efectivos, sino también como los recursos posibles del medio. La relación entre los 
recursos y el territorio se efectúa a través de sistemas económicos. En esta 
medida el concepto de infraestructura se plantea como “sustrato capaz de 
posibilitar”, considerando que los sistemas económicos dependen de la 
infraestructura, los recursos económicos y factores de la estructura social políticos, 
religiosos, sociales. Según el autor el análisis de la influencia de los recursos 
económicos en la concepción territorial no debe iniciar en los recursos 
económicos, sino en la organización territorial, para ver qué aspectos de estos 
recursos han incidido en la concepción del territorio, considerando que no todos 
los recursos posibles se convierten en recursos efectivos. 
Un sistema es definido como un conjunto de relaciones, si los factores con que se 
combina varían, el significado del sistema se modificará. Éste es el nivel en que la 
economía se relaciona con la territorialidad. “Cuando hablamos de relaciones 
entre los distintos subsistemas de una cultura, no pensamos en relaciones 
exclusivamente lógicas. Deben entenderse en sentido efectivo dentro de la 
causalidad compleja propia de los hechos socioculturales. O si se prefiere, dentro 
de un conjunto de correlaciones que explican no sólo la asociación mental, sino 
también la utilización efectiva y la praxis, en general, de cada elemento de los 
subsistemas”45  
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García plantea que los recursos económicos, como infraestructura, influyen sobre 
la concepción y distribución del territorio a través de los sistemas económicos, 
dirigiendo aspectos tales como las características en la vivienda y los usos 
diferenciados que no siempre se reducen a la necesidad de subsistencia. En 
algunas ocasiones hay sitios que gozan económicamente de significados que les 
diferencian de los demás, distinguiéndose la normativa que rige la distribución de 
los otros espacios. “Finalmente todo el territorio de la comunidad se ve orientado 
en su configuración por la infraestructura económica. La densidad de poblamiento 
puede variar en relación con la proximidad o distanciamiento de una fuente de 
producción. Los canales de riego, vías de comunicación, redes económicas 
alteran la distribución general de las unidades territoriales.”46  
La distribución territorial se modifica según las pautas territoriales de los recursos 
económicos, imponiendo orientaciones y condiciones al territorio humano, 
abarcando unidades territoriales de la vida social. Sin embargo estas condiciones 
no son determinantes, se deben analizar factores en el plano infraestructural y de 
la estructura social desde la perspectiva de la semantización, para obtener la 
imagen significativa de un territorio concreto.  
Es preciso considerar todas las condiciones infraestructurales de territorialidad, 
siendo necesario “seguir analizando la transformación del espacio en territorio. Las 
relaciones posibilistas de la infraestructura respecto a la territorialidad siguen un 
ritmo de actualización que se prefigura en una estructura social determinada y en 
una forma concreta y humana de semantización.”47  
2.7. EL SUSTENTO FAMILIAR  
La investigación llevada a cabo por la Comisión Económica Para América Latina y 
El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, oficina de Montevideo “Los recursos 
de las familias urbanas de bajos ingresos para enfrentar situaciones críticas”48 
realizó un trabajo de campo con 53 familias de Montevideo cuyo criterio de 
elección fueron las condiciones de pobreza y de privación de los hogares y 
localidades de procedencia, así como el proceso de deterioro y empleo precario 
en relación a las oportunidades derivadas de la proximidad con el centro de la 
ciudad. 
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El estudio indagó acerca de las modalidades frecuentes de generación de activos 
como el empleo y la movilización de fuerza de trabajo secundaria “en particular de 
la mujer y de los hijos; la capacidad relativa de la familia para invertir en "capital 
humano”, y los determinantes y las tensiones Inherentes a las decisiones 
familiares acerca del mantenimiento de sus hijos en el sistema educativo. A la vez, 
examina la importancia que tiene la vivienda en el bienestar de la familia, así como 
las decisiones de inversión vinculadas a la utilización de la misma como activo 
movilizable para el desarrollo de actividades productivas, la obtención de rentas u 
otras fuentes de ingreso.”49 También permitió conocer estrategias de movilidad 
geográfica de la familia o de sus miembros, analiza las respuestas dadas en 
relación al manejo de gastos, créditos, endeudamiento, respecto a la restricción 
del consumo ante situaciones de reducción de ingresos.  
El estudio analiza estrategias de sobrevivencia relacionadas con la el uso de 
activos físicos y capital social, como la incorporación de otros hogares en la 
vivienda y la transformación de las estructuras familiares. En el  “capital social” en 
el cual se destaca  “la importancia de las redes de vínculos y comportamientos de 
apoyo mutuo a través de nexos familiares, comunitarios y laborales, otorgando 
particular énfasis al examen de la estabilidad y completitud de la unidad familiar 
como recurso básico de sus miembros.”50 
La investigación identifica formas de consecución de recursos de las familias, 
encontrando que se acude a la creatividad para subsistir, es decir, no se llevan a 
cabo actividades en relación a conocimientos previos necesariamente, sino que se 
identifican necesidades en el lugar, adaptando sus actividades a las posibilidades 
del lugar o introduciendo elementos innovadores frente a las mismas. Un aspecto 
relevante se encuentra en relación al uso de la vivienda para fines productivos51 
en donde se llevan a cabo diversas prácticas con el fin de dar respuesta a las 
necesidades familiares. 
En el caso del barrio El Remanso es preciso indagar sobre la constitución del 
ejercicio para la consecución de recursos familiares como una práctica social, y las 
características que de ella derivan en torno al concepto de territorialidades "el uso 
social del territorio no se puede tomar en abstracto: se concreta en dominios 
culturales tales que el parentesco, la economía, la salud, la política, la religión, 
entre otros"52 Determinando la influencia del componente familiar en la 
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configuración de significados sobre el lugar habitado y sobre la percepción de las 
dimensiones y escalas del territorio como la ciudad, la comuna y el barrio. 
2.7.1. REDES FAMILIARES 
Pensar en familia se hace referencia inmediata a conjunto de parentescos 
netamente sanguíneos que se tienen entre un número de individuos los cuales 
dado este lazo generan un tipo de relación e identificación con el otro por esa 
estrecha y cercana relación. Sin embargo las redes familiares son amplias y 
pueden ser de tipo generacionales, por afinidades, rituales, religiones, localidades, 
origen de procedencia e identidad cultural. Por lo anterior en palabras de 
Fernando Urrea Giraldo, Santiago Arboleda Quiñonez, Javier Arias Mejía: “La Red 
familiar es un conjunto de individuos -mujeres y hombres- que se reconocen y 
establecen entre ellos, a través de varias generaciones y ciclos de vida, nexos de 
parentesco de diferente tipo y grado, ya sea consanguíneo, ritual, de vecindario o 
sentido de pertenencia a una misma localidad de origen, por adopción, por 
identidad religiosa”.53 
Las redes familiares permiten la creación de nexos filiares entre unos y otros 
originando así vínculos como inmensos mecanismos de socialización gestando un 
cierto tipo de generación de egos en donde se conjugan la distribución del capital 
material e inmaterial el cual ha sido producido dadas las dinámicas propias de 
generación en generación.   
Las redes familiares desarrollan prácticas de filiación y adscripción de unos 
individuos respecto a los otros, vinculadas a su vez a mecanismos de 
socialización y conformación de los egos de los individuos, de distribución y 
manejo del capital doméstico y a veces extra-doméstico entre los miembros 
que se identifican por tales nexos, el cual ha sido producido por la propia 
dinámica del conjunto de parientes de una generación a otra y en el 
transcurso de los ciclos de vida de los individuos que conforman la misma 
red54 
Los parentescos son aquel sentido que los seres humanos le dan a un sentido de 
pertenencia para asociar el origen o procedencia, la filiación se liga de manera que 
permite la creación de un orden sociocultural que no solo implica un cierto número 
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de individuos los cuales se auto reconocen y se intercambian unidades 
domesticas que van pasando a lo largo de las generaciones, cabe resaltar que lo 
anterior no implica necesariamente un espacio sociodemográfico. 
El parentesco no es otra cosa que el sentido de pertenencia a un grupo de 
origen, según las prácticas de filiación y adscripción que operan en el orden 
sociocultural pero más que un grupo doméstico ampliado o extenso, con una 
organización bien delimitada y en donde el parentesco funcionaría bajo 
pautas precisas, puede ser útil la idea de red en el sentido de grupos fluidos 
de parientes que en términos étnicos se auto reconocen unos a otros, 
aceptando lazos de reciprocidad bajo la modalidad de distintas unidades 
domésticas en varias generaciones y ciclos de vida que, sin compartir un 
espacio sociogeográfico próximo, están unidas por alguna clase de nexo de 
parentesco aceptado en común alrededor de uno o más egos.55 
En este sentido se retoma la noción de redes familiares negras, las cuales 
vinculan los conceptos de hogar y jefe de hogar los cuales podrían llegar a ser 
limitantes dada la especificación de una olla en común, entiéndase olla en común 
como la misma alimentación o preparación para varios individuos entre varias 
familias en una misma residencia, esto permite generar nexos de parentesco que 
no tiene en cuenta el factor de número de miembros de la familia, más bien se 
articula y se construye la red. 
El uso de los conceptos de hogar y jefe de hogar puede ser limitante por su 
restricción a los componentes de una “olla en común” a partir de una residencia 
determinada, perdiéndose la lógica de las relaciones entre unos hogares y otros, 
gracias a los “nexos de parentesco”; es decir, el asunto va más allá de la 
presencia de una familia extensa en un hogar. Se trata de la articulación de varios 
de ellos alrededor de una lógica de red.  
Las redes familiares negras generan sus parentescos partiendo de las afinidades y 
simbolismos que se tienen entre ellos, estos parentescos se comparten de 
generación en generación incluyendo patrones específicos denominados “egos”, 
estos patrones de parentescos no siempre tienen que ver con el compartir de un 
sitio demográfico, estos se generan en lugares diferentes de residencia entre los 
miembros de la red familiar. 
2.8. TERRITORIALIDADES PRESERVADAS EN RELACIÓN CON EL 
TERRITORIO DE ORIGEN 
Es pertinente retomar los conceptos de Nates frente a la connotación del territorio 
como multidimensional y multiescalonado, en tanto permite abordar desde lo 
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multidimensional aspectos como la materialidad, y cómo se registra la acción 
humana por sus efectos. La psiquis individual en la relación emocional del hombre 
con la tierra; por último, el orden de las representaciones colectivas, sociales y 
culturales. También cita a Di Méo (1998), en la definición del territorio 
multiescalonado, por ubicarse en escalas del espacio geográfico como la 
localidad, la región, el área del Estado-nación. Dando paso a los conceptos de 
territorialización y territorialidad como mediadores de lo anterior. 
La autora define la territorialización como "la estrategia que se utiliza, y el efecto 
que causa el delimitar un territorio"56 describe la territorialización lineal como la 
que marca la soberanía espacial, dependiendo de una autoridad centralizada, 
como es el caso de los Estados, marcando límites hacia el exterior; y zonal en 
relación a las demarcaciones en ámbitos de la vida social, como es el caso de los 
grupos sociales o las instituciones57, en esta medida se indaga sobre el rol de la 
familia en los procesos de territorialidad zonal. 
Problematiza el concepto de desterritorialización a partir de autores como Daniel 
Mato, Néstor García canclini, Deleuze y Guattari, De Toro, Silva Echet, Renato 
Ortiz, y Michel Roux58 y la define como "la pérdida de los linderos territoriales que 
se han creado a partir de códigos culturales históricamente localizados"59, precisa 
que "la desterritorialización más que una pérdida de territorio, es un proceso que 
intencional o tácitamente desconoce la multiterritorialidad que conforman 
individuos y grupos sociales" 60 basado en ello afirma que la desterritorialización 
se objetiva en un proceso de re-territorialización continua de múltiples 
dimensiones y escalas.  
Menciona la existencia de múltiples regulaciones ejercidas en la interacción social 
de centros-periferias a partir de la relación distancia-tiempo-acceso a recursos y 
espacios.61 Lo que en este caso particular interesa analizar, a partir del abordaje 
de posibilidades de la población en relación con la escogencia de su actividad. 
La autora define el lugar "como el punto del espacio físico en que están situados o 
existen, un agente social o una cosa, desde la localización bajo el punto de vista 
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relacional" acude a la distinción establecida por Bourdieu (1993) frente al sitio 
como la extensión, la superficie y el volumen que un individuo ocupa en el espacio 
físico, sin embargo la práctica debe contemplar las prácticas espaciales de 
aquellos que lo habitan y socializan en él y no ceñirse únicamente a las prácticas 
discursivas de los sectores dominantes. 
Establece una diferencia entre un lugar  en referencia a habitantes que socializan 
o viven habitualmente allí y un no-lugar en relación a usuarios o consumidores62. 
Esta distinción es pertinente en tanto se concibe el no-lugar como un efecto 
producido por procesos de territorialización circunstancial, también denominadas 
enajenación del lugar, elemento a tener en cuenta en el caso del barrio El 
Remanso y los tipos de población y actividades económicas que allí convergen.  
2.9. ECONOMÍA BARRIAL Y TERRITORIALIDAD 
Milton Santos63 desarrolla algunos postulados en torno a la geografía pertinente 
para el presente estudio, la define como situada en relación a otras realidades “la 
naturaleza y la sociedad, mediatizadas por el trabajo”. Considerando el espacio 
como “un conjunto indisoluble del que participan, por un lado, ciertas disposiciones 
de objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que 
los llena y los anima, la sociedad en movimiento”. 
Para Milton Santos “el espacio no es ni una cosa ni un sistema de cosas, sino una 
realidad relacional: cosas y relaciones juntas. […] El contenido (de la sociedad) no 
es independiente de la forma (los objetos geográficos): cada forma encierra un 
conjunto de formas, que contienen fracciones de la sociedad en movimiento”64. El 
autor plantea dos aspectos, que en su conjuntos configuran el espacio geográfico: 
Uno que involucra lo material (antrópico)  en relación con los elementos que 
surgen de los sucesos, las costumbres y los métodos sociales, los cuales se 
anexan a lo que existe dentro de los espacios físicos; y otro lado, que serían las 
interacciones sociales como tal que se producen entre los diferentes individuos de 
una sociedad, quienes en pro de su supervivencia estructuran o adaptan el medio 
de acuerdo a sus intereses ya sean de tipo social, económico o cultural. 
En esta medida, Santos define el espacio geográfico como el espacio vivido, ya 
que se tienen en cuenta elementos de la vida en comunidad para poder definirlo y 
comprenderlo; pues la especie humana se “extiende, se distribuye y ocasiona 
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 Ibíd., p. 223. 
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 SANTOS, Milton. Metamorfosis del Espacio Habitado. Traducción al Español Gloria Maria 
Vargas Lopez de Mesa. Barcelona España. 1995. Editorial Oikos-Tau 
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 Ibíd., p. 30. 
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sucesivos cambios demográficos y sociales en cada continente (pero también en 
cada país, en cada región y en cada lugar). El fenómeno humano es dinámico y 
una de sus formas de afirmarlo está exactamente en la transformación cualitativa y 
cuantitativa del espacio habitado.”65 
José Luis Coraggio desarrolla el concepto de “tercer” sector cuya descripción 
implica “ni mercado ni Estado”. Identificando “la economía” con el mercado, el 
tercer sector sería un conjunto de organizaciones y relaciones no mercantiles, 
dirigidas a resolver necesidades locales, pero sin responder a una lógica 
económica, entendida como orientada por el lucro.  
Un espacio de sentimientos afectivos y lazos solidarios. Un espacio sin 
mecanismos alienantes como los del sistema de mercado o del sistema político. 
Esto es distinto de las propuestas de “economía social” o de empresa social, que 
no eluden al mercado, sino que generan mercados regulados de otra manera, 
incluso promovidos desde el Estado66. 
Coraggio menciona que “la economía” es comúnmente reducida a las actividades 
pecuniarias, asociadas a la participación en el sector empresario, como 
empresario o como trabajador asalariado, incluyendo los emprendimientos de 
trabajadores autónomos, autoempleados. En esta medida el hinchamiento de las 
actividades económicas autónomas es considerado una estrategia supletoria, de 
segunda, de sobrevivencia ante la emergencia por la exclusión. El trabajo 
doméstico o comunitario no son registrados siquiera como actividad económica. 
Para ese mismo sentido común, por su lado el Estado y su economía son 
políticos, regulan o acompañan a “la economía” pero no tienen un sentido 
propiamente económico disociado del de servir al capital, aunque sea 
contradiciéndolo mediante regulaciones que velan por la gobernabilidad67. 
Expone que, si se quiere superar la grave situación latinoamericana, hay que 
pensar caminos alternativos, y a ello contribuirá negar que la economía es sólo 
mercado capitalista, y que además debe dejarse librada a su propia lógica interna, 
limitando el campo de la voluntad a incidir en “lo social”. Por el contrario, partir de 
la creencia de que hay que actuar para reformar la economía, entendida en 
sentido mucho más amplio que la economía del capital, superando la perspectiva 
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 Ibíd., p. 31. 
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 "La Economía del Trabajo ante el Tercer Sector", Ponencia presentada en las Jornadas de 
Intercambio “Perspectivas y realidades del Tercer Sector en América Latina y Europa”, organizado 
por ARCI y CENOC, Buenos Aires, 11-13/07/2000. 
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economicista del neoliberalismo, comprendiendo la compleja relación entre 
economía real, cultura, sociedad y política68. 
Plantea que en América Latina es preciso promover de manera activa y 
sistemática otras estructuras económicas a partir de las actividades económicas 
de los sectores populares urbanos y rurales. Promover la consolidación de un 
verdadero sistema de economía del trabajo orientado hacia la reproducción 
ampliada de la vida de todos los trabajadores, que genere sus propias formas 
estatales de regulación y de producción de las condiciones generales de la 
producción de esta economía.  
Los valores de solidaridad –viejo objetivo de la “concientización”- se refuerzan 
cuando la realización del interés particular depende materialmente del bienestar y 
desarrollo de los otros. Esa solidaridad orgánica e interdependencia dinámica es la 
que puede hacer viable un sistema de este tipo, capaz de reproducirse y hasta de 
competir en los mercados con el capital. La acción colectiva puede incluso 
organizar otros mercados, rol usualmente reservado para el Estado y el capital69. 
Para ello, menciona el autor, es preciso ser pluralista. Admitir la inclusión de muy 
diversas formas (cooperativas, redes solidarias, grupos de ayuda mutua, 
asociaciones sindicales, barriales, microemprendimientos en red o sin red, 
componentes del sistema educativo y de capacitación continua, centros de 
investigación y tecnología, grupos eclesiales, formas de autogestión o gestión 
participativa de la economía pública) todas ellas articuladas y compitiendo 
fraternalmente por la voluntad de los ciudadanos mediante propuestas orgánicas 
de realización del trabajo para la satisfacción directa o indirecta de sus 
necesidades70. 
La generalización de estos criterios por la Teoría de la Acción Racional afirma que 
todas las actividades humanas que pueden generar negocios privados deben 
organizarse como mercados, así sean la educación, la salud, la vivienda, la 
seguridad social, las artes, los afectos, la protección. Todo esto es fundamentado 
por la aparente cientificidad de estas afirmaciones, basada en el formalismo 
lógico-matemático y la especulación propia de esa disciplina: el conocido 
“supongamos que…”. El punto de partida de esa construcción es la afirmación de 
que los seres humanos son utilitaristas, egoístas e insensibles al otro como 
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persona, el denominado “homo economicus”, esto por naturaleza universal y no 
como construcción social71. 
“El crecimiento del sector llamado informal suele usarse como indicador de la 
insuficiencia del sistema económico para absorber la fuerza de trabajo 
disponible, pero también como base de una propuesta alternativa a dicha 
insuficiencia, la modernización del sector informal. El “sector informal” se 
delimita yuxtaponiendo –con ponderación variable- diversos criterios: 
actividad económica ilegal; establecimientos de tamaño pequeño; tecnología 
intensiva en mano de obra; baja productividad del trabajo; trabajo por cuenta 
propia; trabajo sub contratado por empresas capitalistas sin cobertura de 
seguridad social; bajos ingresos; comercio callejero; artesanías; servicio 
doméstico; baja o nula capacidad de acumulación; predominio de las 
relaciones de parentesco o relaciones pre-modernas, como la del maestro 
aprendiz; predominio de valores solidarios. Etc” 72 
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CORAGGIO, José Luis. La economía social y solidaria ante la pobreza. En Voces del feni. La 
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA 
Se consideró pertinente para la presente investigación, el abordaje del territorio a 
partir de los significados construidos, y la posibilidad de indagar sobre la 
estructuración y reestructuración semántica que emerge, según la pertinencia que 
tiene para los habitantes el uso de cada espacio, en la consecución de recursos 
familiares a partir de las diversas actividades económicas desarrolladas al interior 
del barrio. 
El presente proyecto planteó la posibilidad de analizar la escogencia de las 
posibilidades de actuación de la población, encontrándose o no proporcionadas 
por el medio. En consonancia con el planteamiento de que "toda comunicación, 
para que sea inteligible, tiene que estar codificada, es decir, los individuos entre 
los cuales acontece deben dominar la clave interpretativa de los distintos 
signos"73.  
Se propuso el abordaje del tema por medio de observación y entrevistas semi 
estructuradas, ya que según García, para comprender el significado del uso de 
cada espacio, es necesario poseer los códigos de interpretación a partir de los 
cuales se seleccionan los “elementos constitutivos”,74 que no sólo enmarca 
significados simbólicos sino que puede responder a necesidades humanas 
concretas75, siendo necesario acceder a los códigos inexpresados de la 
comunidad y al carácter significativo y formalizado del territorio, "la selección 
puede operar sobre claves interpretativas diferentes: unas veces serán de tipo 
figurativo, más sensible,  otras habrá que descubrirlas en formalizaciones más 
intelectuales. Los símbolos operan efectivamente a muchos niveles, y no existen 
condiciones figurativas que les impongan una similitud de ese tipo con el objeto 
simbolizado.76 
En este orden de ideas se propuso analizar la influencia de dichos recursos 
económicos en la concepción territorial, comprendiendo, como menciona el autor, 
que el análisis no inicia en los recursos económicos mismos, es decir, no es 
interés del presente proyecto recabar información sobre dichos recursos 
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únicamente, sino analizar la organización territorial, y allí sí, analizar qué aspectos 
de los recursos económicos han incidido en la concepción y significación del 
territorio,77 bajo el entendido que "la infraestructura económica, o los recursos 
efectivos, imponen una orientación e incluso unas condiciones al territorio 
humano. Y desde luego no hay que pensar que éstas sólo se extienden a algunos 
aspectos del territorio, sino que, por el contrario, abarcan a todas las unidades 
territoriales en que se fragmenta dialécticamente...la vida social".78 En el caso de 
la presente investigación,  la población no encontró una infraestructura económica 
determinada, lo que hace particular el análisis, en tanto es preciso indagar sobre 
dichas orientaciones y condicionantes  al territorio que pretendemos analizar, bajo 
el entendido que " la territorialidad no sólo abarca los derechos sobre la utilización 
del territorio, sino también las limitaciones o restricciones en utilizarlo79 
Se escoge la observación participante80 ya que posibilita realizar un análisis desde 
la observación, pero también relacionándola con lo dicho por la población respecto 
a su realidad, analizando desde lo visto y lo escuchado, los procesos que influyen 
en el tema que nos convoca. 
Por consiguiente la presente investigación se desarrolló a partir de etapas, 
comprendidas de la siguiente manera: 
Diseño y análisis del instrumento, en la cual se realizó la construcción del 
anteproyecto,  diseño instrumento, identificación de instituciones con incidencia en 
el sector y en el proceso de construcción del mismo y visita a las estas 
instituciones, con el objetivo de precisar la situación socioeconómica de la 
población a partir de los datos proporcionados por estas instituciones, y la 
confrontación de dicha información con los recorridos barriales posteriormente 
realizados. 
La segunda etapa estuvo comprendida por la aplicación del instrumento, el cual, a 
su vez se dividió en dos fases. La primera, un proceso de observación 
participante, este punto se realizó mediante distintos recorridos con el objetivo de 
establecer una  identificación (censo) de las actividades económicas de carácter 
formal e informal y su distribución en relación con la vía principal (espacio), así 
como la forma en que las dinámicas de estas actividades varían de acuerdo al 
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horario en que se encuentren (tiempo). Posteriormente se establecen las 
categorías para estructurar las entrevistas y basado en ello se identifican los 
posibles informantes: los propietarios de los negocios que viven allí, ya que hay 
otros negocios donde los empleados o propietarios viven fuera del barrio y el tema 
de interés de la presente investigación se encuentra enmarcado en la relación 
habitación/supervivencia. Posterior a ello se procede a la realización de las 
entrevistas de manera semanal a habitantes con distintas procedencias y 
actividades económicas, pero con un criterio, que su actividad económica se 
enmarcara en la búsqueda de satisfacción de necesidades familiares. En total se 
llevaron a cabo 10 entrevistas, de las cuales 8 fueron a habitantes con actividades 
formales e informales (dueños de garitos, vendedores de dulces, chuzos, 
peinadoras afrodescendientes, fabricantes de calzado, propietarios de tiendas) 1 a 
una comunera de la comuna Villasantana  y otra al funcionario que lidera el enlace 
municipal en la ciudad de Pereira del programa “Más Familias en Acción”. 
En esta fase se realizaron múltiples visitas a instituciones (Oficina de control físico, 
Secretaría de gestión inmobiliaria, Cámara de comercio de Pereira, Prosperidad 
social), encargadas de regular las actividades al interior del reasentamiento, con el 
objetivo de solicitar información relacionada con la caracterización socioeconómica 
de la población reasentada y el número de establecimientos formales registrados. 
Sin embargo, pese a radicar derechos de petición y solicitar la información en 
reiteradas ocasiones, no fue posible acceder a ella, porque en algunos casos esta 
información no estaba sistematizada, por no contar con la información diferenciada 
por zonas y porque se argumentó que dicha información no es de acceso público. 
La tercera etapa, el análisis de la información, consistió en realizar la 
sistematización de las entrevistas; triangulación y análisis de la Información 
recolectada, esto se hace por medio de matriz de categorías y sub categorías 
conceptuales. En esta etapa se identifican los elementos en común expresados 
por los entrevistados en torno a cada categoría o subcategoría previamente 
definidas y emergentes en el transcurso de la investigación. 
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METODOLOGÍA ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
1. Identificar 
territorialidades 
emergentes a 
partir de 
actividades 
económicas 
para 
consecución de 
recursos 
familiares, en el 
barrio El 
Remanso de la 
ciudad de 
Pereira, desde el 
año 2007 hasta 
el año 2016. 
2. Indagar sobre 
los sentidos 
otorgados al 
espacio actual 
3. Identificar las 
características 
actuales de 
actividades para 
consecución de 
recursos 
económicos 
para el sustento 
familiar en 
barrio El 
Remanso de la 
ciudad de 
Pereira 
Identificación de 
actividades 
económicas para 
consecución de 
recursos familiares e 
influencia en 
emergencia de 
territorialidades. 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 
FASES DE 
INVESTIGACIÓN   
Indagación 
y revisión 
de 
documento
s públicos 
(Taylor y 
Bogdan, 
1994) 
Indagación y 
revisión de 
documentos 
públicos sobre 
el 
reasentamiento 
poblacional 
Identificación 
y selección de 
informantes 
Habitantes 
del sector que 
desarrollan 
actividades 
económicas 
formales e 
informales 
ESTRATEGIA 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
ESTRATEGIAS 
DE ANÁLISIS 
RESULTADOS 
Observación 
participante 
(Taylor y 
Bogdan, 1994) 
Entrevista 
en 
profundidad 
(Taylor y 
Bogdan, 
1994) 
Recorridos y 
observación 
en  sector B 
del barrio El 
remanso. 
Análisis 
de 
contenido 
Identificación de 
sentidos otorgados a 
los espacios y 
aspectos influyentes. 
Comunera Funcionario 
institucional 
Discusión 
sobre 
información 
obtenida con 
líderes 
comunitarios 
y culturales 
Identificación de 
aspectos 
relacionados con 
emergencia de 
territorialidades 
en el 
reasentamiento: 
El territorio 
habitado como 
posibilidad de 
supervivencia. 
Condiciones 
infraestructurales 
–recursos 
económicos 
(José Luis 
García) 
posibilitadoras de 
emergencia de 
territorialidades. 
Notas de 
trabajo 
de campo 
Matriz 
categorías 
conceptuales 
Triangulación 
de la 
información 
obtenida 
Diseño y 
análisis de 
instrumento 
Aplicación 
de 
entrevistas 
Reseña 
de textos 
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4. RESULTADOS  
El barrio El Remanso, hace parte de la comuna Villasantana, está ubicado en la 
zona Oriental de la ciudad de Pereira, dicho reasentamiento poblacional colinda al 
interior por la parte norte y oriente con las áreas naturales y de drenajes de la  
Quebrada del Chocho, en la parte sur y occidente con quebrada de Mundo Nuevo 
y los limites urbanos de los barrios de Tokio y las Brisas al norte. Para el ingreso al 
sector se realiza por el punto de intersección vial que conecta a los barrios de 
Tokio y Las Brisas   Es de anotar que durante los recorridos en el sector se logró 
identificar una vía alternativa sin pavimentación que se conecta con la vereda El 
Chocho. Está conformado por 51 manzanas y 1221 unidades habitacionales, se 
estima un promedio de 4650 habitantes a la fecha81. 
En este punto se describen los hallazgos de la investigación, relacionados con las 
características de origen y lugar inmediato de la población reasentada. La 
distribución temporal y espacial de las actividades formales e informales y la 
incidencia institucional en relación a los establecimientos y a las familias 
reasentadas. Se reconocen elementos influyentes en la emergencia de 
territorialidades al interior del barrio, a partir de la concepción del territorio habitado 
como una posibilidad de supervivencia; dicha afirmación es constatada por los 
siguientes hallazgos. 
Resultado esperado: Identificar las territorialidades emergentes a partir de las 
actividades económicas para consecución de recursos familiares en el barrio El 
Remanso. 
Según lo hallado en la observación, en las entrevistas y en la revisión de 
documentos públicos como el plan parcial se identifican elementos relacionados 
con la emergencia de territorialidades en el sector B del barrio El Remanso de la 
ciudad de Pereira, generados a partir del ejercicio de consecución de recursos 
familiares, en relación a los siguientes aspectos: 
4.1. UBICACIÓN ESPACIAL EN TERRITORIO ACTUAL 
Se evidencia una concentración significativa de la población sectorizada por sus 
lugares de procedencia inmediata, es decir, se observa desde la manzana 1 
aproximadamente, hasta la 20, familias procedentes de los sectores de la comuna 
ferrocarril y sitios aledaños, y desde la manzana 21 hasta la 26 existe mayor 
presencia de familias procedentes de la comuna Ciudadela del Café y parte de la 
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 Plan parcial El Remanso. Documento técnico. P. 6. 
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Avenida del Rio. De la manzana 27 en adelante, están los habitantes procedentes 
de la comuna Boston y Caracol las Curvas. Ésta distribución espacial se ve 
reflejada en las diversas características de actividades económicas y sus 
relaciones vecinales  
4.2. TIPOS DE POBLACIÓN  
Los tipos de población beneficiaria por el proceso de reubicación social en el 
barrio El Remanso corresponden a unos criterios definidos, como se sustenta en 
el plan parcial, producto de algunos antecedentes históricos evidenciados en el 
municipio de Pereira, tales como eventos de desastres naturales (deslizamientos, 
inundaciones, avenidas torrenciales), así como  familias con estrato 
socioeconómico 1, 2, o población desplazada, habitantes de las comunas 
Ferrocarril,  comuna Ciudadela del Café, comuna Boston, sector Caracol las 
Curvas y   los tramos urbanos del Rio Otún.  
4.3. IDENTIFICACIÓN TIPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA 
CONSECUCIÓN DE RECURSOS FAMILIARES (VER ANEXO 8.4 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO) 
Mediante recorrido de observación se logró identificar 29 actividades económicas 
para la consecución de recursos familiar, agrupando algunas de acuerdo a sus 
afinidades o asignando prioridad por su actividad principal debido a que en 
muchas unidades habitacionales se podían desarrollar varias actividades en un 
mismo lugar. En este orden de ideas, se identifican las actividades con mayor 
representatividad en el sector la adecuación y uso de la vivienda para la venta de 
productos de la canasta familiar a través de tiendas, con un total de 31; seguido 
por 10 puestos de venta de arepas y comida rápidas las cuales se desarrollan en 
su mayoría sobre la vía principal, espacialmente en los horarios de la mañana y 
comienzo de la noche. Continuando, encontramos 6 ventas de licor y estanquillos, 
dicha actividad se clasificó de esta manera ya que se encontró pocos estanquillos 
y muchos hogares que se dedican a la venta de licor al por menor como 
aguardientes, ron y cerveza en menor cantidad y no precisamente se desarrolla 
sobre la vía principal, sino que es implementado al interior de las cuadras. 
En otros casos logramos identificar unidades habitacionales que fueron adecuados 
en locales para brindar servicios de barbería y peluquería, un total de 5, en dicha 
actividad se ve mayor preferencia en su implementación por la población juvenil de 
grupos étnicos Afrocolombianos. Existen otros como los garitos, las peinadoras 
que llaman la atención porque no son muy comunes al contexto urbano. Estas 
actividades se ven influidas por la posibilidad encontrada en la vía principal como 
fuente de ingresos, al igual que la constitución de las esquinas como punto de 
encuentro en el caso de los garitos. 
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GRÁFICO ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE ACTIVIDADES CANTIDAD 
TIENDA 31 
PUESTO VENTA DE AREPAS Y COMIDA RAPIDA (Vía principal)  10 
VENTA DE LICOR ESTANQUILLO 6 
BARBERIA Y PELUQUERIA 5 
CHATARRERIA Y RECICLAJE 5 
GARITOS (Esquinas, vía principal) 5 
PEINADORA  5 
CACHARRERIA 3 
MODISTERIA  3 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL 
REASENTAMIENTO POBLACION EL REMANSO, 
SECTOR B DE LA CIUDAD DE PEREIRA  
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PANADERIA (Vía principal) 3 
REVUELTERIA 3 
TALLER DE SOLDADURA Y ALUMINIO 3 
CARNICERIA (Vía principal) 2 
DROGUERIA (Vía principal) 2 
EBANISTERIA 2 
FERRETERIA 2 
PAÑALERA 2 
TALLER DE CALZADO 2 
BILLAR (Esquina, vía principal) 1 
CAFÉ INTERNET (Vía principal) 1 
DISCOTECA 1 
LABORATORIO DE ODONTOLOGIA 1 
MONTALLANTAS (Vía principal) 1 
SERVICIO TECNICO  TELEVISOR 1 
PUESTO VENTA DE FRUTA (Vía principal) 1 
RESTAURANTE 1 
CHANCERA APOSTAR (Vía principal) 1 
SERVICIO MANICURE Y PEDICURE 1 
VENTA DE DULCE Y MINUTOS (Vía principal) 1 
VENTA DE MARCOS Y ESPEJOS 1 
Se observa que el reasentamiento se torna en un reto para los habitantes, en tanto 
les obliga a asumir responsabilidades que en el asentamiento informal no tenían, y 
en esta medida los espacios del reasentamiento son concebidos como posibilidad 
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de consecución de recursos económicos, como posibilidad de subsistencia, ante la 
falta de educación formal. 
INFORMANTE: Significativos fue más que todo en lo positivo, porque yo en 
la laguna simplemente era un niño y llegar aquí, supongamos en la laguna no 
tenía que pagar arriendo, lo de la energía era muy poco, lo del agua era 
gratis, uno llega aquí y le toca madurarse viche como dicen 
ENTREVISTADOR: Asumir responsabilidades 
INFORMANTE: Si claro, todo toca, por eso fue que la peluquería se me 
facilitó tanto porque no necesitaba experiencia para ejercerla (tener en 
cuenta como la necesidad de asumir responsabilidades de pago de servicios 
públicos, lo que no existían en la informalidad anterior, obliga a que se 
generen actividades económicas, aunque se cuenten con subsidios del 
Estado) (Comunicación personal, residente barrio El Remanso. Pereira, 
octubre de 2016)  
Pues me tocó que colocar este puesto acá para ayudar algo con los gastos 
de la casa porque…allá no pagaba arrendo, no pagaba servicios, y si pagaba 
era más favorable, en cambio acá todo es ya más caro, hay que pagar todo, 
que predial, que agua, gas, luz (Comunicación personal, residente barrio El 
Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
INFORMANTE: Buenas tardes ¿digo cuánto tiempo llevo acá? Va a ser seis 
años, yo me vine a vivir a este barrio, ubiqué este puesto acá porque 
digamos que ahora es muy difícil para uno emplearse, y ya uno después de 
los treinta años ya es un problema pues como para empleo 
INFORMANTE: Vendo dulcería en la manzana 28 del barrio El Remanso, al 
frente del control de busetas (Comunicación personal, residente barrio El 
Remanso. Pereira, octubre de 2016 
La posibilidad encontrada por la población de “poner negocios” sin documentación 
o registro formal previo, propicia que se retomen actividades “informales”, ya que 
estas no requieren preparación previa. En algunos casos se retoma una práctica, 
un saber tradicional como recurso para obtener un ingreso, tal es el caso de las 
actividades en torno al garito (descrito en el siguiente párrafo), la barbería, los 
peinados de la población afrodescendiente. En el caso de la población mestiza se 
acude a la observación de posibilidades que ofrecen los múltiples espacios y en 
consonancia con ello llevan a cabo sus actividades económicas. 
INFORMANTE: No, yo cámara y comercio no tengo porque como…yo pienso 
que esto es una micro empresa pues, es muy pequeña cierto, no trabajamos 
sino prácticamente dos, y pues la señora nos ayuda, entonces siempre para 
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hacer una cámara de comercio eso siempre es…para mí es costoso cierto 
porque como a mi me toca trabajar, yo soy el propietario y me toca trabajar 
como cualquier obrero para poder sostenerme (Comunicación personal, 
residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
ENTREVISTADOR: ¿Cuando usted montó ese negocio le exigieron algún 
tema legal o algo para poderlo desarrollar? 
INFORMANTE: No, no me han dicho nada ni nada (Comunicación personal, 
residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
ENTREVISTADOR: desde la informalidad, ¿no está constituido? 
INFORMANTE: no no no 
ENTREVISTADOR: ni por ejemplo con personas que te vengan a decir no 
puedes montar esta actividad (la venta de chorizos) 
INFORMANTE: no tampoco 
ENTREVISTADOR: para montar, me contabas ahora el tema de los 
chorizos... 
INFORMANTE: chorizo, empanadas y chuzos 
ENTREVISTADOR: te han pedido algún tema de documentación legal 
para...pues por sanidad o algo por el estilo... 
INFORMANTE: no 
ENTREVISTADOR: ¿no han llegado a molestarte? 
INFORMANTE: no, no han llegado (Comunicación personal, residente barrio 
El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
A continuación se describen algunas prácticas identificadas como recurrentes en 
el reasentamiento.  
Los Garitos consisten en casas adecuadas por familias afrodescendientes, que 
funcionan como punto de encuentro para recreación de la población a partir de 
juegos (cartas, dominó), estos espacios son concebidos como posibilidad de 
satisfacer las necesidades económicas para el sustento familiar y como posibilidad 
de recreación y preservación de prácticas culturales del pacífico.  
ENTREVISTADOR: ¿es una casa familiar y le adecuó un espacio para 
compartir? 
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INFORMANTE: y le adecué un espacio para compartir con mis amigos (por 
compartir se refiere a la actividad que lleva a cabo en el garito) 
INFORMANTE: un lote, no me entregaron casa 
INFORMANTE: he ido evolucionando con mis recursos ya? con mis recursos 
INFORMANTE: no, el garito entró también con la idea de la casa, yo empecé 
a hacerle a la casa y mientras que le hacía a la casa el garito lo fui haciendo 
por partes, primero hice una piecita algo ahí que nos recreábamos, cuando 
yo ya vi que la otra parte se me estaba desmontando porque al diario vivía 
desyerbándola, desyerbe y desyerbe y la malesa, y entonces tomé la idea ya, 
retomé la idea de hacerlo entero ya?, de hacerlo alrededor de la casa lo 
que...como le dijera, el grandor de la casa, lo largo de la casa así mismo hice 
el garito, entonces ya lo organicé como pa que la gente se sienta agradable 
de estar con uno, esa es la idea”  
“por el momento… yo lo dejo así como está, por qué, esto no es un negocio 
digamos, digamos negocio comercial que yo quisiera discoteca no, esto para 
nosotros como le digo es recocha, esto para nosotros es cuando reunión 
familiares, mi familia, mis amigos (Comunicación personal, residente barrio El 
Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
Las peinadoras llevan a cabo sus peinados tradicionales con otras mujeres 
afrodescendientes, su reconocimiento se da a nivel del barrio e incluso de la 
ciudad, en algunas ocasiones las peinadoras trabajan desde su casa, lo que 
les permite estar pendientes y cercanas a su familia, en otros casos 
desarrollan su actividad a domicilio al interior del reasentamiento y en otros 
barrios de la ciudad.  
ENTREVISTADOR: ¿y qué tipo de peinados haces? 
INFORMANTE: la perrua, chirimitas, churimas, trenzas, gusanillos 
ENTREVISTADOR: ¿los realizas en la casa o...? 
INFORMANTE: en la casa, en la calle, a domicilio, como sea. (Comunicación 
personal, residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
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La venta de arepas, chuzos y fritanga se desarrollan sobre la vía principal 
especialmente en las noches y los fines de semana, estas actividades son 
llevadas a cabo por población afrodescendientes y mestiza. 
Los bailaderos se diferencian de las discotecas porque estos se adecúan según el 
horario, son desarrollados y concurridos especialmente por población afro. 
Mientras que las discotecas se constituyen de manera permanente como 
establecimiento, visitadas mayoritariamente por población mestiza. 
Los hogares empiezan a desarrollar nuevas prácticas que contribuyan a la 
consecución de recursos económicos para el sustento familiar; tomando como 
preferencia la readecuación de los espacios habitacionales en tiendas, o como 
alternativa a ello, la utilización de espacios públicos o compartidos para la venta 
de arepas, fritanga (comida rápida), y juegos de azar, enmarcados en prácticas 
barriales tales como juego de cartas, dominó, parqués en garitos, acompañado de 
venta de licor.  
En las entrevistas no se evidencia la actividad del reciclaje, pero en los procesos 
de observación participante emerge, ya que ésta es una actividad económica 
recurrente en el ejercicio para la satisfacción de recursos familiares, por lo cual se 
encuentran en relación con una de las actividades económicas encontradas en el 
censo, las chatarrerías.  
Las peluquerías y las barberías hacen parte de aquellas actividades que 
contribuyen a la economía del hogar, se ejecutan en la mayoría de los casos en 
locales que toman en arrendo, adecuado por los hogares, ubicadas 
preferiblemente sobre la vía principal.  
Es de aclarar que actividades tales como revuelterias, servicios de modistería, 
aparecen en pequeñas cantidades, al igual que las panaderías, éstas últimas 
hacen parte de aquellas prácticas desarrolladas por personas externas, que se 
desarrollan al interior del sector. 
De acuerdo a lo observado mediante el recorrido, sobre las prácticas más 
representativas para la consecución de recursos económicos, se logra evidenciar 
con mayor preferencia las tiendas, los puestos de ventas de arepas, las ventas de 
licores, los garitos entre otros. Son las opciones más representativas, siendo 
producto del reflejo de la realidad que emerge en el sector como lo es la falta de 
formación para la implementación y manejo de finanzas en unidades productivas 
legalmente constituidas. 
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4.4. PRÁCTICAS ESPACIALES 
Se hallaron prácticas espaciales en relación con la vía principal y a la vivienda. En 
el caso de la vía principal se encuentran varios significados. Primero quienes la 
utilizan como lugar transitorio, diferenciado por días y horas para desarrollar una 
actividad económica en esta vía como los puestos de comidas rápidas, 
empanadas, chuzos, arepas, dulces.  
ENTREVISTADOR: y es espacio público 
INFORMANTE: es espacio público si, la mayoría todos acá están, estamos 
en espacio público 
ENTREVISTADOR: ¿es muy común? 
INFORMANTE: es muy común acá (Comunicación personal, residente barrio 
El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
INFORMANTE: en este momento nos encontramos en la manzana 28 c casa 
44 al lado del control de las busetas, de las de servicio público que es la que 
siempre llega acá. (Comunicación personal, residente barrio El Remanso. 
Pereira, octubre de 2016) 
INFORMANTE: Vendo dulcería en la manzana 28 del barrio El Remanso, al 
frente del control de busetas  
ENTREVISTADOR: ¿Por qué no montarlo en otro lugar, por qué escogió este 
punto específico? 
INFORMANTE: Por lo que usted dice que siempre veía que transitaba gente 
ENTREVISTADOR: ¿fuera de la actividad económica que realizas tienes otro 
ingreso? 
INFORMANTE: si, los fines de semana tengo un puestico por allí abajo, por 
la manzana 40, vendo chuzos, empanadas y chorizos los fines de semana, 
los sábados y los domingos  
INFORMANTE: pues si hay otras personas que también venden, por ejemplo 
al frente queda la señora de las arepas, y en estos días hubo otra que colocó 
también empanadas y chuzos pero no normal yo sigo vendiendo, pero no he 
tenido problemas con ellas tampoco 
INFORMANTE: al frente de la carnicería 
ENTREVISTADOR: ¿por ahí hay alguna discoteca, algún... 
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INFORMANTE: hay un señor que tiene un estanquillo 
ENTREVISTADOR: y la gente frecuenta el estanquillo los fines de semana 
INFORMANTE: si, la discoteca queda más abajo (Comunicación personal, 
residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
El uso de la vía principal propicia relaciones solidarias, en la medida que la 
población concibe ésta como un espacio al cual todos tienen de derecho 
compartido.  
ENTREVISTADOR: ¿Ha tenido alguna dificultad, le han puesto algún tipo de 
problema? 
INFORMANTE: No, para nada, mirá que una vez me llevé este puesto 
porque una vez se me dañó y lo llevé para hacerle una soldadura a mi casa y 
para qué que los vecinos todos aquí alrededor y la gente que ya me 
distingue, y eso hacía como un año apenas que lo había colocado, y todos 
se fueron, que, se fueron como seis, así de la…tan bellos, así del color suyo 
(afrodescendientes), se fueron todos, oiga vecina qué le pasó, fue que le 
hicieron quitar el puestico o qué, o si no pa irnos a hablar, entonces pues uno 
ve que la gente está como a favor de uno y que cierto, que no están diciendo 
a es que usted por qué colocó eso ahí, tal cosa, no, y ahí mismo fueron a 
hablar y yo no fue que yo lo traje para pintarlo, para soldarlo, y a eso si 
porque es que ahí nos hace falta para minutos, para prestar un servicio, 
usted nos está prestando un servicio igual de todas formas también 
(Comunicación personal, residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 
2016)  
ENTREVISTADOR: tu le preguntabas a otras personas que desarrollan la 
actividad económica, ¿has tenido alguna dificultad con vecinos, o con 
competencia para desarrollar tu actividad económica, te han puesto algún 
problema? 
INFORMANTE: por el momento no y esperamos que pues no haya pues esa 
dificultad porque pues todos tenemos la necesidad de trabajar y todos 
necesitamos una oportunidad y un espacio donde podamos desarrollar una 
actividad económica (Comunicación personal, residente barrio El Remanso. 
Pereira, octubre de 2016) 
Se encuentran también quienes toman en alquiler locales para desarrollar una 
actividad en un lugar fijo como el caso de las panaderías y las barberías y 
discotecas. 
INFORMANTE: pues...el puesto se saca en horas de la tarde, pues en horas 
de la mañana después de las 10 de la mañana lo que es el pollo apanado, 
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porque está en muy buen punto ubicado, es en una esquina, a la entrada del 
barrio, además diagonal van a...están construyendo pues un CAI, o más que 
un CAI una estación de policía que va a ser pues la de villa santana pues, la 
central...y pues es un buen punto, y pues más adelante mi hermano tiene 
visión de mirar a ver cómo tiene otros ingresos adicionales para mirar a ver si 
se amplia, o miramos a ver cómo buscamos opciones para ampliar lo que es 
la panadería que ahora es lo que más está dejando utilidad. (Comunicación 
personal, residente barrio El Remanso. Pereira, septiembre de 2016) 
 
INFORMANTE: Actualmente estoy desarrollando una actividad que es la 
barbería, en la manzana 25 casa del mismo barrio del Remanso 
ENTREVISTADOR: ¿Por la vía principal? 
INFORMANTE: Vía principal 
ENTREVISTADOR: Cerca de qué, ubícame para ver si yo... 
INFORMANTE: Cerca de la panadería que es lo más representativo. 
(Comunicación personal, residente barrio El Remanso. Pereira, septiembre 
de 2016) 
INFORMANTE: No yo alquilo acá, estoy arrendando un local y ahí es donde 
desarrollo mi actividad. (Comunicación personal, residente barrio El 
Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
Los propietarios de casas cerca a la vía principal quienes adaptan sus viviendas 
en negocios para satisfacer sus necesidades económicas, este es el caso de las 
tiendas, bailaderos y garitos y de la zapatería. La adaptación de viviendas para 
desarrollar actividades económicas al interior de la misma no se da únicamente en 
la vía principal, también se observa de manera recurrente en otras ubicaciones 
indistintamente de su cercanía con la vía principal, de esta manera las viviendas 
son al mismo tiempo lugar de residencia y de consecución de recursos 
económicos.  
Es reiterativo el trabajar en la casa, aún como proyección. 
INFORMANTE: mis expectativas son estudiar peluquería, y tener una 
peluquería en mi casa, trabajar desde mi casa si (Comunicación personal, 
residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
ENTREVISTADOR: ¿es una casa familiar y le adecuó un espacio para 
compartir? 
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INFORMANTE: y le adecué un espacio para compartir con mis amigos 
INFORMANTE: bueno, en estos momentos pues gracias a dios yo tengo un 
trabajo en la empresa de energía de Pereira, ese es uno de los recursos que 
con eso me sostengo, aquí en la casa queda mi señora que es ama de casa 
¿qué hace ella? ella es la progenitora de los niños, la que mantiene aquí, la 
que cuida los niños, porque es que yo no quiero que más adelante mis niños 
se me críen en la calle, callejeros y que no tengan un control, debido a eso 
entonces por eso yo permito, y hago el esfuerzo de que ella se quede aquí 
en la casa como que es la ama de casa, ¿qué hace ella? ella con el garito 
viene acá la gente, juega bingo, juega dominó y a veces cartas, cuando 
juegan entonces ella va recogiendo fonditos, y con eso pues ella va 
cubriendo sus necesidades  
ENTREVISTADOR: es decir, ayuda al sustento... 
INFORMANTE: ayuda al sustento del hogar 
ENTREVISTADOR: ¿por qué escogió esta actividad y no otra? 
INFORMANTE: porque es la más fácil, digámoslo así ¿por qué? es la más 
fácil porque aquí está con los niños, aquí los despacha, aquí ella está 
pendiente de sus hijos, ya? como le digo, porque a mi no me gusta que mis 
niños estén en la calle porque usted sabe que esta sociedad está 
muy...corrompida digámoslo así, entonces si nosotros le damos larga y todo 
eso, es donde los niños se nos van a criar mal criados, entonces yo no quiero 
eso 
INFORMANTE: a ver, qué le digo, yo siempre en mi vida deseaba siempre, 
mi meta era una casa de material ya?, no digamos desafortunadamente, y 
digamos afortunadamente porque Dios es muy grande, así sea que uno 
tenga cuatro paredes tapadas con un plástico eso es su casa, donde uno se 
sienta bien y donde uno duerma bien eso es su casa ya?, por el momento 
que tengo,  tengo el rancho digamoslo así, es mi casa, porque con esfuerzo 
la estoy construyendo y para mi fue algo positivo, fue un cambio  
INFORMANTE: no, el garito entró también con la idea de la casa, yo empecé 
a hacerle a la casa y mientras que le hacía a la casa el garito lo fui haciendo 
por partes, primero hice una piecita algo ahí que nos recreábamos, cuando 
yo ya vi que la otra parte se me estaba desmontando porque al diario vivía 
desyerbándola, desyerbe y desyerbe y la malesa, y entonces tomé la idea ya, 
retomé la idea de hacerlo entero ya?, de hacerlo alrededor de la casa lo 
que...como le dijera, el grandor de la casa, lo largo de la casa así mismo hice 
el garito, entonces ya lo organicé como pa que la gente se sienta agradable 
de estar con uno, esa es la idea 
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ENTREVISTADOR: Entonces usted me decía que terminar la casa de dos 
plantas cierto, pero es para habitar no para quizás como decir arrendarla y 
tener otros ingresos o algo (Comunicación personal, residente barrio El 
Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
INFORMANTE: No, no no, es para que mi vivienda como siempre la he 
soñado  
INFORMANTE: Hombre si, qué pasa, a mi me han dado muchas ideas 
amigos, que no venga, organice el negocio, agrándelo, pero yo les digo no, 
por el momento no lo hago, yo lo dejó así como está, por qué, esto no es un 
negocio digamos, digamos negocio comercial que yo quisiera discoteca no, 
esto para nosotros como le digo es recocha, esto para nosotros es cuando 
reunión familiares, mi familia, mis amigos viene aquí cualquier evento, 
muchachos vamos a hacer un sancocho que tal, es reunión, porque yo me 
reúno mucho con mi familia y es un lugar muy agradable porque es lo que 
nosotros hacemos, pues aquí más adelante de pronto uno les hace la idea 
que... (Comunicación personal, residente barrio El Remanso. Pereira, octubre 
de 2016) 
INFORMANTE: No no, es una micro empresa familia, aquí trabajamos la 
familia 
ENTREVISTADOR: Pero una preguntica, ¿la actividad económica la 
desarrolla aquí en la casa o en otro local? 
INFORMANTE: en la casa, en la casa 
ENTREVISTADOR: ¿Y cómo la adecúa, como quizás fue la sala, la pieza? 
cuénteme 
INFORMANTE: En la entrada, en la sala prácticamente sí 
ENTREVISTADOR: ¿Y ya los otros lugares?, digamos porque cuentan que el 
barrio El Remanso se entregó con un baño y dos cuartos, de allá para allá 
defiéndase como pueda 
INFORMANTE: Pues ya la ampliamos, le hicimos la segunda planta y 
tapamos atrás 
ENTREVISTADOR: ¿Considera usted que este lugar, el barrio como tal, es 
un lugar propicio para desarrollar esta actividad? 
INFORMANTE: Pues si, yo considero que si porque uno trabaja en la casa, y 
no le toca pagar arrendo ni nada por lo regular, los servicios (Comunicación 
personal, residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
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INFORMANTE: pegar extensiones, alizados, cepillados 
ENTREVISTADOR: ¿esa es la actividad económica, pero no tienes una 
unidad de negocio montada? 
INFORMANTE: no, lo hago así desde mi casa 
INFORMANTE: mis expectativas son estudiar peluquería, y tener una 
peluquería en mi casa, trabajar desde mi casa si (Comunicación personal, 
residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
Las tiendas se localizan en distintas manzanas, en su determinación no influye de 
manera significativa la vía principal, usualmente se mezclan la oferta de productos 
de la canasta familiar con juegos de maquinitas, helados, cacharrería, venta de 
minutos. También se encuentran las viviendas que no se constituyen como tiendas 
pero que deciden vender productos específicos a través de la exposición de un 
cartel en puerta o ventana: cerveza, helados, carnes frías, queso.  
4.5. VINCULACIÓN EN RELACIÓN A TERRITORIO DE ORIGEN 
En la investigación se logra identificar los lugares de mayor procedencia de las  
familias que fueron objeto del proceso de reubicación, éstas provienen de los 
departamentos del Chocó, municipios de Bagadó, Tadó, Novita y San José del 
Palmar; Risaralda y municipios como Pueblo Rico, La Virginia, Pereira, 
Dosquebradas y La Celia; el departamento de Caldas municipios Viterbo, Rio 
Sucio, Aguadas; entre otros departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca, 
Quindío y Guainía.  Algunas familias beneficiarias de vivienda en el 
reasentamiento vienen de procesos de migratorios,  partiendo de sus tierras de 
orígenes, en busca de mejores oportunidades y se asientan en zonas marginales. 
Sin embargo, un gran número de familias llegan por cuenta de la victimización 
generada por el desplazamiento forzado, producto de la violencia interna que vive 
el país.  
En este orden de ideas, se identifica que los hogares que habitan en el sector B 
del barrio El Remanso, desarrollan sus prácticas tradicionales adaptándolas a las 
condiciones del nuevo entorno para procurar la consecución de recursos 
familiares. Llaman la atención tres prácticas relacionadas con este origen:  
En primera instancia, llaman la atención las dinámicas halladas en los 
garitos, en tanto se constituyen como una forma de preservar y recrear 
las prácticas culturales del lugar de origen, así como su constitución 
como facilitador de redes y relaciones regionales. Las prácticas del 
garito se manejan de acuerdo a los tiempos, durante la semana se 
desarrollan los juegos de azar y los fines de semana se transforma en 
bailaderos donde se comparten y se escuchan diferentes ritmos 
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musicales, esto acompañado con la venta de licor. En esta actividad se 
reproducen los roles de género de las familias del pacífico, en los cuales 
la mujer permanece en la casa con el objetivo de cuidar del hogar y de 
los hijos, trabajando paralelamente, en la obtención de recursos 
económicos para el sustento familiar, con lo obtenido a través del garito. 
ENTREVISTADOR: cuando usted vivía en el plumón, o antes, ¿había 
desarrollado esta actividad de garitos o algo por el estilo? 
INFORMANTE: si, también lo hacía, pero porque pensando en ella, para que 
ella se mantuviera ocupada a lo menos en el criado de los niños, es para eso 
INFORMANTE: si, aquí hay que comprar las cartas, como dicen el naipe, 
siempre hay que comprarlo, hay que mantenerles el dominó, y como le digo a 
veces vendemos cervecita cuando los muchachos, hay mucho...muchacho, 
no muchacho sino cuando hay mucha persona entonces ellos ya deciden no 
deme una cervecita y ahí nos vamos viendo y esos son recursos de que ella 
va reuniendo y con eso se va satisfaciendo sus necesidades, y con eso me 
ayuda a las necesidades del hogar (Comunicación personal, residente barrio 
El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
INFORMANTE: bueno, en estos momentos pues gracias a dios yo tengo un 
trabajo en la empresa de energía de Pereira, ese es uno de los recursos que 
con eso me sostengo, aquí en la casa queda mi señora que es ama de casa 
¿qué hace ella? ella es la progenitora de los niños, la que mantiene aquí, la 
que cuida los niños, porque es que yo no quiero que más adelante mis niños 
se me críen en la calle, callejeros y que no tengan un control, debido a eso 
entonces por eso yo permito, y hago el esfuerzo de que ella se quede aquí 
en la casa como que es la ama de casa, ¿qué hace ella? ella con el garito 
viene acá la gente, juega bingo, juega dominó y a veces cartas, cuando 
juegan entonces ella va recogiendo fonditos, y con eso pues ella va 
cubriendo sus necesidades 
ENTREVISTADOR: es decir, ayuda al sustento... 
INFORMANTE: ayuda al sustento del hogar 
ENTREVISTADOR: ¿por qué escogió esta actividad y no otra? 
INFORMANTE: porque es la más fácil, digamoslo así ¿por qué? es la más 
fácil porque aquí está con los niños, aquí los despacha, aquí ella está 
pendiente de sus hijos, ya? como le digo, porque a mi no me gusta que mis 
niños estén en la calle porque usted sabe que esta sociedad está 
muy...corrompida digamoslo así, entonces si nosotros le damos larga y todo 
eso, es donde los niños se nos van a criar mal criados, entonces yo no quiero 
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eso. (Comunicación personal, residente barrio El Remanso. Pereira, octubre 
de 2016) 
INFORMANTE: Se viene y se juega cartas, se juega dominó, pues los fines 
de semana pues aquí se dan seis siete canastas de cerveza porque esto no 
es un negocio sino que esto es una casa familiar ya?, pero entonces la 
tenemos algo, aquí nos recreamos. (Comunicación personal, residente barrio 
El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
ENTREVISTADOR: Es un espacio de esparcimiento entre vecinos, entre 
vecinas 
INFORMANTE: Es más aquí he hecho yo dos fiestas de grado, ya aquí me 
buscan, un matrimonio, que la gente que a me voy a casar que tal, ya la 
fiesta la hacen aquí y ya se les adecúa el lugar y ya ellos ya saben que como 
es una esquina donde todo mundo llega entonces es algo muy agradable 
entonces por eso nos buscan 
ENTREVISTADOR: Los mismos ambientes, lo miran entonces como un 
espacio que puede ser de reuniones sociales que pueda integrar” 
(Comunicación personal, residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 
2016) 
2.Las peinadoras afrodescendientes desarrollan un papel importante en la 
economía del hogar, contribuyendo con su fuerza de trabajo y habilidad para 
aportar al sustento del mismo, en consonancia con el rol como encargadas de 
estar presentes en la crianza de los niños y cuidado del hogar. El ejercicio de las 
peinadoras también permite la creación de nuevas relaciones sociales y 
preservación de prácticas culturales que se trasmiten de generación en 
generación. 
ENTREVISTADOR: ¿y usted por qué escogió esta actividad, por qué escogió 
peinar para ganarse la vida? 
INFORMANTE: porque eso era lo que sabía 
ENTREVISTADOR: eso es lo que sabe, eso viene de tradición ¿y dónde 
aprendiste? 
INFORMANTE: en el chocó 
ENTREVISTADOR: ¿de qué parte del chocó eres? 
INFORMANTE: de bagadó 
ENTREVISTADOR: ¿habías realizado esa actividad económica antes? 
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INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: ¿allá mismo también peinabas? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: entonces tu llevas muchos años más o menos ¿cuántos 
años? 
INFORMANTE: uu...casi toda mi vida, cuando estudiaba en san marino el 
bachillerato también” (Comunicación personal, residente barrio El Remanso. 
Pereira, octubre de 2016) 
En el caso de las peinadoras se observa que esta práctica inició no solo en el 
lugar de origen sino también en el lugar de procedencia inmediata 
ENTREVISTADOR: me contabas que tu venías de un proceso de 
reubicación, ¿de qué sector? 
INFORMANTE: la dulcera 
ENTREVISTADOR: ¿por dónde queda la dulcera? 
INFORMANTE: avenida sur, al frente del colegio Deogracias  
ENTREVISTADOR: al frente del colegio Deogracias, ¿cerca de la platanera? 
INFORMANTE: si, eso 
ENTREVISTADOR: ¿fue reubicada su familia, o usted? 
INFORMANTE: mi mamá 
ENTREVISTADOR: ¿pero tu estabas dentro del núcleo de ella? 
INFORMANTE: no, pues en ese tiempo estaba...pero en los papeles de ella 
no, no aparezco 
ENTREVISTADOR: ¿pero allá también hacías la actividad de peinar? 
INFORMANTE: si, desde allá fue que empecé (Comunicación personal, 
residente barrio El Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
 
3.Los bailaderos constituyen unos espacios muy significativos en la vida de la 
población afrodescendiente, a través de encuentros que se realizan principalmente 
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los fines de semana, permitiendo a sus participantes evocar el folclor, la danza y 
sonidos que hablan por sí solo de sus orígenes, esto posibilita encuentros con 
vecinos y antiguos conocidos a quienes las circunstancias de la vida los llevaron a 
ubicarse en lugares distantes a interior de la ciudad y a través de esta práctica 
pueden reencontrarse para departir, contar aventuras, desdichas o situaciones 
que los agobian.  Más allá de la diversión son estos bailaderos (como 
comúnmente se llaman) un sello identitario. Actividades como éstas generan una 
contradicción en la economía de los pobladores del barrio; mientras que los 
propietarios de los bailaderos se fortalecen aumentado las ganancias, los usuarios 
que los frecuentan suelen caer en la ruptura de su tejido familiar ya que los 
ingresos que pueden adquirir trabajando terminan siendo usados para la diversión 
y no para apoyar el sustento del hogar y la vida familiar.  
4.6. INCIDENCIA INSTITUCIONAL 
En el barrio hay incidencia de programas institucionales para dar respuesta a 
familias con situación de extrema pobreza, como es el caso de Red Unidos, 
quienes llevan a cabo intervenciones con la población. 
La Estrategia Red Unidos hace parte de un conjunto de actores institucionales que 
contribuyen para la superación de la pobreza extrema en Colombia, bajo la 
Dirección de Prosperidad Social (DPS) regulada por el decreto 2559 de 2015, en 
el cual se regulan las acciones que buscan articular las ofertas sociales del 
Estado, ésta se materializa mediante la resolución 1716 de 2015 que establece los 
criterios de identificación, selección, vinculación, permanencia y egreso de 
hogares en pobreza extrema. En este sentido Red Unidos desarrolla su accionar 
mediante el acompañamiento familiar y comunitario, en donde se realizan visitas 
domiciliares para conocer la radiografía del estado actual de los hogares y así 
brindar herramientas que ayuden al mejoramiento de sus condiciones de vida y el 
fortalecimiento de tejido social a nivel familiar y comunitario. 
El barrio El Remanso hace parte de procesos de reubicaciones sociales que 
requerían de la presencia estatal, en donde se brindó oferta de subsidio de 
vivienda para aquellas familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad 
por diferentes factores sociales (zonas de alto riesgo, desastres naturales y 
condiciones de desplazamiento) requisitos establecidos para ser reubicados en 
dicho sector. Esto implica que muchos de los hogares beneficiarios en el proceso 
de reubicación hagan parte del acompañamiento que realiza la estrategia Red 
Unidos, en donde se desarrollan acciones mediante diferentes ofertas que logren 
impactar de forma positiva a los hogares. Dentro de las ofertas sociales del estado 
más significativas que se implementan en el sector podemos enunciar: 
-Jornadas descentralizadas para las gestiones de documentos de identidad 
Registro Civil, Tarjeta de Identidad y Cedulas de Ciudadanía (Registraduria 
Nacional), tramites en la gestión de Libretas Militares (Ejército Nacional). 
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-Difusión y orientación de programas para la generación de ingreso y trabajos 
tales como Incentivo a la Capacitación para el Empleo (ICE), Rutas de Ingresos y 
Empresarismo (RIE), Jóvenes en Acción, formación titulada y formación 
complementaria, Agencia Publicas de Empleo (SENA). Programas como éstos 
buscan formar y capacitar a la población, brindándoles herramientas para la 
inserción laboral.  
-Divulgación de diversas jornadas de salud (vacunación, tomas de citología, salud 
oral), orientación sobre requisitos para acceder y vincularse al sistema general de 
seguridad social, identificación de población en situación de discapacidad y su 
remisión para su respectivo registro. 
-Remisión de potenciales beneficiarios para programas para la primera infancia – 
Jóvenes con Bienestar y Familias con Bienestar que busca fortalecer el proyecto 
de vida y los vínculos familiares y sus entornos sociales. 
A través de las acciones mencionadas anteriormente se puede evidenciar cómo el 
Estado hace presencia en sectores vulnerables como en el barrio El Remanso,  en 
donde se ha venido desarrollando acciones que no solo buscan impactar y dar 
soluciones a necesidades inmediatas sino que también pretende  generar 
capacidades de autogestión, sentido de pertenencia en el mejoramiento de la 
calidad de vida para la superación de sus necesidades 
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5. DISCUSIÓN 
En este punto es necesario partir de una consideración inicial, la concepción de 
las actividades económicas para consecución de recursos familiares, como 
prácticas espaciales, según los planteamientos de David Harvey. Es decir, los 
ejercicios para solventar las necesidades familiares, van acompañados de 
prácticas constantes de producción espacial. 
5.1 DIVERSOS SIGNIFICADOS OTORGADOS AL ESPACIO: 
5.1.1. Sentidos dados a la casa:  
Se observa que en muchas ocasiones la vivienda, además de ser un lugar de 
descanso y residencia, se adecúa para generar ingresos, encontrando en esta un 
recurso como posibilidad de subsistencia sin dejar de lado aspectos del cuidado 
familiar. Tal es el caso de los garitos, que se han constituido en una actividad 
relevante y permanente para la generación de ingresos, dado que se realiza en las 
viviendas, no pagan impuestos y tienen demanda permanente, sobre todo los fines 
de la semana. En el caso del garito cabe resaltar el aspecto de cohesión regional, 
que será desarrollado en los siguientes párrafos. 
La casa es mirada como un patrimonio familiar y un respaldo económico. En torno 
a las actividades familiares y vecinales se generan las actividades económicas, 
como el garito, la venta de bebidas y comidas.  
En los casos que entregaron lotes sin viviendas, estos fueron construidos por sus 
propietarios, viéndose en la necesidad de conseguir recursos para convertir el 
espacio en un lugar de posible habitación y como fuente de ingresos económicos. 
Se ha generado una adecuación, reorganización y re significación del espacio 
asignado para habitar (lote de vivienda) y para consecución de recursos 
económicos. 
Al trabajar en la vivienda, se ahorran gastos de arriendo, transporte y movilidad. 
La vivienda se torna en una herramienta para la consecución de recursos 
familiares en tanto sus habitantes ven en ella la posibilidad de resignificar sus 
espacios, sus sentidos y en consonancia con ello sus usos, en este caso el 
elemento posibilitador o promotor de este ejercicio, es la necesidad de generar 
ingresos en un contexto que no aporta las condiciones necesarias para ello.  
El nuevo lugar se presenta como un reto con nuevas responsabilidades, por un 
lado la falta de educación formal de la población, por otro, las nuevas 
responsabilidades a nivel económico, en relación con los impuestos de la vivienda; 
aspectos que requieren ser analizados en conjunto, ya que estas necesidades 
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propician los ejercicios de consecución de recursos; la casa se torna en un 
espacio posibilitador para satisfacer necesidades, y el uso de sus espacios 
empieza a ser significado de manera diferencial según las necesidades de la 
población, pero también se constituyen en una oportunidad de creación de 
relaciones, en la medida que se diseñan estrategias para dar respuesta a las 
necesidades familiares, se construyen significaciones con el espacio. Cada 
actividad enmarca un significado particular.  
En caso del barrio El Remanso el campo semántico se puede analizar a partir de 
lo expresado en las entrevistas, después de analizar que no se trata de una sola 
familia, es decir, el ejercicio de consecución de recursos familiares, en relación a 
la emergencia de territorialidades, no se presenta como la excepción, sino que hay 
un uso compartido del espacio, que reconocen quienes llevan a cabo la actividad 
económica, y quienes hacen uso de ella. Estos significados se han ido 
construyendo a lo largo del tiempo y a partir de múltiples interacciones. 
5.1.2. Sentido diferenciado de lugares-negocios según tipo de población que 
la visita:  
Los lugares son significados de acuerdo a las necesidades latentes en los 
habitantes, un ejemplo de ello son las actividades económicas de venta de 
comidas los fines de semana; esto es posible debido a la confluencia de personas 
en torno a la diversión en las discotecas, como resultado de procesos colectivos 
de significación del espacio común. Así ocurre con la ubicación de las casas 
esquineras que resultan estratégica para alquiler de eventos familiares y múltiples 
negocios. 
Se evidencia que el ejercicio de significación de los lugares está acompañado por 
componentes culturales, y en esta medida se reflejan en la escogencia de una 
actividad específica para consecución de recursos familias, como en las 
características de la población que converge en cada escenario, como es el caso 
lo observado frente al uso diferenciado de la discoteca al que asiste 
mayoritariamente población mestiza y el garito con población afrodescendiente, 
por lo cual se puede observar que el lugar de procedencia de la población influye 
en los lugares a los que recurre con mayor frecuencia, es decir, este sentido se 
relaciona con redes no sólo familiares sino también regionales, encontrando 
afinidades en costumbres y prácticas del lugar de origen. 
En el caso del barrio El Remanso familias re asentadas, cuentan con dos o más 
lugares de procedencia, uno previo al re asentamiento, que en la mayoría de los 
casos fue por invasión, y otro en relación al lugar de origen, del que en la mayoría 
salieron por situaciones de desplazamiento forzado. Aspectos que empiezan a 
configurar unos elementos particulares en relación a la construcción de 
significación con el espacio en el propio re asentamiento 
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5.2.1.1TERRITORIO PORTADO, RELACIÓN CON LUGAR DE ORIGEN/ 
TERRITORIALIDADES EN CONDICIONES DE MOVILIDAD/ REDES 
REGIONALES 
Nates menciona la noción de territorio "portado"82, en tanto su significación se 
lleva consigo para dar sentido al nuevo espacio físico, aspecto que es posible 
analizar en el caso de las peinadoras provenientes del chocó, las cuales 
reproducen su saber y siguen construyendo relaciones culturales a partir de su 
actividad. También sucede con los garitos, quienes desarrollan unas relaciones 
particulares entre la comunidad afrodescendiente en El Remanso, a través de esta 
práctica. 
Es necesario mencionar que gran parte de la población re asentada, antes de 
estar en invasiones fueron desplazados de sus territorios, viéndose obligados a 
cambiar de forma radical sus prácticas, sin embargo, en los nuevos lugares, se 
construyen nuevas formas de relacionarse con el territorio, conjugando elementos 
de los lugares anteriores y las necesidades del lugar actual. La emergencia de 
actividades en el re asentamiento se encontraron en relación, en algunos casos, 
con prácticas de los lugares de procedencia. 
5.1.3. Sentidos dados a la vía principal:  
La vía principal es configurada, de manera colectiva por los habitantes del barrio, 
como un referente que posibilita el desarrollo de actividades económicas para la 
consecución de recursos familiares, utilizándose de manera diferenciada según 
días y horarios, concebida además del ámbito económico como un escenario de 
confluencia de intereses, abordados a partir de la convivencia, es decir, se 
reconoce la posibilidad de habitarla y desarrollar actividades para el sustento 
familiar, pero colectivamente, se comprende y acepta que no es una actividad 
exclusiva, por lo menos no en el momento actual, sino que se parte de la premisa 
que la gran mayoría requiere desarrollar actividades para consecución de 
recursos, aspecto relevante en tanto los habitantes cuentan con un imaginario 
colectivo frente a sus características y las de sus vecinos al habitar el nuevo lugar. 
En el barrio El Remanso el campo semántico se puede analizar a partir de lo 
expresado en las entrevistas, después de analizar que no se trata de una sola 
familia, es decir, el ejercicio de consecución de recursos familiares, en relación a 
la emergencia de territorialidades, no se presenta como la excepción, sino que hay 
un uso compartido del espacio, que reconocen quienes llevan a cabo la actividad 
económica, y quienes hacen uso de ella. Estos significados se han ido 
construyendo a lo largo del tiempo y a partir de múltiples interacciones. 
                                            
82
Ibíd., p. 215. 
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Cabe resaltar que también se indagó por la confrontación con la institucionalidad 
como actor en relación al tratarse de un espacio público, pero tampoco emergieron 
elementos, por el momento, que permitan inferir dicho fenómeno de confrontación 
en este territorio.  
5.1.4. Prácticas regionales:  
Se observa de manera marcada en el caso de las peinadoras afrodescendientes 
que el desarrollo de su actividad contiene elementos de relacionamiento regional, 
estas ven en el barrio una posibilidad para la consecución de recursos familiares, 
sin embargo, su noción de territorio se amplía en la medida que se relacionan con 
mujeres afrodescendientes de otros barrios de la ciudad de Pereira. 
Se observan roles de género en que el hombre se perpetúa como proveedor y la 
mujer enmarcad en su actividad reproductiva, en algunos casos de familias 
provenientes del chocó, sin embargo, en muchas ocasiones se observa que 
mujeres llevan a cabo actividades económicas de forma paralela para contribuir a 
la satisfacción de necesidades familiares. 
Como la oferta de actividades económicas se ofrece no solo a población de la 
localidad, sino a otros integrantes de las redes familiares y regionales que viven en 
barrios vecinos y lejanos. Entre la población afro se observan algunas actividades 
orientadas hacia su posibilidad de encuentro, recreación y continua relación, a 
partir de prácticas tradicionales, tales como los peinados y el garito. 
5.2 Solidaridad en redes familiares afrodescendientes 
Para aproximarnos a la comprensión de cómo se construyen las redes familiares 
se apela a exaltar las experiencias de solidaridad que se manifiestan y se 
expresan como propias de lugares de origen tales como el pacífico colombiano. Es 
de reconocer que la mayoría de la población Afro que hace parte del proceso de 
reasentamiento en el barrio El Remanso es de vocación rural campesina en donde 
sus principales actividades están encaminadas hacia la minería artesanal, el 
cultivo de la tierra y la pesca entre otros. 
En este sentido también, las comunidades Afros rurales, guardan entre si unas 
particularidades que las hacen diferentes a las demás, una de esas, es sin lugar a 
duda eso que ellos llaman “trabajo en minga o mancomunado”, este hace 
referencia no sólo al apoyarse para cuestiones aisladas como: el trabajo en la 
mina o en las faenas agrícolas, este al que llamaremos trabajo solidario. Las 
comunidades Afrodescendientes cuentan con una serie de significados 
construidos históricamente, a través de los cuales se relacionan con la realidad y 
el espacio que habitan. 
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5.2.1. Ritos mortuorios 
La muerte en el él pacifico colombiano no afecta solo a las familias o amigos 
cercanos, la muerte es un caso comunitario, en el cual todos los vecinos de un 
caserío, vereda o pueblo se reúnen alrededor de una serie de ritos y actos que 
van más allá de lo  mítico y/o religioso, cuando en el Chocó, en especial en las 
comunidades rurales, muere una persona, todos los pueblos vecinos concurren a 
un llamado o una cita cultural, recibiendo el nombre  acompañamiento, todos 
intentan manifestarse, por eso llegan lloran, cantan, aportan desde sus 
posibilidades para que el acto de despedir a un ser querido sea lo más respetuoso 
y tradicional posible. Unos aportan la leña, el banano, la yuca etc., otros 
contribuyen simplemente dando una limosna, o puesto, pero lo más importante 
quizás es ese apoyo emocional que redunda en un tan solo expresar “lo 
acompaño en su dolor o lo siento mucho” siendo esta una muestra de solidaridad 
que trasciende del rito del novenario hasta acompañar el duelo mientras sea 
necesario.  
5.2.2. La tasa de casa a casa 
Pese a que ha sufrido cambios sustanciales, subsiste la costumbre de compartir 
los manjares, sin importar las épocas, es así como no es extraño ver que una olla 
de sancocho de a paco salga de una casa y entre a otra, que una mazamorra 
pilada y cocinada en el fogón de leña de un hogar se reparta de tasa en tasa por 
gran parte del caserío, que se compartan el revuelto (banano, plátano y yuca entre 
otros) la carne de monte producto de la caza y el pescado atarrayado y ahumado. 
5.2.3. La orientación de los menores 
La orientación de los niños, niñas y jóvenes no ha sido responsabilidad solamente 
del estado y de sus padres, es por tradición una responsabilidad comunitaria 
lograr que los hijos de un pueblo determinado sean “muchachos de bien” por tal 
razón los adultos y sobre todo los mayores por antonomasia tiene toda la 
autoridad para reprender, castigar y aconsejar siempre que sea necesario. Siendo 
el paisanaje, los hermanos de leche, la mamá de leche, los hijos de crianzas 
elementos de gran valor simbólico para extender este lazo solidario. 
De esta manera, tal como los ancestros africanos se reinventaron las formas para 
volver a esas costumbres y tradiciones de las cuales fueron arrancados, las 
comunidades afrodescendientes que han sido desplazadas de distintas áreas 
rurales del pacifico y en especial del departamento del chocó y que se encuentran 
asentadas en la ciudad de Pereira, en el barrio El Remanso y otros, han traído 
consigo esas prácticas a través de las cuales no solo reconstruyen sus formas 
tradicionales de vida, sino que construyen una serie de redes familiares y 
comunitarias que les fortalece en medio de las vicisitudes que emergen en un 
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flagelo tan altamente marginado y excluido como es el del desplazamiento 
forzado. 
Por tal razón éstas prácticas (los ritos mortuorios, la tasa de casa en casa y la 
orientación de los menores) se han reinventado y toman valor en los 
reasentamientos sociales, no de la misma manera, puesto que surgen condiciones 
urbanas que divergen de las dinámicas rurales y exigen obviar  algunos aspectos, 
que si bien son estructurales de la tradición de estas familias no les impiden 
recrear esa tradición aún lejos de sus lugares de origen. 
A continuación, citaremos algunas de las tantas manifestaciones que le permiten a 
la familia afro que habitan en el barrio El Remanso y sitios aledaños de la ciudad 
de Pereira continuar tejiendo redes familiares y comunitarias: 
Los ritos alrededor de la muerte  siguen persiguiendo y repitiendo la tradición de 
conglomerar a todos los que residen en la ciudad pero que provienen de dichas 
comunidades, desde la noche del velorio prefieren encontrarse en una casa 
comunal y amanecer con alabados, salves y rezos  acompañando a los familiares 
del difunto, que ir a una sala de velación, y en casos más extremos y quizás más 
arraigado a la herencia cultural, los sepelios son una oportunidad para que el 
difunto regrese a la tierra de la cual sin ser su voluntad tuvo que partir. A través de 
los llamados garitos, los cuales son un lugar de esparcimiento donde a través de 
los juegos de cartas, dominó y parqués se hayan las tertulias alrededor de las 
cosas que añoran, cuestionan y otras que les distraen de las realidades que les 
exige el vivir en la ciudad.  
Los peinados se han convertido en una bella manera de solidarizarse, puesto que 
las niñas y jóvenes quienes siguen fortaleciendo la tradición entretejiendo e 
innovando trenzas, crean espacios alrededor de los cuales llegan las demás en 
búsqueda de un mejor peinado, que no implica solo lucirlo, sino una oportunidad 
para apoyar económicamente a su corracial y paisana quien cultiva el arte de 
peinar. En el ejercicio de peinar se vinculan las familias dado que logran abrir los 
espacios de comunicación y fortalecen las relaciones humanas. Por último y no 
por ello menos importante, nos encontramos un fenómeno que es quizás el que 
más apoya en los momentos de dificultades cuando en la ciudad el trabajo 
escasea y la salud se deteriora, porque siempre habrá un paisano dispuesto a 
ofrecerte no la taza como en el pueblo, dado que no sería suficiente sino la bolsa 
con el mercadito, el préstamo a corto y largo plazo o el simple hecho de brindar 
una posada, la cual a veces empieza con un familiar y termina acogiendo a todos 
los miembros del núcleo. 
Porque simplemente las redes familiares permiten que se minimicen los 
padecimientos y se fortalezca la cultura como elemento preponderante para 
reconocer sus identidades como pueblos.  
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5.2.4. Glosario 
Manjares: Alimento muy apetitoso y exquisito, productos típicos, hace parte de la 
canasta familiar de los hogares del pacifico. 
La minga: Se interpreta como el acto de reunirse varias personas para hacer un 
trabajo o actividad en común sin remuneración alguna. 
Compadrazgo: Es el vínculo que se establece con las personas que apadrinan o 
amadrinan un hijo o hija, con quien se es compadre o comadre ya sea por 
bautismo de agua, de socorro, de oleo u otros ritos. 
Familia política o por afinidad: Cuando se forma una pareja conyugal y a su vez se 
van estableciendo relaciones con los cuñados o cuñadas, con la suegra o el 
suegro, los tíos o las tías etc.  
Familia por paisanaje: Son las relaciones en las que se familia por el solo hecho 
de pertenecer al mismo rio, al mismo pueblo o la misma región. 
Hermano de leche: Son aquellos niños que han amamantado de una misma mujer 
sin que necesaria mente sea madre de los dos. 
Madre de leche: Son aquellas relaciones que surgen de la lactancia materna, 
cuando se lacta a un niño diferente al suyo. 
Los hijos de crianza: Son aquellos criados en un mismo núcleo familiar sin tener 
ningún vínculo sanguíneo. 
5.3. OTRAS REDES FAMILIARES:  
Las redes familiares sustentan las actividades económicas en ocasiones para el 
apoyo de recursos económicos de forma compartida, a manera de préstamo o con 
trabajo familiar. Las prácticas de solidaridad están marcadas por un componente 
familiar, con la necesidad de suplir las necesidades se reestructuran los roles al 
interior de la familia, la escogencia de la actividad a desarrollar tiene fuerte 
incidencia de las perspectivas y necesidades familiares, por lo cual este se torna 
en un componente relevante en la emergencia de territorialidades, la conjugación 
de las expectativas familiares con las posibilidades encontradas, en este caso 
construidas colectivamente en el territorio para la satisfacción de las mismas. 
En este punto surge también una relación entre la economía y la familia, como 
aspecto importante, al configurar los ejercicios de acuerdo a las necesidades 
familiares, pero también de acuerdo a sus posibilidades y oportunidades. En el 
caso de las comunidades afro, el ejercicio para la consecución de recursos 
familiares se torna en una posibilidad de recrear y afianzar sus redes. 
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5.3.1. Prácticas solidarias:  
Pese a la diversidad en la oferta de servicios consistentes en comidas, no hay 
conflicto entre los habitantes, en tanto forman parte de la comunidad y se es 
solidario con las necesidades que todos tienen.  
El desarrollo de estas labores brinda la posibilidad de compartir con otras 
personas, se crean nuevos lazos de amistad. 
En relación con el uso de los espacios colectivos emergen expresiones de 
solidaridad, tanto en la posibilidad de acceso a la vía principal, así como en 
relación con las actividades desarrolladas al interior del hogar o alrededor de este, 
que comprometen en cierta medida la tranquilidad de los vecinos, pese a esto se 
observan características de solidaridad hacia la necesidad del otro y su derecho 
de acceder de manera igualitaria a los espacios comunes, llegando la población a 
expresar preocupación y compromiso por la posibilidad de realizar las actividades 
con las garantías necesarias cuando observan que alguno tiene dificultades para 
hacerlo.  Configurando esta práctica un elemento forjador de significaciones de los 
espacios en relación a las interacciones entre vecinos. 
Al no contar con espacios propicios para sus actividades dados previamente por la 
institucionalidad, los habitantes significan el espacio. De esta manera y a pese a la 
carencia de espacios para a interacción y cohesión social de la población, estos 
construyen –no desde el punto de vista meramente material, sino desde sus usos-  
sus propios códigos frente al espacio, en esta ocasión el aspecto posibilitador de 
dicha construcción fue el proceso por la consecución de recursos para la 
subsistencia familiar.  
5.4. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE ACTIVIDADES PARA 
CONSECUCIÓN DE RECURSOS FAMILIARES EN BARRIO EL REMANSO: 
5.4.1. Influencia de origen 
Un aspecto de suma relevancia en relación con lo anterior, es la orientación 
productiva de las poblaciones antes de ser reasentadas, e incluso antes de llegar 
a los lugares de “invasión”, ya que en muchos casos la población cuenta con 
procedencia rural, quedando desprovistos en el ámbito urbano de herramientas 
para la subsistencia, viéndose obligados a desarrollar actividades económicas a 
partir del “rebusque” ante la imposibilidad de acceder a contratación formal por 
motivo de los bajos niveles de educación formal y en algunos casos la edad. 
Estas actividades, pese a no enmarcarse dentro de las máximas garantías, han 
generado en la población una posibilidad de supervivencia, que conjugada con 
otros aspectos ha configurado escenarios de emergencia de sentidos a los 
espacios, marcados en gran medida, por la historia y experiencias vividas en los 
lugares anteriores. 
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En este punto es importante acudir a la información proporcionada por el 
funcionario del programa “Más familias en acción”, ya que no se evidencia un 
enfoque de atención integral a las familias desplazadas, pese a que se les 
incorporó dentro del programa, no se tienen en cuenta las construcciones 
realizadas a partir de sus lugares de origen.  
La institucionalidad reconoce las carencias en educación formal y su relación con 
los altos índices de desempleo e informalidad, sin embargo, las intervenciones no 
trascienden a la transmisión de información y a la asignación de montos de dinero. 
La concepción de las actividades se transversalizan a partir de requerimientos de 
legalización y cumplimiento de normas establecidas por cámara y comercio, 
reduciendo las necesidades y posibilidades de las actividades de la población a su 
incorporación en las reglas. Se reconocen las actividades para consecución de 
recursos familiares únicamente para realizar apreciaciones de tipo legal, 
desconociendo elementos culturales y construcciones emergentes a partir de 
dichas actividades. 
5.4.2. Expectativas frente al lugar habitado:  
Es relevante poder conocer las visiones al interior del espacio en perspectiva de 
futuro, ya que esto denota la construcción de identidad y pertenencia. Los lugares 
del reasentamiento son concebidos como posibilidad de satisfacer las 
necesidades inicialmente, pero con el paso del tiempo y las experiencias al interior 
del reasentamiento el otorgamiento de sentido a los espacios se enmarca dentro 
de proyectos de vida, y no necesariamente dentro de la obligatoriedad de las 
dificultades iniciales. Se observa de forma reiterada proyección de negocios en 
viviendas como posibilidad futura. 
Cabe resaltar que también se indagó por la confrontación con la institucionalidad, 
como actor en relación, pero tampoco emergieron elementos, por el momento, que 
permitan inferir dicho fenómeno de confrontación en este territorio.  
Beatriz Nates define el lugar "como el punto del espacio físico en que están 
situados o existen, un agente social o una cosa, desde la localización bajo el punto 
de vista relacional"83 acude a la distinción establecida por Bourdieu (1993) frente 
al sitio como la extensión, la superficie y el volumen que un individuo ocupa en el 
espacio físico, sin embargo la práctica debe contemplar las prácticas espaciales 
de aquellos que lo habitan y socializan en él y no ceñirse únicamente a las 
prácticas discursivas de los sectores dominantes. En el barrio El Remanso se 
entregaron las viviendas con fines habitacionales, la población los adecuó según 
sus necesidades, trascendiendo del uso de la vivienda al uso de los espacios 
comunes, transgrediendo el orden establecido por parte de las entidades de 
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control del espacio público, logrando acuerdos colectivos frente a la significación y 
utilización de cada lugar. 
Establece una diferencia entre un lugar  en referencia a habitantes que socializan 
o viven habitualmente allí y un no-lugar en relación a usuarios o consumidores84 
Esta distinción es pertinente en tanto se concibe el no-lugar como un efecto 
producido por procesos de territorialización circunstancial, también denominadas 
enajenación del lugar. En el caso del barrio El Remanso también se presenta la 
posibilidad de analizar las actividades económicas llevadas a cabo por personas 
ajenas al barrio, cuyos intereses giran exclusivamente alrededor de lucrarse con la 
actividad, más no desarrollan relaciones y significaciones en relación a otros 
lugares del barrio y a otros actores. 
También es el caso de empresas externas como el caso de negocios de chance 
que funcionan en cadena en el resto de la ciudad y la interacción de sus 
funcionarios con el barrio es meramente laboral. Por lo general este tipo de 
negocios si tienen en cuenta la normatividad establecida por la institucionalidad 
estatal. 
Así el barrio se torna en un espacio posibilitador para satisfacer necesidades, y el 
uso de sus espacios empieza a ser significado de manera diferencial según las 
necesidades de la población, pero también se constituyen en una oportunidad de 
creación de relaciones, en la medida que se diseñan estrategias para dar 
respuesta a las necesidades familiares, se construyen significaciones con el 
espacio. Cada actividad enmarca un significado particular sobre cada punto del 
barrio. Se observan multiplicidad de formas de generar recursos, pero pese a esto 
se identifica un elemento compartido: un sentido, se le otorga al barrio un sentido 
en relación a la posibilidad de subsistencia familiar, se le concibe como 
oportunidad, y este sentido es compartido, Frente al territorio humano García 
menciona “se trata de un espacio socializado y culturizado, de tal manera que su 
significado sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad”85  
En el barrio El Remanso el campo semántico se puede analizar a partir de lo 
expresado en las entrevistas, después de analizar que no se trata de una sola 
familia, es decir, el ejercicio de consecución de recursos familiares, en relación a 
la emergencia de territorialidades, no se presenta como la excepción, sino que hay 
un uso compartido del espacio, que reconocen quienes llevan a cabo la actividad 
económica, y quienes hacen uso de ella. Estos significados se han ido 
construyendo a lo largo del tiempo y a partir de múltiples interacciones. La vía 
principal se va configurando como un punto de referencia para dichas actividades, 
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de forma diferenciada según días y horarios. La comunidad reconoce estas 
diferencias y este sentido común, y en torno a ellas empieza a generar sus propias 
dinámicas, son significados compartidos donde se entretejen solidaridades. 
5.4.3. Aspectos condicionantes:  
Escogencia de actividades económicas informales obedecen a falta de formación, 
instituciones deberían considerar más aspectos del contexto e intereses de la 
población al momento de llevar a cabo los proyectos de intervención.  
Se encuentra que intervención institucional se reduce a solicitar aspectos legales y 
de salubridad. 
Gran parte de la población presenta dificultades para conseguir empleo después 
de los 30 años. Por lo cual en el barrio se buscan las actividades alternativas para 
conseguir ingresos económicos. 
En este punto cabe anotar también las posibilidades de acuerdo a los niveles de 
formación, la incidencia de este condicionante en la escogencia de las actividades, 
donde líderes comunitarios y funcionarios institucionales reconocen las falencias 
en los niveles de educación formal. 
Acá la gente vive es del rebusque prácticamente, acá el 70 % de la gente 
vive es del rebusque porque no hay oportunidades de trabajo  por lo mismo, 
ojala toda la gente la población tenga oportunidad de trabajo, porque si yo 
tengo trabajo tengo todo, ejemplo que hace el vendedor informal sale es al 
rebusque hoy venden mañana no , pues sus hijos hoy puede comerse un 
desayuno caliente mañana no si me entiende …yo quiero que usted me 
entienda que es por la falta de oportunidad o falta de estudio, yo como voy a 
poner un negocio que no sé(Comunicación personal, comunera barrio El 
Remanso. Pereira, octubre de 2016).  
En el caso de la población actual este tema tuvo incidencia en la escogencia de su 
actividad, debido a limitaciones por falta de educación formal; la ubicación del 
barrio se torna en un condicionante en las relaciones con el centro de la ciudad. 
A esto se suma la casi nula instalación de estructuras productivas que aseguren el 
acceso de la población al ingreso económico, con las posibles consecuencias que 
esta falencia pueda tener tanto en el incremento de la inseguridad como en el 
aumento de la pobreza y la informalidad. Por ello gran parte de la población 
empieza a constituir formas de resolver los ingresos económicos para sus familias. 
5.4.4. Condiciones infraestructurales 
En consideración con lo anterior, el presente estudio encontró pertinente el 
abordaje del territorio a partir de la percepción de las condiciones estructurales, 
por medio del ejercicio de significación del espacio para la consecución de 
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recursos familiares, encontrando necesario indagar sobre las percepciones 
expresadas, y acudir a observar las formas de distribución del espacio según 
algunos elementos como: movilidad de la población cambiante en días y horas, 
lugares que paulatinamente son reconocidos por la comunidad como puntos de 
posibilidad.  
Se considera pertinente para la presente investigación, el abordaje del territorio a 
partir de las significaciones construidas, y la posibilidad de indagar sobre la 
estructuración y reestructuración semántica que emerge según la pertinencia que 
tiene para los habitantes el uso de cada espacio en la consecución de recursos 
familiares a partir de las diversas actividades económicas desarrolladas al interior 
del barrio.  
García alude a la necesidad de valorar la importancia del medio físico en la 
comprensión de los comportamientos humanos, en tanto considera que el hombre 
operando sobre la base física, determina la configuración de su comportamiento86. 
En esta medida, el presente proyecto analiza la escogencia de las posibilidades de 
actuación de la población, encontrándose o no proporcionadas por el medio. 
ENTREVISTADOR: ¿es una casa familiar y le adecuó un espacio para 
compartir? 
INFORMANTE: y le adecué un espacio para compartir con mis amigos (por 
compartir se refiere a la actividad que lleva a cabo en el garito) 
INFORMANTE: un lote, no me entregaron casa 
INFORMANTE: he ido evolucionando con mis recursos ¿ya? con mis 
recursos 
INFORMANTE: no, el garito entró también con la idea de la casa, yo empecé 
a hacerle a la casa y mientras que le hacía a la casa el garito lo fui haciendo 
por partes, primero hice una piecita algo ahí que nos recreábamos, cuando 
yo ya vi que la otra parte se me estaba desmontando porque al diario vivía 
desyerbándola, desyerbe y desyerbe y la malesa, y entonces tomé la idea ya, 
retomé la idea de hacerlo entero ya?, de hacerlo alrededor de la casa lo 
que...como le dijera, el grandor de la casa, lo largo de la casa así mismo hice 
el garito, entonces ya lo organicé como pa que la gente se sienta agradable 
de estar con uno, esa es la idea (Comunicación personal, residente barrio El 
Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
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El autor hace referencia a la necesidad de analizar las condiciones 
infraestructurales en el estudio del territorio humano, como es el caso de los 
recursos económicos, que se tornan en uno de los elementos más implicados 
infraestructuralmente en la distribución territorial humana, siendo el reflejo de las 
marcaciones territoriales, o movilidad de un grupo, influyendo a otro nivel en 
relaciones territoriales. 
García establece una diferencia entre recursos económicos y sistemas 
económicos, estando los primeros en relación a elementos infraestructurales 
(comprendiendo infraestructura como el sustrato capaz de posibilitar) y el sistema 
económico en correlación con el territorio, dependiendo de la infraestructura y 
demás factores de la estructura social87.  
En este orden de ideas analizamos la influencia de dichos recursos económicos 
en la concepción territorial, comprendiendo, como menciona el autor, que el 
análisis no inicia en los recursos económicos mismos, es decir, no es interés del 
presente proyecto recabar información sobre dichos recursos únicamente, sino 
analizar la organización territorial, en este sentido emergieron aspectos de suma 
relevancia, como el uso diferenciado de los espacios según la oportunidad de 
llevar a cabo una actividad económica para solventar las necesidades familiares, 
en esta medida, se analiza que el ejercicio para consecución de recursos 
económicos con fines de dar respuesta a necesidades familiares han incidido en la 
concepción y significación del territorio.88 García menciona "la infraestructura 
económica, o los recursos efectivos, imponen una orientación e incluso unas 
condiciones al territorio humano. Y desde luego no hay que pensar que éstas sólo 
se extienden a algunos aspectos del territorio, sino que, por el contrario, abarcan a 
todas las unidades territoriales en que se fragmenta dialécticamente...la vida 
social".89  
En el caso de la presente investigación,  la población no encontró una 
infraestructura económica determinada favorable para el desarrollo de sus 
actividades económicas para consecución de recursos familiares, lo que hizo 
particular el análisis, en tanto dichas orientaciones y condicionantes influyeron en 
las construcciones de territorio, bajo el entendido que " la territorialidad no sólo 
abarca los derechos sobre la utilización del territorio, sino también las limitaciones 
o restricciones en utilizarlo90, en esta medida las limitaciones con que se encontró 
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la población re asentada, sirvieron como base fértil para la construcción de 
territorialidades, a partir de la respuesta, de forma auto gestionada, a sus 
necesidades más cercanas. 
En consonancia con el planteamiento de que "toda comunicación, para que sea 
inteligible, tiene que estar codificada, es decir, los individuos entre los cuales 
acontece deben dominar la clave interpretativa de los distintos signos. "91 se 
analizan por medio de observación y entrevistas semi estructuradas los 
significados que de forma colectiva se otorga a los espacios, análisis realizado a 
partir de las categorías planteadas por el autor, territorialidad metafórica y 
territorialidad metonímica,92 ya que según el autor para comprender el significado 
del uso de cada espacio, es necesario poseer los códigos de interpretación a partir 
de los cuales se seleccionan los elementos constitutivos,93 que no sólo enmarca 
significados simbólicos sino que puede responder a necesidades humanas 
concretas94, en este caso las necesidades se analizan en varias vías, en principio 
desde lo expresado por los habitantes del barrio frente a sus expectativas y 
necesidades, pero también, como lo plantea el autor, a partir de la necesidad de 
acceder a los códigos inexpresados de la comunidad y al carácter significativo y 
formalizado del territorio, "la selección puede operar sobre claves interpretativas 
diferentes: unas veces serán de tipo figurativo, más sensible,  otras habrá que 
descubrirlas en formalizaciones más intelectuales. Los símbolos operan 
efectivamente a muchos niveles, y no existen condiciones figurativas que les 
impongan una similitud de ese tipo con el objeto simbolizado.95 De esta manera se 
toma en cuenta el dato de las entrevistas, en relación a las razones que dan los 
entrevistados frente a su ubicación en ciertos lugares y no en otros, de los 
elementos que los actores identifican como oportunidad y como inconveniente, 
pero también se analizan aspectos que no son expresados tácitamente e incluso 
pasan por alto ante la reflexión de los entrevistados, acompañado del análisis 
posible de la observación de las relaciones en el barrio, a partir de días y horarios 
distintos.  
Según García “Las carreteras y vías de comunicación atraen a los núcleos de 
población”96 En el barrio El Remanso la organización de los negocios ha estado 
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posibilitada por la vía central, la relación de espacialidad allí, ha estado influida por 
las dinámicas que se encuentran en esta vía, por sus características, transitada. El 
autor añade “Finalmente todo el territorio de la comunidad se ve orientado en su 
configuración por la infraestructura económica. La densidad de poblamiento puede 
variar en relación con la proximidad o distanciamiento de una fuente de 
producción. Los canales de riego, vías de comunicación, redes económicas 
alteran la distribución general de las unidades territoriales.”97, por lo cual el 
aspecto de las condiciones infraestructurales de García, en la presente 
investigación se encuentran en relación con los sentidos otorgados a la vía 
principal del barrio El Remanso. 
En este orden de ideas, es preciso prestar atención a la distribución de los 
individuos en el espacio, lo cual depende de la estructura social, comprendiendo 
que no todos los lugares dentro de una comunidad están igualmente poblados y 
que los límites mentales varían de acuerdo a ello; según el autor, en el caso de las 
concentraciones urbanas la irregularidad de los fenómenos de expansión crean la 
sensación de estar viviendo en un espacio incontrolado, motivo por el cual se 
crean centros, en consonancia con la capacidad de dominio mental de sus 
moradores, estando relacionado en algunas ocasiones con la satisfacción de 
necesidades. Por ello una planificación territorial adecuada debería considerar el 
carácter significativo del territorio para respetar sus valores, determinando así el 
número óptimo de población territorial, y de no ser posible readaptar el espacio 
disponible según los signos que tengan vigencia para la población. 
El autor define un sistema como un conjunto de relaciones, planteando que, si los 
factores con que se combina varían, el significado del sistema se modificará. Éste 
es el nivel en que la economía se relaciona con la territorialidad. “Cuando 
hablamos de relaciones entre los distintos subsistemas de una cultura, no 
pensamos en relaciones exclusivamente lógicas. Deben entenderse en sentido 
efectivo dentro de la causalidad compleja propia de los hechos socioculturales. O 
si se prefiere, dentro de un conjunto de correlaciones que explican no sólo la 
asociación mental, sino también la utilización efectiva y la praxis, en general, de 
cada elemento de los subsistemas”.98 Estos planteamientos son relevantes para la 
presente investigación en tanto permiten comprender que, pese a que los 
habitantes no den cuenta de manera expresa a elementos relacionados con la 
territorialidad y sus construcciones en torno al espacio, el análisis de las 
relaciones, dinámicas y discursos permite inferir dichos aspectos. 
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5.5 ECONOMÍA Y TERRITORIALIDADES 
Los postulados de Milton Santos99 resultan pertinentes para el presente estudio en 
la medida que plantea la existencia de aspectos materiales (antrópicos) en 
relación con los elementos que surgen de sucesos, costumbres y métodos, 
anexándose a lo que existe dentro de los espacios físicos, así como las 
interacciones sociales que se reproducen entre los diferentes individuos de una 
sociedad que por motivo de su supervivencia estructuran o adaptan el medio de 
acuerdo a sus intereses. Para el caso del barrio El remanso, las necesidades e 
intereses han ido variando de acuerdo a los momentos vividos, pese a que en el 
lugar de “invasión” se presentaban condiciones complejas, las necesidades no 
eran las mismas que se observan actualmente en el reasentamiento, sino que la 
comunidad, a partir de sus elementos cotidianos, iba definiéndolo y 
comprendiéndolo, desarrollando su propia noción del espacio vivido, de la misma 
forma sucede con el cambio al nuevo lugar, los retos y las necesidades cambian, y 
esto empieza a configurar nuevos elementos valiosos para el análisis, como la 
utilización del espacio habitacional para suplir las necesidades familiares 
INFORMANTE: Significativos fue más que todo en lo positivo, porque yo en 
la laguna simplemente era un niño y llegar aquí, supongamos en la laguna no 
tenía que pagar arriendo, lo de la energía era muy poco, lo del agua era 
gratis, uno llega aquí y le toca madurarse viche como dicen 
ENTREVISTADOR: Asumir responsabilidades 
INFORMANTE: Si claro, todo toca, por eso fue que la peluquería se me 
facilitó tanto porque no necesitaba experiencia para ejercerla (tener en 
cuenta como la necesidad de asumir responsabilidades de pago de servicios 
públicos, lo que no existían en la informalidad anterior, obliga a que se 
generen actividades económicas, aunque se cuenten con subsidios del 
Estado) 
El enfoque dado por José Luis Coraggio a la economía informal es de suma 
pertinencia para el presente análisis, en tanto trasciende a la caracterización 
tradicional que considera que la informalidad se debe superar a través del 
otorgamiento de empleos distintos.  Esto lo hace exponiendo una serie de 
apreciaciones y posibilidades emergentes en los matices de la informalidad. 
El crecimiento del sector llamado informal suele usarse como indicador de la 
insuficiencia del sistema económico para absorber la fuerza de trabajo 
disponible, pero también como base de una propuesta alternativa a dicha 
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insuficiencia, la modernización del sector informal. El “sector informal” se 
delimita yuxtaponiendo –con ponderación variable- diversos criterios: 
actividad económica ilegal; establecimientos de tamaño pequeño; tecnología 
intensiva en mano de obra; baja productividad del trabajo; trabajo por cuenta 
propia; trabajo sub contratado por empresas capitalistas sin cobertura de 
seguridad social; bajos ingresos; comercio callejero; artesanías; servicio 
doméstico; baja o nula capacidad de acumulación; predominio de las 
relaciones de parentesco o relaciones pre-modernas, como la del maestro 
aprendiz; predominio de valores solidarios. Etc 100 
En esta medida, los postulados del autor aportan a una concepción alternativa de 
las características actuales de la población, más allá de la categorización 
tradicional que subvalora sus prácticas económicas, aclarando que no se pretende 
legitimar la precariedad en sus condiciones, sino que, por el contrario, se propone 
el diseño e implementación de estrategias que permitan superar las complejas 
condiciones, pero sin que ello implique desconocer lo valioso de sus 
construcciones, en consonancia con los postulados del autor. 
El autor desarrolla el concepto de “tercer” sector implica “ni mercado ni Estado”. 
Menciona que “la economía” es identificada con el mercado, siendo así el tercer 
sector, “un conjunto de organizaciones y relaciones no mercantiles, dirigidas a 
resolver necesidades locales, pero sin responder a una lógica económica, 
entendida como orientada por el lucro. Un espacio de sentimientos afectivos y 
lazos solidarios. Un espacio sin mecanismos alienantes como los del sistema de 
mercado o del sistema político.”101 Este aspecto es muy importante para el análisis 
de los ejercicios llevados a cabo en el barrio El Remanso, ya que pese a haber 
“negocios” de múltiples características, se observa que no son direccionados hacia 
el lucro tradicional, sino que son concebidos como formas de satisfacer las 
necesidades familiares, elemento particular y necesario a tener en cuenta al 
momento de abordar la relación de sus propietarios con la institucionalidad y el 
manejo de  impuestos. 
En este orden de ideas el estudio “ciudad de territorialidades. Polémicas de 
Medellín”102 dice que la planeación como una de las instituciones insigne de la 
modernidad tiene ciertas características, entre las cuales está la relatividad de la 
soberanía territorial a merced de las fuerzas económicas internacionales, el 
mercado, hacen que el papel protagónico del poder central se modifique, en virtud 
de la emergencia de otras fuerzas y actores que conforman ese territorio. En 
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efecto existe una multiplicidad de sentidos de planeación que obedece a diversas 
lógicas y actores, inmersos en un juego de poderes e intereses, en el cual las 
territorialidades emergentes están conformadas por una diversa gama de sentidos 
culturales que participa de la construcción del territorio urbano. En este orden de 
ideas vale la pena mencionar la relación de la población del barrio El Remanso 
con el mercado local, con la institucionalidad que de entrada establece unas 
normas para regular el ejercicio llevado a cabo, pero que las poblaciones no 
reconocen como indispensables para su hacer en el territorio.  
INFORMANTE: Pues me tocó que colocar este puesto acá para ayudar algo 
con los gastos de la casa porque…allá no pagaba arrendo, no pagaba 
servicios, y si pagaba era más favorable, en cambio acá todo es ya más caro, 
hay que pagar todo, que predial, que agua, gas, luz 
INFORMANTE: por el momento no lo hago, yo lo dejo así como está, por 
qué, esto no es un negocio digamos, digamos negocio comercial que yo 
quisiera discoteca no, esto para nosotros como le digo es recocha, esto para 
nosotros es cuando reunión familiares, mi familia, mis amigos” 
INFORMANTE: no, pues de pronto si se venden por ahí parcito, pero que 
digamos que uno va a sobrevivir con lo que vende en el barrio, no, no 
sobrevive, ahí si me tocaría ya renunciar actividades complementarias a 
otras fuentes de ingreso (Comunicación personal, residente barrio El 
Remanso. Pereira, octubre de 2016) 
No se concibe el cumplimiento de la norma que rige los negocios como 
indispensable, ello propicia que se retomen actividades “informales”, ya que estas 
no requieren preparación previa, pero se retoma una práctica, un saber tradicional 
como recurso para obtener un ingreso, tal es el caso de las actividades en torno al 
garito, la barbería y los peinados de la población afrodescendiente. 
ENTREVISTADOR: ¿y usted por qué escogió esta actividad, por qué escogió peinar 
para ganarse la vida? 
INFORMANTE: porque eso era lo que sabía 
ENTREVISTADOR: eso es lo que sabe, eso viene de tradición ¿y dónde 
aprendiste? 
INFORMANTE: en el chocó 
ENTREVISTADOR: ¿de qué parte del chocó eres? 
INFORMANTE: de bagadó 
ENTREVISTADOR: ¿habías realizado esa actividad económica antes? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: ¿allá mismo también peinabas? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: entonces tu llevas muchos años más o menos ¿cuántos años? 
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INFORMANTE: uu...casi toda mi vida, cuando estudiaba en san marino el 
bachillerato también (Comunicación personal, residente barrio El Remanso. Pereira, 
octubre de 2016) 
Esto ha generado unas formas de relacionamiento particular entre población afro a 
partir de sus actividades económicas para satisfacer las necesidades familiares, 
ya que, tanto las peinadoras, como los dueños de los garitos, expresan que su 
clientela es afrodescendiente en un gran porcentaje, por lo cual estas actividades 
propician nuevas relaciones, como se mencionó anteriormente, regionales; 
comprendiendo que la actividad llevada a cabo por algunos habitantes no se 
reduce al lucro sino que trasciende hacia la emergencia de espacios de 
intercambio, de construcción de redes comunitarias a partir del ejercicio de 
prácticas tradicionales de los lugares de origen de estas poblaciones. 
Tanto en población mestiza como afrodescendiente, la necesidad de realizar la 
actividad para satisfacer las necesidades familiares, se sobrepone a los posibles 
requerimientos de la normatividad frente a los “negocios”. 
El autor propone reflexionar sobre la concepción de la economía como reducida a 
actividades pecuniarias asociadas al sector empresario, ya sean asalariados, 
emprendedores o auto empleados. Esta perspectiva comprende las actividades 
económicas autónomas como estrategias de segunda, de sobreviviencia ante la 
emergencia por la exclusión “El trabajo doméstico o comunitario no son 
registrados siquiera como actividad económica. Para ese mismo sentido común, 
por su lado el Estado y su economía son políticos, regulan o acompañan a “la 
economía” pero no tienen un sentido propiamente económico disociado del de 
servir al capital, aunque sea contradiciéndolo mediante regulaciones que velan por 
la gobernabilidad103.  
En consonancia con lo anterior, las actividades presentes en el barrio El Remanso 
se tornan en una posibilidad de construcción de alternativas en función del 
bienestar comunitario. 
Si queremos superar la grave situación latinoamericana, hay que poder 
pensar caminos alternativos, y a ello contribuirá negar que la economía es 
sólo mercado capitalista, y que además debe dejarse librada a su propia 
lógica interna, limitando el campo de la voluntad a incidir en “lo social”. Por el 
contrario, creemos que hay que actuar para reformar la economía, entendida 
en sentido mucho más amplio que la economía del capital, superando la 
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perspectiva economicista del neoliberalismo, comprendiendo la compleja 
relación entre economía real, cultura, sociedad y política104. 
El enfoque dado por Coraggio es sumamente trascendente para el presente 
estudio, en tanto no sólo permite concebir desde otra perspectiva las actividades 
económicas llevadas a cabo en el barrio, sino que propone construcciones mucho 
más elaboradas a partir de dicha realidad, es decir, los elementos encontrados 
como: solidaridad, sentido otorgado al espacio, actividades de acuerdo a aspectos 
culturales, se tornan en una base sólida para desarrollar estructuras económicas 
alternativas. 
En nuestros países es preciso promover de manera activa y sistemática otras 
estructuras económicas a partir de las actividades económicas de los 
sectores populares urbanos y rurales. Promover la consolidación de un 
verdadero sistema de economía del trabajo orientado hacia la reproducción 
ampliada de la vida de todos los trabajadores, que genere sus propias formas 
estatales de regulación y de producción de las condiciones generales de la 
producción de esta economía. Los valores de solidaridad –viejo objetivo de la 
“concientización”- se refuerzan cuando la realización del interés particular 
depende materialmente del bienestar y desarrollo de los otros. Esa 
solidaridad orgánica e||| interdependencia dinámica es la que puede hacer 
viable un sistema de este tipo, capaz de reproducirse y hasta de competir en 
los mercados con el capital. La acción colectiva puede incluso organizar otros 
mercados, rol usualmente reservado para el Estado y el capital105. 
Es importante reflexionar en este punto lo mencionado por el autor frente a la 
forma en que el interés particular depende materialmente del bienestar y 
desarrollo de los otros como forma de reforzar la solidaridad. Este es un aspecto 
relevante en el caso de la población estudiada en la forma de concebir la 
necesidad, al pensarse no sólo en torno a la satisfacción de la propia necesidad, 
sino permitiendo también la emergencia de nuevas actividades en coherencia con 
el reconocimiento de la necesidad colectiva. 
En este orden de ideas el reto para la comunidad gira en torno a ser conscientes 
de su potencial y organizarlo en función de consolidarse como actores con 
capacidad de mejorar las condiciones de su comunidad. 
Para ello es preciso ser pluralista. Admitir la inclusión de muy diversas 
formas (cooperativas, redes solidarias, grupos de ayuda mutua, asociaciones 
sindicales, barriales, microemprendimientos en red o sin red, componentes 
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del sistema educativo y de capacitación continua, centros de investigación y 
tecnología, grupos eclesiales, formas de autogestión o gestión participativa 
de la economía pública) todas ellas articuladas y compitiendo fraternalmente 
por la voluntad de los ciudadanos mediante propuestas orgánicas de 
realización del trabajo para la satisfacción directa o indirecta de sus 
necesidades106. 
No se trata con estos postulados, de desconocer la institucionalidad estatal, sino 
que, por el contrario, se pretende que los actores inmersos en las prácticas ya 
nombradas para consecución de recursos familiares, sean concebidos como 
actores válidos, como constructores de sociedad, de Estado. 
 Se afirma la posibilidad de promover el surgimiento de un subsistema de 
economía popular, a partir de ese conjunto de actividades económicas de las 
unidades domésticas de trabajadores del campo y la ciudad, dependientes o 
independientes, propietarios o no propietarios, manuales o intelectuales. Esta 
propuesta no idealiza los valores ni las prácticas populares en su estado 
actual, ni tampoco propone superarlas teniendo como meta alcanzar la 
modernidad capitalista. No supone la desconexión del mercado capitalista ni 
se plantea como fase preparatoria dirigida a integrarse a éste en plenitud. Es 
una propuesta abierta, en tanto no prefigura de manera definitiva qué 
actividades, relaciones y valores constituirán esa economía popular. 
Tampoco plantea una opción excluyente entre sociedad y Estado, sino que 
propone trabajar para su interfase, promoviendo que el actual proceso de 
desmantelamiento dará paso, necesariamente, a la generación de nuevas 
formas estatales.107  
5.6. RELACIÓN CON INSTITUCIONES:  
Este punto es necesario de abordar en dos vías, desde la relación de la población 
con la institucionalidad por las actividades económicas desarrolladas y por su 
relación con los programas de intervención a nivel familiar, tales como SISBEN, 
Red Unidos y Más familias en acción. 
En el ámbito de las actividades económicas, pocas personas están legalmente 
constituidas para desarrollar sus actividades, no tienen conocimiento o no ven 
como relevante la legalización de la actividad económica ante las instancias 
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correspondientes, sobre todo para los residentes y pequeños negocios. Aun 
cuando hay situaciones donde se tiene conocimiento. 
Se reconocen las funciones del Estado en suplir las necesidades básicas 
insatisfechas y garantizar el derecho a una vivienda digna para los habitantes de 
este sector, pero queda corto en reconocer las particularidades de aquellos que 
son objetos de intervenciones (poblaciones étnicas, poblaciones de vocación 
campesina) lo que implica que dichos sujetos serán sometidos a experimentar 
nuevas situaciones de vulnerabilidad en relación a la adaptabilidad y la 
convivencia de quienes confluyen en el sector y las dinámicas que imponen la 
sociedad en este sentido vivir en la ciudad. 
Desde la dimensión de formación y capacitación se han desarrolladas diferentes 
acciones en el sector que busca empoderar a la  comunidad para fortalecer el 
capital humano y social, sumado a los bajos niveles alcanzados en los niveles 
académicos; pero se crean diversas barreras para su acceso y permanencia, 
surgiendo situaciones como la necesidad inmediata de suplir el sustento 
económico familiar, el cual exige enfrentarse al mercado laboral, no corriendo con 
buena suerte y obliga a buscar otras alternativas para la generación de recursos 
desde el componente de la informalidad. 
La implementación de programas sociales diseñados por diversos actores 
institucionales que brindan facilidad en el acceso a recursos económicos 
(subsidios monetarios – gratuitos) han generados brechas y rupturas entre su 
verdadera funcionalidad y el uso que se les vienes dando por sus beneficiarios 
que desdibuja. 
5.6.1. Red Unidos 
Con la necesidad de reconocer que instituciones hacen presencia o han 
desarrollado acciones en el sector objeto de investigación se toma como punto de 
partida aliados estratégicos la Estrategia Red Unidos antes conocida como la Red 
Juntos que busca construir desde su línea de trabajo ser un dinamizador de 
proceso y articulador de oferta para contribuir en la reducción de pobreza extrema 
en sectores vulnerable de la sociedad. 
La Red Unidos es una estrategia que hace parte de la Agencia Nacional para la 
superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), se encuentra articulada a la política 
de gobierno del sector de la inclusión social liderado por el Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS) establece como misión la erradicación de la pobreza 
extrema para el año 2024. Su implementación se desarrollada a través de 
acompañamiento familiar y comunitario, gestión de oferta pública y privada, la 
promoción de la innovación social y el apoyo al fortalecimiento institucional 
territorial, con el fin de fomentar el acceso a las oportunidades por parte de los 
hogares identificado en pobreza extrema. Es de reconocer que dicha estrategia 
hace parte de la segunda fase de lo que anteriormente se llamaba Red Juntos que 
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buscaba impactar la pobreza basado en los objetivos del milenio fijado en el año 
2000. Acciones que van articuladas a promover la innovación social, la 
participación comunitaria y el de desarrollo local, la población objeto de 
intervención para dicho momento se tomaba como prioridad la población víctima 
del conflicto armado lo que comúnmente se llamaban Desplazados y  aquellas que 
se encontraba caracterizada por el SISBEN con los estrato 1,2 y 3. 
Red UNIDOS tiene tres tipos de acciones: El acompañamiento familiar y 
comunitario que consiste en visitas domiciliarias que realiza el cogestor social a 
los hogares y la comunidad para el fortalecimiento de sus habilidades y 
capacidades, existe un segundo momento que es la gestión y articulación de la 
oferta para la población focalizada, el acceso preferente a programas sociales del 
estado. Dichas acciones están enmarcadas en el CONPES 100 de 2006. 
Para el año 2016 la población sujeto de atención está enmarcada en los siguientes 
focos:  
 Hogares en pobreza extrema por ingresos. 
 Hogares en un alto número de privaciones según los indicadores de pobreza 
multidimensional. 
 Hogares beneficiarios en los subsidios de vivienda gratuitas ofertado por el 
gobierno con el nombre Beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie (SFVE) 100 mil viviendas. 
 Comunidades étnicas en territorios colectivos (Resguardos Indígenas y 
Consejos comunitarios). 
La metodología de focalización de hogares para el acompañamiento tanto familiar 
y comunitario toma como base las siguientes fuentes de información: 
 La Gran Encuentra Integrada de Hogares –(GEIH) realizada en año 2014 y la 
medición de pobreza monetaria (DANE). 
 Censo nacional 2005 (DANE) 
 Encuesta de Calidad de Vida (ECV-DANE) que mide el índice de Pobreza 
Multidimensional DANE –DNP. 
 Base de datos del SISBÉN (DNP).  
Como aspecto relevante de la estrategia Unidos en relación al impacto social se 
toma como referente el informe de gestión 2015 emitido por el ANSPE que 
muestra como resultados importantes la articulación de la oferta institucional y se 
ve materializado en el barrio El Remanso con la presencia de programas sociales 
tales como: 
Agencia pública de empleo liderado por el SENA, ingreso social, familias en acción 
y jóvenes en acción  (prosperidad social) que a través de un proceso de formación 
reciben un incentivo económico, atención para la primera infancia (ICBF) u otras 
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ofertas a las cuales pueden acceder con acceso preferente  a través de jornadas o 
convocatorias ( tramite de gestión de libreta militar para hombres entre 18 y 50 
año, afiliación al sistema general de salud, conformación de grupos que no saben 
leer o escribir, acceso al sistema general de salud, talleres para conocer los 
métodos de planificación familiares e informaciones necesarias sobre atención a 
casos de violencia intrafamiliar y sexual activando las rutas.  
5.6.2. Más familias en acción: 
Serán beneficiarios de los subsidios condicionados de Familias en Acción:  
i) Las familias en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Gobierno Nacional a través del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, en concordancia con lo establecido 
en los artículos 10, 20, 30 de la presente ley.  
ii) Las familias en situación de desplazamiento.  
iii) Las familias indígenas en situación de pobreza de acuerdo con los 
procedimientos de consulta previa y focalización establecidos por el 
programa y además las familias afrodescendientes en pobreza extrema de 
acuerdo con el instrumento validado para tal efecto. 108 
Se realizó una entrevista al enlace Municipal de Pereira. Se solicitó información 
específica del barrio, pero ninguno de los funcionarios contaba con esta 
información y no fue posible acceder a ella, sin embargo, compartió algunos datos 
relevantes para el análisis de los actores institucionales y su relación con la 
comunidad objeto del presente estudio. 
El programa establece unas condiciones para las familias que reciben el subsidio  
1. Tener hijos 
2. Dar cumplimiento a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños y 
niñas hasta los siete años, establecidos por la ley 412 del 2000, que establece los 
rangos de edad, según la cual entre los 1 y 2 años los controles deben ser cada 3 
meses, de 2 a 4 años cada 3 meses, de 4 a 7 años cada año, a los 7 años deben 
realizar 2 controles. Si se incumple con alguno de estos controles queda 
suspendido por ese periodo, pero si al próximo rango vuelve a cumplir es 
ingresado nuevamente. 
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3. Niños y niñas deben cumplir con el 80% de asistencia a clases, teniendo en 
cuenta que el pago es bimestral, solo pueden faltar a clase tres veces al mes 
4. Puede haber máximo tres niños por madre dentro del programa, el cuarto solo 
se recibe si está registrado frente al ministerio de salud como persona con 
discapacidad 
5. Los niños y niñas que pierdan más de un grado son sacados totalmente del 
programa. 
El programa “Más familias en acción” cubre hasta que los hijos llegan a grado 
once, después el programa encargado es “Jóvenes en acción” que realiza pagos 
de 400.000 pesos semestrales 
En el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos se modificó la 
reglamentación frente a la limitación por estratos, que establecía según el puntaje 
SISBÉN 30.57, la posibilidad de ingresar o no al programa, y en el marco de los 
diálogos de paz y reparación a las víctimas, se permitió el ingreso de víctimas del 
conflicto armado al programa, específicamente de desplazados, sin importar la 
antigüedad del desplazamiento, ni el estrato ni puntaje del SISBÉN que tengan. 
El programa tiene una estructura centralizada en Bogotá, en Pereira también se 
relaciona con la secretaría de desarrollo social. El organigrama está compuesto 
por un enlace regional Risaralda que es Prosperidad Social, un enlace municipal, 
300 madres líderes, una por cada 70 familias, las cuales se encargan de 
comunicar noticias, actualizaciones, jornadas de aseguramiento, caracterización 
de discapacidad, incentivos, bancarización, entre otras. Por lo cual la estrategia 
del enlace municipal para llegar a las 23.000 familias del municipio son las madres 
líderes.  
El pago en educación es diferenciado según rangos de edad, desde preescolar, 
primaria, bachillerato y se paga por cada niño o niña. En salud se paga por núcleo 
familiar y no por niño o niña, pero si uno de los niños del núcleo familiar incumple 
con el control de crecimiento y desarrollo se anula el pago del núcleo completo en 
salud. 
El programa establece unas condiciones alrededor de la creación de actividades 
económicas, como la reglamentación correspondiente en cámara de comercio, 
registro Invima en alimentos, condiciones higiénicas y de salubridad adecuadas, 
protocolos en manipulación de alimentos. 
Desde el programa se reconoce que la ciudad se enmarca dentro de dinámicas de 
migración, que llegan acompañadas por tasas de desempleo o empleo informal 
altas, “estamos hablando casi que lo mismo que Bogotá y mira las dimensiones de 
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ciudad, los vendedores ambulantes, aquí tenemos el índice más elevado en todo 
el país”109 
Los apoyos de familias en acción se realizan indistintamente de la situación laboral 
de los beneficiarios. Los estímulos para consecución de trabajo formal se realizan 
por medio del SENA, puntos VIVE DIGITAL y bancos de empleo del país, sin 
embargo, se reconoce la necesidad de capacitación de las familias para mejorar 
las posibilidades de ingreso laboral.  El programa comparte la información de los 
requerimientos para ingresar al SENA, expresan interés por promover el 
emprendimiento, pero hacen énfasis en la complejidad para avanzar en la 
consecución de empleos formales. 
Desde el programa se reconocen los altos niveles de empleo informal y de 
desempleo, siendo necesario tener en cuenta la orientación agrícola de muchas 
de las personas desplazadas, pese a esto se plantea el interrogante frente a la 
escases de trabajadores en algunas fincas donde se llegan a perder cosechas por 
falta de trabajadores. Se expresa que, si las personas desplazadas quisieran 
desarrollar una actividad laboral en la línea del agro, tendrían que desplazarse 
hacia la zona rural de Pereira, la cual está constituida por el 92%. 
“ENTREVISTADOR: ¿Y por qué será que la gente no va entonces, o hay 
desconfianza hacia ellos? 
INFORMANTE: Muy buena pregunta, no, no hay desconfianza sino que seguimos 
en la misma parte, asistencialismo y no querer hacerlo” (Comunicación personal, 
enlace municipal programa “Más familias en acción”. Pereira, octubre de 2016) 
En este sentido, el programa de intervención institucional, en su ejercicio por 
satisfacer o aliviar las dificultades económicas de la población, acaban por 
desestimular la necesidad de acudir a actividades económicas. 
Los funcionarios del programa mencionan que la población evita hablar de los 
temas de los grupos ilegales con los funcionarios públicos por obvias razones, 
pero que se observa la presencia y control de dichos grupos en los barrios. 
Se solicitó información sobre la cantidad de beneficiarios en el barrio El Remanso, 
pero no fue proporcionada ya que no se han realizado los cruces en bases de 
datos y no se permitió acceder a la información para realizar el cruce por 
seguridad de la población en cuestión. 
                                            
109
 Enlace Municipal programa “Más familias en acción”. Comunicación personal. Pereira. 2016 
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6. CONCLUSIONES 
Relación rutas de migración y desplazamiento forzado con procesos de 
adaptación a dinámicas de ciudad y de reasentamiento poblacional:  
Gran parte de las familias que llegan al reasentamiento poblacional del barrio El 
Remanso, cuentan con rutas de migración complejas que es indispensable tener 
en cuenta en los procesos de análisis de su escogencia de posibilidades. Primero 
la salida de sus territorios originarios, bien fuera de comunidades campesinas, 
afrodesdencientes o indígenas. Luego su llegada al asentamiento informal 
(invasión) y sus procesos de abandono del mismo. Posterior a ello la ubicación en 
el actual reasentamiento. Cada etapa con una dinámica particular que los 
pobladores han incorporado y adaptado a sus necesidades. Por ello las prácticas 
de supervivencia, enmarcadas en la consecución de recursos económicos para el 
sustento familiar, deben ser comprendidos en el marco de los procesos de 
adaptación a las dinámicas de la ciudad, encontrándose la institucionalidad con 
fuertes limitaciones para dar respuestas pertinentes a este bagaje de 
construcciones. 
Ejercicios de consecución de recursos económicos para satisfacción de 
necesidades familiares: prácticas espaciales constructoras de territorio:  
Desde la perspectiva de Harvey las prácticas espaciales conllevan a la producción 
de territorio, por lo cual, en el caso del presente reasentamiento se identifican las 
prácticas en torno a la consecución de recursos económicos para el sustento 
familiar, como prácticas constructoras de territorio, que permanentemente 
significan, en los términos de García, el territorio que habitan. 
Estos significados fueron emergiendo en relación al ejercicio de consecución de 
recursos familiares, ejercicio constituido a partir de la posibilidad de construcción 
conjunta. Paulatinamente, y a partir de una necesidad específica: satisfacer las 
necesidades familiares, se fue acudiendo a significar los espacios del barrio para 
dar respuesta a dicha necesidad. En la medida que esta necesidad fue 
compartida, la construcción de territorio se ha ido ando dando colectivamente.  
La semantización del espacio expuesta por García permitió analizar la forma en 
que lo que él denomina “condiciones infraestructurales” se tornaron en un 
elemento posibilitador de significación del territorio. La significación colectiva de la 
vía central como escenario de relaciones de intercambio, la agrupación y 
recurrencia a lugares del barrio de forma diferenciada. 
Territorialidades en barrio El Remanso: conjugación de antiguas y nuevas 
prácticas emergentes: 
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Es importante resaltar que las actividades llevadas a cabo no se reducen al lucro, 
que en la medida que se suplen las necesidades familiares, también se tejen una 
serie de situaciones que preservan y reconstruyen prácticas de los lugares de 
origen de la población, que se re significan en una interacción permanente con el 
medio. 
La noción de Nates de territorio portado adquiere importancia en tanto se 
evidencia cómo las poblaciones, dentro de su ejercicio de consecución de 
recursos, acuden a la consideración de prácticas y saberes de sus logares de 
origen, lo cual es significativo para el presente estudio, en la medida que permite 
inferir que las territorialidades emergen en el nuevo lugar, teniendo como base los 
elementos culturales de los lugares de origen, generando en el nuevo lugar 
conjugaciones de  significados y sentidos: territorialidades. 
La configuración de posibilidades ante la necesidad de encontrar sustento familiar, 
expresan matices interesantes en el caso del barrio El Remanso. En primer lugar, 
la percepción de la transición del lugar anterior al nuevo re asentamiento, 
influyendo de manera significativa las nuevas responsabilidades de habitar la 
nueva vivienda, esto conjugado con las posibilidades según el nivel de formación, 
y las relaciones pautadas por las redes familiares y regionales, las cuales 
contienen prácticas culturales y afinidades. La definición de la actividad económica 
en relación con las interacciones establecidas al interior y exterior del barrio, las 
necesidades y expectativas, la forma de concebir la institucionalidad de manera 
diferenciada.  
Territorialidades emergentes: entre posibilidades y aspectos condicionantes, 
procesos de economía barrial: 
Es necesario retomar la perspectiva de Coraggio al momento de pretender 
comprender las actividades económicas del reasentamiento. Dar valor a las 
prácticas presentes en el barrio, que, aunque no se enmarquen dentro de 
intereses económicos externos, posibilitan la emergencia de relaciones, basadas 
en un sentido del lugar construido por las mismas comunidades, con la posibilidad 
de aportar a la mejora de sus condiciones como comunidad, en la medida que 
suplen sus necesidades. 
En este orden de ideas, la población establece actividades a partir de diagnósticos 
realizados, teniendo en cuenta las posibilidades de desarrollo de ciertas 
actividades y no de otras, conjugando ejercicios para la consecución de recursos 
familiares con expresiones de solidaridad, observándose una significación 
compartida del espacio en relación con este elemento. 
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8. ANEXOS 
8.1 ANEXO LUGAR DE ORIGEN 
LUGAR DE ORIGEN 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO  SECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHOCO 
 
 
BAGADÓ 
SAN MARINO 
PIEDRA HONDA 
ENGRIVADÓ 
CUAJANDÓ 
PLAYA BONITA  
LA SIERRA 
 
 
 
TADO  
PLAYA DE ORO 
MUMBÚ 
EL TABOR 
MARMOLEJO 
JINGARABA 
PITALITO 
NÓVITA RIO TAMANÁ 
SAN JOSE DEL PALMAR 
LLORÓ LLORÓ 
BOJAYÁ BOJAYÁ 
ISTMINA ISTMINA 
 
 
 
RISARALDA 
PUEBLO RICO SANTA CECILIA  
LA CELIA LA CELIA 
LA VIRGINIA LA VIRGINIA 
PEREIRA CUBA (EL OSO) 
DOSQUEBRADAS LA ROMELIA 
FRAILES 
QUINCHIA IRRA 
MISTRATÓ MISTRATÓ 
GUATICA GUATICA 
 
 
CALDAS 
RIOSUCIO RIOSUCIO 
SALAMINA SALAMINA 
AGUADAS AGUADAS 
ANSERMA ANSERMA 
VITERBO BELARCAZA 
 
VALLE DEL CAUCA 
ANSERMA NUEVO ANSERMA NUEVO 
CARTAGO CARTAGO 
ROLDANILLO ROLDANILLO 
PALMIRA PALMIRA 
LA VICTORIA LA VICTORIA 
ROLDANILLO ROLDANILLO 
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TRUJILLO TRUJILLO 
CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA 
QUINDIO GENOVA GENOVA 
ARMENIA LOS COMUNEROS 
TOLIMA PLANADAS PLANADAS 
RIOBLANCO RIOBLANCO 
GUAINIA PUERTO INIRIDA BARRANCOMINA 
 
8.2 ANEXO LUGAR DE PROCEDENCIA INMEDIATA 
LUGAR DE REUBICACION (PROCEDENCIA INMEDIATA) 
MUNICIPIO COMUNA SECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEREIRA 
 
FERROCARRIL 
PLUMÓN (BAJO, MEDIO, ALTO ) 
LA SIERRA 
NUEVA ESPERANZA 
CARRETILLERO 
SUROESTE 
NACEDEROS 
MATECAÑA 
SAN NICOLAS SAN NICOLAS 
CUBA CUBA 
LAURELES 
 
BOSTON 
LA LAGUNA 
LA FLORIDA 
LA PLATANERA 
LA UNIDAD 
LAS CURVAS CARACOL  LAS CURVAS 
GUACARI 
 
CIUDADELA DEL CAFE 
PARQUE INDUSTRIAL 
MALAGA 
INVASION BOSQUE DE COMBIA 
INVASION BOSQUE DEL OTÚN 
AVENIDA DEL RIO AVENIDA DEL RIO 
LA ESNEDA 
DORADO DORADO 
LA CASCADA 
EL GUADUAL 
CUBA EL DANUBIO 
VILLA SANTANA EL DANUBIO 
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8.3 MATRIZ CATEGORÍAS CONCEPTUALES 
CATEGORÍA SUB CATEGORÍA INFORMANTES INSTITUCIONES LÍDERES CONCLUSIONES 
ESPACIO VÍA CENTRAL INFORMANTE: Actualmente 
estoy desarrollando una 
actividad que es la barbería, en 
la manzana 25 casa 18 del 
mismo barrio del remanso 
ENTREVISTADOR: ¿Por la vía 
principal? 
INFORMANTE: Vía principal 
ENTREVISTADOR: Cerca de 
qué, ubícame para ver si yo... 
INFORMANTE: Cerca de la 
panadería que es lo más 
representativo 
(Comunicación personal, 
septiembre 2016) 
-- 
INFORMANTE: en este 
momento nos encontramos en la 
manzana 28 c casa 44 al lado 
del control de las busetas, de las 
de servicio público que es la que 
siempre llega acá y que... 
-- 
INFORMANTE: Buenas tardes  
¿digo cuánto tiempo llevo acá? 
Va a ser seis años, yo me vine a 
vivir a este barrio, ubiqué este 
puesto acá porque digamos que 
ahora es muy difícil para uno 
emplearse, y ya uno después de 
los treinta años ya es un 
problema pues como para 
empleo 
INFORMANTE: Vendo dulcería 
en la manzana 28 del barrio el 
remanso, al frente del control de 
busetas  
ENTREVISTADOR: ¿Por qué no 
montarlo en otro lugar, por qué 
escogió este punto específico? 
INFORMANTE: Por lo que usted 
dice que siempre veía que 
   Local comercial ( 
en la panadería 
más representativa 
de la  vía principal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad habitacional 
ubicada en un punto de 
mucha movilidad de 
personas y vehículos 
(puesto de control de 
busetas Tokio)  
facilitando la venta y 
consumos de sus 
productos.  
 
----  
 
 
 
 
 
Dificultades para 
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transitaba gente 
ENTREVISTADOR: ¿fuera de la 
actividad económica que 
realizas tienes otro ingreso? 
INFORMANTE: si, los fines de 
semana tengo un puestico por 
allí abajo, por la manzana 40, 
vendo chuzos, empanadas y 
chorizos los fines de semana, 
los sábados y los domingos  
INFORMANTE: pues si hay 
otras personas que también 
venden, por ejemplo al frente 
queda la señora de las arepas, y 
en estos días hubo otra que 
colocó también empanadas y 
chuzos pero no normal yo sigo 
vendiendo, pero no he tenido 
problemas con ellas tampoco 
INFORMANTE: al frente de la 
carnicería 
ENTREVISTADOR: ¿por ahí 
hay alguna discoteca, algún... 
INFORMANTE: hay un señor 
que tiene un estanquillo 
ENTREVISTADOR: y la gente 
frecuenta el estanquillo los fines 
de semana 
INFORMANTE: si, la discoteca 
queda mas abajo 
-- 
INFORMANTE: pues...el puesto 
se saca en horas de la tarde, 
pues en horas de la mañana 
después de las 10 de la mañana 
lo que es el pollo apanado, 
porque está en muy buen punto 
ubicado, es en una esquina, a la 
entrada del barrio, además 
diagonal van a...están 
construyendo pues un CAI, o 
más que un CAI una estación de 
policía que va a ser pues la de 
villa santana pues, la central...y 
pues es un buen punto, y pues 
más adelante mi hermano tiene 
visión de mirar a ver cómo tiene 
otros ingresos adicionales para 
mirar a ver si se amplia, o 
miramos a ver cómo buscamos 
opciones para ampliar lo que es 
la panadería que ahora es lo 
conseguir empleo 
después de los 30 años. 
En el barrio se buscan 
las alternativas 
económicas para 
conseguir ingresos 
economicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
El barrió visto como un 
espacio propicio de 
generación de empleo 
para adultos mayores. 
Se ubica en dicha 
manzana porque es un 
punto de flujo vehicular. 
 
 
----  
 
 
Se buscan actividades 
económicas de venta de 
comidas los fines de 
semana, debido a la 
confluencia de personas 
en torno a la diversión 
en las discotecas 
 
No obstante la 
diversidad en la oferta 
de servicios 
consistentes en 
comidas, no hay 
conflicto entre los 
habitantes, en tanto 
forman parte de la 
comunidad y se es 
solidario con las 
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que más está dejando utilidad necesidades que todos 
tienen 
 
La Mz 40 es un sitio 
transitorio de personas y 
propicio para la venta 
(comida rápida) en los 
fines de semana  
(Identificación de puntos 
clave al  interior del 
barrio para la 
generación de ingresos 
específicamente los 
fines de semana) 
 
Las panaderías se 
encuentran entre las 
actividades que mas 
ingresos garantizan, 
puesto que tiene una 
demanda diaria y la 
población asentada en 
el barrio lo consume 
localmente 
 
En la via principal se 
pueden ofertar diversas 
actividades económicas, 
debido al tránsito 
permanente de 
población 
 
Las redes familiares 
sustentan las 
actividades económicas 
en ocasiones para el 
apoyo de recursos 
económicos de forma 
compartida, a manera 
de préstamo o con 
trabajo familiar.  
USOS DADOS A 
LAS VIVIENDAS 
INFORMANTE: No yo alquilo 
acá, estoy arrendando un local y 
ahí es donde desarrollo mi 
actividad 
 
-- 
   
 
La vivienda es vista 
como un espacio de 
generación de ingreso a 
través de 
arrendamiento. 
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ENTREVISTADOR: ¿es una 
casa familiar y le adecuó un 
espacio para compartir? 
INFORMANTE: y le adecué un 
espacio para compartir con mis 
amigos 
 
ENTREVISTADOR: ¿me podría 
decir cómo se consiguen los 
recursos económicos para 
satisfacer las necesidades de su 
familia? 
INFORMANTE: bueno, en estos 
momentos pues gracias a dios 
yo tengo un trabajo en la 
empresa de energía de Pereira, 
ese es uno de los recursos que 
con eso me sostengo, aquí en la 
casa queda mi señora que es 
ama de casa ¿qué hace ella? 
ella es la progenitora de los 
niños, la que mantiene aquí, la 
que cuida los niños, porque es 
que yo no quiero que más 
adelante mis niños se me críen 
en la calle, callejeros y que no 
tengan un control, debido a eso 
entonces por eso yo permito, y 
hago el esfuerzo de que ella se 
quede aquí en la casa como que 
es la ama de casa, ¿qué hace 
ella? ella con el garito viene acá 
la gente, juega bingo, juega 
dominó y a veces cartas, 
cuando juegan entonces ella va 
recogiendo fonditos, y con eso 
pues ella va cubriendo sus 
necesidades 
ENTREVISTADOR: es decir, 
ayuda al sustento... 
INFORMANTE: ayuda al 
sustento del hogar 
ENTREVISTADOR: ¿por qué 
escogió esta actividad y no otra? 
INFORMANTE: porque es la 
más fácil, digámoslo así ¿por 
qué? es la más fácil porque aquí 
está con los niños, aquí los 
despacha, aquí ella está 
pendiente de sus hijos, ya? 
como le digo, porque a mi no me 
gusta que mis niños estén en la 
calle porque usted sabe que 
esta sociedad está 
 
 
 
 
La vivienda además de 
ser vista como un 
entorno protector para la 
crianza de los niños, la 
construcción de hogar y 
lugar de descanso – 
dormir, es adecuada 
como un espacio para 
generar ingresos. 
 
 
La casa además de 
generar ingreso no 
incide en que la mujer 
cumpla con las 
obligaciones del hogar  
y crianza de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
El garito se ha 
constituido en una 
actividad relevante y 
permanente para la 
generación de ingresos, 
dado que se realiza en 
las viviendas, no pagan 
impuestos y tienen 
demanda permanente 
sobre todo los fines de 
la semana. Se 
constituye en una 
actividad en ocasiones 
manejadas por las 
mujeres, las cuales 
generan ingresos de 
esta forma al 
permanecer en las 
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muy...corrompida digámoslo así, 
entonces si nosotros le damos 
larga y todo eso, es donde los 
niños se nos van a criar mal 
criados, entonces yo no quiero 
eso 
 
 
INFORMANTE: a ver, qué le 
digo, yo siempre en mi vida 
deseaba siempre, mi meta era 
una casa de material ya?, no 
digamos desafortunadamente, y 
digamos afortunadamente 
porque Dios es muy grande, así 
sea que uno tenga cuatro 
paredes tapadas con un plástico 
eso es su casa, donde uno se 
sienta bien y donde uno duerma 
bien eso es su casa ya?, por el 
momento que tengo,  tengo el 
rancho digamoslo así, es mi 
casa, porque con esfuerzo la 
estoy construyendo y para mi 
fue algo positivo, fue un cambio  
ENTREVISTADOR: osea, 
perdón una preguntica, osea en 
el momento de estar 
construyendo, osea, a usted 
solamente le entregaron un lote, 
no le entregaron casa 
INFORMANTE: un lote, no me 
entregaron casa 
INFORMANTE: he ido 
evolucionando con mis recursos 
ya? con mis recursos 
INFORMANTE: no, el garito 
entró también con la idea de la 
casa, yo empecé a hacerle a la 
casa y mientras que le hacía a 
la casa el garito lo fui haciendo 
por partes, primero hice una 
piecita algo ahí que nos 
recreábamos, cuando yo ya vi 
que la otra parte se me estaba 
desmontando porque al diario 
vivía desyerbándola, desyerbe y 
desyerbe y la malesa, y 
entonces tomé la idea ya, 
retomé la idea de hacerlo entero 
ya?, de hacerlo alrededor de la 
casa lo que...como le dijera, el 
grandor de la casa, lo largo de la 
casa así mismo hice el garito, 
entonces ya lo organicé como 
pa que la gente se sienta 
agradable de estar con uno, esa 
viviendas. Bien sea 
porque sean madres 
solteras o porque le 
colaboran al cónyuge 
con los ingresos para el 
sustento familiar. 
 
Proveeduría de los 
hombres la relación de 
la mujer en la actividad 
reproductiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar de encuentro, 
esparcimiento y 
recreación de quienes 
participan en el espacio. 
 
 
Se entregaron lotes 
(cuantos?) sin viviendas, 
las cuales han sido 
terminadas por sus 
propietarios y se han 
visto en la necesidad de 
conseguir recursos en el 
mismo lugar. Por la 
necesidad de conseguir. 
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es la idea 
 
INFORMANTE: Hombre, mi 
sueño, mi sueño siempre es 
terminar mi casa, mejor dicho, 
terminar las dos plantas, hacerla 
de dos plantas, ese es mi 
sueño, por qué... 
ENTREVISTADOR: Pero 
¿terminarla para vivir o quizás 
para...? 
INFORMANTE: No, para vivir, y 
pensando en el bienestar de mis 
hijos porque eso es lo que yo 
pienso, en el bienestar de mis 
hijos, en el bienestar de la 
mujer, hay que ver que uno no 
es eterno entiende, el día de 
mañana, pasado mañana quién 
sabe, uno sabe que tiene dos 
días, el que nace y el que muere 
entiende?, entonces qué aspiro 
yo, yo no me fijo en el quehacer 
de hoy ni en el quehacer de 
mañana, yo me fijo hacia el 
futuro, ya?, yo aspiro, por eso yo 
a mis hijos les recalco mucho 
que lo único que estudien, que 
es algo, que lo único que les 
puedo dejar es el estudio ya?, 
que ellos se quemen y que 
mientras yo esté vivo yo lucho, 
hago lo que ellos necesitan a 
ver si tengo la, y le pido a dios 
siempre que me de la 
oportunidad de ver mis hijos 
realizados  
ENTREVISTADOR: Entonces 
usted me decía que terminar la 
casa de dos plantas cierto, pero 
es para habitar no para quizás 
como decir arrendarla y tener 
otros ingresos o algo 
INFORMANTE: No, no no, es 
para que mi vivienda como 
siempre la he soñado  
 
INFORMANTE: Hombre si, qué 
pasa, a mi me han dado muchas 
ideas amigos, que no venga, 
organice el negocio, agrándelo, 
pero yo les digo no, por el 
momento no lo hago, yo lo dejó 
así como está, por qué, esto no 
es un negocio digamos, 
digamos negocio comercial que 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso del espacio 
para convertirlo en 
habitación y en fuente 
de ingresos económicos 
 
 
 
 
Nueva concepción de 
reasentamiento 
poblacional desde las 
lógicas institucionales 
(Entrega de una 
vivienda digna, siendo 
reemplazada por un lote 
con servicio). 
 
Adecuación, 
reorganización y Re 
significación del espacio 
asignado para habitar 
(lote de vivienda) y para 
consecución de 
recursos económicos 
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yo quisiera discoteca no, esto 
para nosotros como le digo es 
recocha, esto para nosotros es 
cuando reunión familiares, mi 
familia, mis amigos viene aquí 
cualquier evento, muchachos 
vamos a hacer un sancocho que 
tal, es reunión, porque yo me 
reúno mucho con mi familia y es 
un lugar muy agradable porque 
es lo que nosotros hacemos, 
pues aquí más adelante de 
pronto uno les hace la idea 
que... 
ENTREVISTADOR: Es un 
espacio de esparcimiento entre 
vecinos, entre vecinas 
INFORMANTE: Es más aquí he 
hecho yo dos fiestas de grado, 
ya aquí me buscan, un 
matrimonio, que la gente que a 
me voy a casar que tal, ya la 
fiesta la hacen aquí y ya se les 
adecúa el lugar y ya ellos ya 
saben que como es una esquina 
donde todo mundo llega 
entonces es algo muy agradable 
entonces por eso nos buscan 
ENTREVISTADOR: Los mismos 
ambientes, lo miran entonces 
como un espacio que puede ser 
de reuniones sociales que 
pueda integrar 
 
-- 
 
INFORMANTE: No no, es una 
micro empresa familia, aquí 
trabajamos la familia 
 
ENTREVISTADOR: Pero una 
preguntica, ¿la actividad 
económica la desarrolla aquí en 
la casa o en otro local? 
INFORMANTE: en la casa, en la 
casa 
ENTREVISTADOR: ¿Y cómo la 
adecúa, como quizás fue la sala, 
la pieza? cuénteme 
INFORMANTE: En la entrada, 
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en la sala prácticamente sí 
ENTREVISTADOR: ¿Y ya los 
otros lugares?, digamos porque 
cuentan que el barrio el 
remanso se entregó con un 
baño y dos cuartos, de allá para 
allá defiéndase como pueda 
INFORMANTE: Pues ya la 
ampliamos, le hicimos la 
segunda planta y tapamos atrás 
 
ENTREVISTADOR: ¿Considera 
usted que este lugar, el barrio 
como tal, es un lugar propicio 
para desarrollar esta actividad? 
INFORMANTE: Pues si, yo 
considero que si porque uno 
trabaja en la casa, y no le toca 
pagar arrendo ni nada por lo 
regular, los servicios 
 
-- 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Fuiste re 
ubicada? 
INFORMANTE: Si  
ENTREVISTADOR: ¿Te dieron 
vivienda? 
INFORMANTE: No me dieron 
vivienda, me dieron fue un lote, 
porque en la alcaldía dijeron que 
no había para vivienda entonces 
nos dieron un lote 
INFORMANTE: Si, tocó que 
construir en madera y así poco a 
poco ir construyendo en material 
INFORMANTE: Pues de verdad 
yo esperaba que me dieran la 
casa porque era pues como una 
vivienda digna para todos y 
resulta de que no nos dieron 
sino un lote entonces uno se 
siente como…inferior, pues 
porque debería ser igualdad, 
porque si a unos les dieron casa 
y a otros lote, no deberían de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La casa es mirada  
como un patrimonio 
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ser así 
 
ENTREVISTADOR: ¿La casa no 
la utiliza para vender o algo así? 
INFORMANTE: No, sólo este 
punto 
 
-- 
 
INFORMANTE: pegar 
extensiones, alizados, cepillados 
ENTREVISTADOR: ¿esa es la 
actividad económica, pero no 
tienes una unidad de negocio 
montada? 
INFORMANTE: no, lo hago así 
desde mi casa 
 
 
INFORMANTE: mis expectativas 
son estudiar peluquería, y tener 
una peluquería en mi casa, 
trabajar desde mi casa si 
 
-- 
 
INFORMANTE: peino 
ENTREVISTADOR: ¿y qué tipo 
de peinados haces? 
INFORMANTE: la perrua, 
chirimitas, churimas, trenzas, 
gusanillos 
ENTREVISTADOR: ¿los 
realizas en la casa o...? 
INFORMANTE: en la casa, en la 
calle, a domicilio, como sea 
ENTREVISTADOR: osea quiere 
decir que la vivienda la utiliza 
también para...como una forma 
familiar y un respaldo 
económico. En torno a 
las actividades 
familiares y vecinales se 
generan las actividades 
económicas, como el 
garito, la venta de 
bebidas y comidas.  
 
 
 
 
 
 
 
La ubicación de la casa 
en la esquina, para 
alquiler de eventos 
familiares 
 
 
 
 
Lugar de esparcimiento 
y de realización de 
eventos familiares y 
vecinales  
 
 
 
 
 
 
 
Al trabajar en la 
vivienda, se ahorran 
gastos de arriendo, 
transporte y movilida 
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de generar ingresos, donde las 
personas vienen y aquí mismo... 
INFORMANTE: si 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vivienda es vista 
como un espacio en 
donde se puede 
conjugar varias 
actividades –espacio 
habitacional (dormir y 
habitar) – lugar donde 
se puede desarrollar 
alguna actividad 
económica o de 
generación de ingreso 
para el sustento familiar 
es decir el 
funcionamiento de una 
micro empresa / 
producción y 
comercialización de 
calzado. 
 
 
 
La vivienda es pensada 
como un espacio que 
sirve para generar 
ingreso y reducir gasto  
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La vivienda es una 
forma de resignificar y 
dignificar la vida del ser 
humano bajo las lógicas 
de igualdad y equidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al interior de la vivienda 
se puede desarrollar 
ingreso  aprovechando 
sus habilidades, 
capacidades y legados 
culturales  sin la 
necesidad de salir de su 
hogar ni desplazarse a 
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otros sectores. 
RELACIONES DE GÉNERO   INFORMANTE: 
hombre o mujer 
el jefe de la 
casa, es el que 
traiga el pan 
todos los días a 
la casa, porque 
si nada más 
trabaja el papá 
que sale al 
rebusque que 
vende las 
verduritas, que 
sale a coger 
café en este 
momento el 
desempeña el ro 
es que esta 
trayendo el 
sustento a la 
casa 
lastimosamente 
asi es, pero hay 
muchas madres 
cabeza de 
familia, acá yo 
soy la jefe de mi 
casa. 
ENTREVISTAD
OR: pero cual es 
el común? 
INFORMANTE: 
Es el hombre 
aunque no, no 
crea  mentira 
ahora eso ya ha 
cambiado 
mucho somos 
mas jefe de la 
casa las 
mujeres, es 
tanto asi que en 
algunas nos 
toca coger el 
marido las que 
tienen como si 
fuera el hijo 
también, ahora 
las mujeres 
estamos 
aprendiendo a 
tener que salir 
debido a tantas 
necesidades 
mas fácil a 
rebuscarse una 
mujer  por ahora 
es más difícil 
para el hombre 
conseguirse un 
trabajo, la mujer 
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es mas fácil ir a 
limpiar una 
oficina, arreglar 
una casa. 
ETNICAS INFORMANTE: No, todo tipo de 
cortes pero única y 
exclusivamente para hombres, 
caballeros 
ENTREVISTADOR: Hay alguna 
población o digamos afro, 
mestiza... 
INFORMANTE: No, eso está 
abierto para cualquier tipo de 
raza, etnia como le quieran 
llamar, eso no hay pues como 
un orienta algún, alguna la gente 
de las personas, el color 
ENTREVISTADOR: Y digamos 
pero si me gustaría saber si aquí 
llegan niños ¿cuáles son los 
mayores clientes? 
INFORMANTE: No el flujo de 
clientes, la mayor cantidad de 
gente pues que ingresa al 
negocio son afros 
 
INFORMANTE: No pues será 
por lo afro que uno...yo como 
casi siempre me he relacionado 
más con los afros será que 
tengo más, osea, me inclino 
más a esa parte, osea, el trato 
que les doy atrae mucho más a 
los afros, a los de tez blanca, 
mestizos, como les quieran decir 
pues también, osea, llegan por 
el buen servicio pero más que 
todo los afros por el trato, y hay 
cortes de cabello que se les ve 
mejor a un afro que a otra clase 
de... 
 
-- 
 
INFORMANTE: No, para nada, 
mirá que una vez me llevé este 
puesto porque una vez se me 
dañó y lo llevé para hacerle una 
soldadura a mi casa y para qué 
que los vecinos todos aquí 
alrededor y la gente que ya me 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vivienda permite 
construir nuevas 
relaciones sociales 
(grupos etarios, grupos 
étnicos)   
 
 
 
 
 
 
 
Es un punto de referente 
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distingue, y eso hacía como un 
año apenas que lo había 
colocado, y todos se fueron, 
que, se fueron como seis, así de 
la…tan bellos, así del color 
suyo, se fueron todos, oiga 
vecina qué le pasó, fue que le 
hicieron quitar el puestico o qué, 
o si no pa irnos a hablar, 
entonces pues uno ve que la 
gente está como a favor de uno 
y que cierto, que no están 
diciendo a es que usted por qué 
colocó eso ahí, tal cosa, no, y 
ahí mismo fueron a hablar y yo 
no fue que yo lo traje para 
pintarlo, para soldarlo, y a eso si 
porque es que ahí nos hace falta 
para minutos, para prestar un 
servicio, usted nos está 
prestando un servicio igual de 
todas formas también  
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿pero 
adicional a eso tendría alguna 
ventaja porque hay bastante 
población afro? 
INFORMANTE: si, porque acá 
también tengo bastantes 
ENTREVISTADOR: ¿y la 
cercanía?, porque según tengo 
entendido tokio y parte de las 
brisas también habita mucha 
población afro, entonces te sirve 
de algo estar cerca de... 
INFORMANTE: si porque tengo 
clientas, tengo de las brisas y 
tengo en tokio también, 
entonces... 
 
ENTREVISTADOR: quisiera que 
me contaras algo, el tema de los 
peinados, las significaciones, 
crees que por esas trenzas la 
gente llama más la atención, 
ahora que está la juventud como 
que la tendencia afro incide 
bastante 
INFORMANTE: pues si, sobre 
todo de los...de la gente...como 
te explico, digamoslo así pues 
que de los blancos cierto, ellos 
y de encuentro de la 
población negra o afro 
para recrear legados 
ancestrales e incorporar 
nuevas tendencias 
occidentales que 
identifican.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar esta 
actividad permite crear 
nuevos vínculos 
afectivos  y 
comunitarios; 
hermandad,  sentido de 
pertenencia y cuidado 
por el vecino. 
 
 
Seguridad Vs 
indignación  
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son muy curiosos por los 
peinados que uno se hace, por 
ejemplo cuando yo peino la 
niña, en el colegio todos son 
asombrados con las trenzas, o 
también preguntan mucho que 
cómo se hace, que como hace 
uno para peinar, que cuánto 
tiempo se demora, todo eso 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿vives de 
eso, de peinar cierto?, ¿la gente 
te busca mucho? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: 
¿especialmente la población 
afro, mestiza? 
INFORMANTE: si, afro 
 
 
 
 
 
 
Se crean nuevas formar 
de cooperar y de 
solidarizarse al interior 
de la población afro  
 
(nuevas concepciones 
de solidaridad) 
Habilidades 
comunitarias (trabajar 
colaborativamente 
construyendo nuevos 
propósitos comunes) 
 
 
Como la oferta de 
actividades económicas 
se ofrece no solo a 
población de la 
localidad, sino a otros 
integrantes de las redes 
familiares y regionales 
que viven en barrios 
vecinos y lejanos. Entre 
la población afro. El 
peinado de las trenzas 
entre ellos, es una 
tradición que se ha 
retomado y vuelve a 
tomar fuerza entre las 
mujeres y que estimula 
la actividad económica y 
cultural al constituirse 
como una fuente de 
ingresos. 
  
 
 
 
Construcción de nuevas 
redes sociales, 
interrelaciones barrial 
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La población afro 
contribuye y coo- ayuda 
a que su mismo grupo 
poblacional pueda salir 
adelante 
CON LOS 
VECINOS 
ENTREVISTADOR: Durante el 
desarrollo de esta actividad, la 
zapatería, ¿ha tenido alguna 
dificultad al interior del barrio por 
esa actividad? 
INFORMANTE: No, hasta 
ahorita no ha pasado nada 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿Ha tenido 
alguna dificultad, le han puesto 
algún tipo de problema? 
INFORMANTE: No, para nada, 
mirá que una vez me llevé este 
puesto porque una vez se me 
dañó y lo llevé para hacerle una 
soldadura a mi casa y para qué 
que los vecinos todos aquí 
alrededor y la gente que ya me 
distingue, y eso hacía como un 
año apenas que lo había 
colocado, y todos se fueron, 
que, se fueron como seis, así de 
la…tan bellos, así del color 
suyo, se fueron todos, oiga 
vecina qué le pasó, fue que le 
hicieron quitar el puestico o qué, 
o si no pa irnos a hablar, 
entonces pues uno ve que la 
gente está como a favor de uno 
y que cierto, que no están 
diciendo a es que usted por qué 
colocó eso ahí, tal cosa, no, y 
ahí mismo fueron a hablar y yo 
no fue que yo lo traje para 
pintarlo, para soldarlo, y a eso si 
porque es que ahí nos hace falta 
para minutos, para prestar un 
servicio, usted nos está 
prestando un servicio igual de 
todas formas también  
-- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los vecinos se 
convierten  en aliados y 
cuidadores (entorno 
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INFORMANTE: Pues es que 
aquí donde yo vivo 
prácticamente es invasión 
INFORMANTE: Si, sino que la 
casa de mi mamá es la de la 
esquina entonces primero 
sembramos ya después de un 
tiempo si construimos 
ENTREVISTADOR: ¿Y no le 
han puesto ningún tipo de 
problema? 
INFORMANTE: Pues hasta 
ahora no 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿durante el 
desarrollo de su actividad ha 
tenido dificultades con los 
vecinos? 
INFORMANTE: no, hasta ahora 
no 
ENTREVISTADOR: ¿no se han 
quejado porque lo hace fuera de 
su casa o al frente de su casa? 
INFORMANTE: no, igual porque 
yo peino dentro de mi casa, no y 
tengo muy buenos vecinos, 
buenas relaciones con los 
vecinos 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿durante el 
desarrollo de su actividad 
económica ha tenido algún tipo 
de dificultad con los vecinos? 
por desarrollar esta actividad 
INFORMANTE: no, ninguno 
 
 
protector) 
 
Preocupación por el 
bienestar del otro. 
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FAMILIARES INFORMANTE: Pues es que 
aquí donde yo vivo 
prácticamente es invasión 
INFORMANTE: Si, sino que la 
casa de mi mamá es la de la 
esquina entonces primero 
sembramos ya después de un 
tiempo si construimos 
 
   
 
La familia brinda 
seguridad y confianza  
(nuevas formas de 
fortalecimiento de 
vínculos familiares) 
  
INSTITUCIONES ENTREVISTADOR: ¿Con 
algunas instituciones o que te 
han exigido o te exijan? 
INFORMANTE: No pues 
sanidad que jode 
ENTREVISTADOR: ¿Pero ha 
estado acá directamente o te ha 
hecho...? 
INFORMANTE: No pues osea, 
una vez una vez, pero ya no 
volvieron 
ENTREVISTADOR: ¿Te 
exigieron legalizarte? 
INFORMANTE: Si claro 
ENTREVISTADOR: ¿Y en este 
momento el negocio en que va? 
INFORMANTE: No bien, osea 
uno hace lo que tiene que hacer 
por seguir trabajando, pero con 
ellos nunca hubo problema 
-- 
ENTREVISTADOR: Y en el 
tema de la legalización, el 
registro en cámara y comercio 
INFORMANTE: No, yo cámara y 
comercio no tengo porque 
como…yo pienso que esto es 
una micro empresa pues, es 
muy pequeña cierto, no 
trabajamos sino prácticamente 
Te respondo la 
pregunta que me 
hiciste frente a 
métodos de 
planificación, 
estamos 
condicionados, te 
pago si y solo si me 
cumples unas 
condiciones, cuáles 
son esas 
condiciones en 
realidad son muy 
pocas, la primera es 
que tengas hijos 
obviamente, 
segundo es que 
hasta los siete años 
me cumplas con un 
control de 
crecimiento y 
desarrollo hasta los 
siete años, entonces 
hay una tabla que 
es la ley 412 del 
2000 que me dice 
los rasgos, entonces 
del 1 a 2 años son 
control de 
crecimiento cada 
tres meses, de 2 a 4 
años son cada 3 
meses, de los 4 a 
los 7 es 1 cada año, 
en los siete si 
vuelvemos y le 
hacemos dos, 
entonces la segunda 
es que me cumplan 
el 80% de la 
asistencia a clases, 
como los pagos son 
bimestrales, eso 
quiere decir que 
INFORMANTE: 
Ese CEDE 
funciona 
enseguida de 
puesto de salud, 
que bueno 
donde se está 
capacitando 
persona en 
maquina plana, 
panadería, 
quisiéramos que 
hubiesen más 
recursos para 
invertirles a ese 
sede que es tan 
importante para 
las persona 
adultas también. 
ENTREVISTAD
OR: En ese 
CEDE ¿qué 
Instituciones 
hacen presencia 
o se vinculan 
para el proceso 
de capacitación? 
INFORMANTE: 
ese CEDE viene 
con el SENA 
con la Alcaldía 
obviamente de 
Pereira, hasta el 
momento tengo 
esa información, 
de pronto hay 
más vinculada 
en ese momento 
no le sé decir… 
El SENA quien 
es que viene a 
 
 
 
 
 
Ausencia de Entes 
institucionales  para 
reglamentar y vigilar el 
cumplimiento de las 
actividades que 
desarrollan en las 
diferentes espacios para 
la generación de 
ingreso. 
 
Instituciones no cuentan 
con información exacta 
sobre reasentamientos 
poblacionales, 
 
Instituciones están 
centralizadas, esto no 
permite desarrollar  
procesos pertinentes ya 
que prevalece la 
necesidad de dar 
cumplimiento a 
resultados nacionales. 
 
Intervenciones se han 
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dos, y pues la señora nos 
ayuda, entonces siempre para 
hacer una cámara de comercio 
eso siempre es…para mí es 
costoso cierto porque como a mi 
me toca trabajar, yo soy el 
propietario y me toca trabajar 
como cualquier obrero para 
poder sostenerme 
ENTREVISTADOR: Pero 
digamos los clientes, o las 
empresas a las que usted les 
distribuye ¿no le piden el tema 
de la facturación? 
INFORMANTE: Si si, no, pero 
eso no…claro que si hay gente 
que no compra debido a eso 
claro 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuando 
usted montó ese negocio le 
exigieron algún tema legal o 
algo para poderlo desarrollar? 
INFORMANTE: No, no me han 
dicho nada ni nada 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: desde la 
informalidad, ¿no está 
constituido? 
INFORMANTE: no no no 
 
ENTREVISTADOR: ni por 
ejemplo con personas que te 
vengan a decir no puedes 
montar esta actividad (la venta 
de chorizos) 
INFORMANTE: no tampoco 
 
ENTREVISTADOR: para 
montar, me contabas ahora el 
solamente me 
puedes faltar a clase 
tres veces al mes, 
esa es la segunda 
condición, si los 
profesores no me 
reportan eso pues te 
me vas para 
suspendidos, la 
tercera y es una 
condición de mamá 
es que solamente 
podemos tener tres 
niños dentro del 
programa, un cuarto 
si y solo si está 
registrado frente al 
ministerio de salud 
como una persona 
con discapacidad 
entraría un cuarto y 
la cuarta es un niño 
me perdió un año, 
perdió séptimo, 
repitió séptimo, pasó 
a octavo, volvió y 
me perdió octavo, 
suspendido, ya osea 
lo saco del 
programa, si una 
mamá me incumple 
un control de 
crecimiento y 
desarrollo queda 
suspendido por ese 
periodo pero si al 
próximo rango 
vuelve y me lo 
cumple vuelvo y lo 
ingreso, cierto, la 
repitencia ya me lo 
saca el programa 
total. 
INFORMANTE: No 
pero entonces 
familias en acción 
va hasta once, de 
ahí ya hay otro 
programa que se 
llama jóvenes en 
acción que es el de 
la oficina del frente 
que es instituciones, 
SENA, 
universidades y que 
son pagos 
muchísimo mejor, 
osea son pagos 
mucho más altos. 
 
INFORMANTE: 
Podemos estar 
hablando de 
dar las 
capacitaciones y 
la Alcaldía. 
 
INFORMANTE: 
en este 
momento lo que 
tenemos en esa 
 CEDE que 
desde ahí se 
comenzó, igual 
eso ira 
creciendo pero 
proyecto para 
traer no, yo 
siempre digo e 
insisto en eso, 
mira muchacho, 
si no hay 
oportunidades 
de trabajo no 
hay nada, 
porque es que 
como va a vivir 
una familia 
así…. 
orientado a tipos de 
formación 
descontextualizada, no 
se han generado 
estrategias pertinentes 
de acuerdo a 
características y 
vocaciones de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pocas personas que 
están legalmente 
constituida para  
desarrollar alguna 
actividad económica, no 
tienen conocimiento o 
no ven como relevante 
la legalización de la 
actividad económica 
ante las instancias 
correspondientes, sobre 
todo para los residentes 
y pequeños negocios. 
Aun cuando hay 
situaciones donde se 
tiene conocimiento 
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tema de los chorizos... 
INFORMANTE: chorizo, 
empanadas y chuzos 
ENTREVISTADOR: te han 
pedido algún tema de 
documentación legal para...pues 
por sanidad o algo por el estilo... 
INFORMANTE: no 
ENTREVISTADOR: ¿no han 
llegado a molestarte? 
INFORMANTE: no, no han 
llegado 
ENTREVISTADOR: y es 
espacio público 
INFORMANTE: es espacio 
público si, la mayoría todos acá 
están, estamos en espacio 
público 
ENTREVISTADOR: ¿es muy 
común? 
INFORMANTE: es muy común 
acá 
 
ENTREVISTADOR: ¿qué 
considera que se necesita 
fortalecer en negocio desde el 
aspecto legal? hableme de eso 
INFORMANTE: qué se necesita, 
legal? 
ENTREVISTADOR: puede ser 
que uno diga, para montar mi 
sala de belleza yo creo que 
necesitaría no se si cámara de 
comercio, entrar a indagar, has 
pensado en algún momento 
en...? 
INFORMANTE: pues me 
imagino que lo primero que hay 
que ir es a cámara de comercio 
pues que cuando uno monta 
negocio a sacar el permiso si, 
porque si uno tiene un negocio y 
tiene aviso debe tener el 
permiso 
 
muchos estratos, en 
algún momento 
santos cuando 
empezó su primera 
vez quitó lo de los 
estratos y unificó lo 
del puntaje sisbén, 
que ahí es donde se 
hace todo el estudio 
del puntaje sisbén, 
antes era hasta 
30.57 puntos en el 
sisbén, ahí podías 
entrar a familias en 
acción, cuando 
comienza todo el 
tema del tratado de 
paz y de reparación 
de víctimas 
entonces dice, 
suspendemos 
sisbén y en este 
momento solamente 
estaremos en 
convocatoria de 
víctimas, hay once 
tipos de víctimas, 
qué tipo de víctimas, 
desplazados, eso 
es, en este 
momento las únicas 
inscripciones que 
hay en familias en 
acción son 
desplazados 
ENTREVISTADOR: 
¿No importa la 
antiguedad del 
desplazamiento? 
INFORMANTE: No 
importa la 
antiguedad del 
desplazamiento. 
 
ENTREVISTADOR: 
Como funcionario 
¿usted cree que 
esto en realidad 
está ayudando a 
que las familias 
mejoren? 
INFORMANTE: Si 
en realidad si, claro 
que si y estoy 
totalmente 
convencido, uno 
desde afuera tiene 
una visión de que 
familias en acción 
es muy 
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-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿para 
desarrollar tu actividad 
económica te pidieron estar 
registrado ante alguna cámara 
de comercio?, ¿estás 
legalmente constituido? o 
cómo... 
INFORMANTE: pues no, pues 
en el momento no me han...no 
han...pero entonces mi hermano 
está haciendo los papeles para 
legalizar pues el 
establecimiento, porque pues de 
acuerdo al nombre también 
debe tener ciertos requisitos o 
cumplir como mínimo ciertas 
normas para que pueda 
funcionar 
 
 
 
asistencialista, muy 
paternalista, lo que 
uno dice, 
obviamente se ven y 
tiene sus 
excepciones, se ven 
personas que uno 
dice ¿usted en serio 
recibe familias en 
acción?, el súper 
bolso de marca, sus 
joyas, y es normal 
que eso ocurra, se 
ve, pero también he 
tenido casos acá 
sentados en la 
oficina donde en 
realidad me 
agradecen y me 
muestran las 
circunstancias en 
las que viven, me 
han invitado a la 
casa, tengo la 
constante 
oportunidad de ir a 
todos los barrios a 
todos los encuentros 
comunitarios, voy 
donde las madres 
líderes me dicen 
vean esta mamá, las 
condiciones de 
vivienda, las 
condiciones de 
educación, las 
condiciones de 
salud que tiene esa 
familia y este mes 
no le llegó porque 
no cumplió control y 
crecimiento, por 
algo tan básico, es 
que es muy básico 
llevar al niño a 
control de 
crecimiento y 
desarrollo. 
 
ENTREVISTADOR: 
Osea que no es un 
programa 
descentralizado 
INFORMANTE: No 
es un programa 
descentralizado 
para nada, no, 
estamos mas 
centralizados que 
nunca, y aparte que 
tenemos dos 
centrales y que 
ambas centrales me 
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piden información 
diferente 
ENTREVISTADOR:
¿Bogotá y dónde? 
INFORMANTE: 
Pereira, secretaría 
de desarrollo social 
 
INFORMANTE: El 
organigrama 
digamos que 
todavía sigue siendo 
muy piramidal cierto, 
yo soy en enlace, 
director, cabeza 
responsable y tengo 
un equipo de 
trabajo, lo que yo 
traté de hacer fue re 
organizar esa 
estructura interna, 
pero entonces hay 
un enlace regional 
Risaralda que es 
prosperidad social 
que lo tenemos en 
el quinto piso que es 
la doctora Adriana 
Padilla y ya hay un 
enlace municipal, 
pero es que 
estamos contando 
que por ejemplo 
Santa rosa tiene tres 
personas dentro de 
su equipo de 
trabajo, yo tengo 22 
por la cantidad de 
familias que 
manejamos, no te 
estoy diciendo que 
estoy manejando 
casi alrededor de 
más población que 
maneja la 
tecnológica, esa es 
la población de 
familias en acción. 
 
INFORMANTE: Una 
madre líder, 
nosotros elegimos 
madres líderes, 
claro porque es 
imposible nosotros 
hacerles llegar 
noticias, 
actualizaciones, 
jornadas como 
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aseguramiento, 
caracterización de 
discapacidad, 
incentivos, pago de 
incentivos, 
bancarización, 
tantas jornadas que 
se nos presentan a 
nosotros en un 
semestre que 
llegarle a las 23.000 
familias es muy 
complejo, entonces 
yo simplemente elijo 
300 madres líderes, 
una por cada 70 
familias y me 
comunico 
directamente con 
ellas y ellas son las 
encargadas de 
distribuir la 
información 
ENTREVISTADOR: 
¿Y hay un enlace 
entre las madres y 
usted? 
INFORMANTE: No 
ENTREVISTADOR: 
¿La funcionaria no? 
INFORMANTE: 
Pues el equipo de 
trabajo, no, 
directamente, 
whatsapp, facebook, 
llamadas. 
 
INFORMANTE: Los 
rangos exactos no 
los tengo porque 
son unas cifras, en 
realidad no...no he 
tenido como la tarea 
de aprenderme bien 
los rangos pero hay 
uno por preescolar, 
hay otro por 
primaria, por...bueno 
comencemos en 
orden, hay uno por 
preescolar, hay otro 
por primaria y hay 
otro por bachillerato, 
los tres de 
educación, hay tres 
de educación que 
son diferentes, por 
salud es núcleo 
familiar, yo no pago 
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por niño, en 
educación si pago 
por niño, en salud si 
tengo un niño o 
tengo tres niños 
pago por núcleo 
familiar, el punto es 
que si tengo tres 
niños y uno solo me 
incumple en el 
control de 
crecimiento y 
desarrollo me anula 
inmediatamente 
todo el pago de 
salud, 
absolutamente todo 
el pago de salud. 
 
ENTREVISTADOR: 
¿Una familia 
prácticamente 
puede vivir con ese 
apoyo sin trabajar? 
INFORMANTE: No 
para nada, osea 
desde mi punto 
de...nunca, nunca 
se ha desarrollado 
un estudio que me 
diga eso, y pues tu 
más que nadie 
entiende que 
Colombia es una 
economía flotante 
cierto, estamos muy 
abiertos a comercio 
internacional 
entonces es muy 
difícil dar a controlar 
eso, gracias a dios 
que nosotros 
tenemos una 
inflación muy 
controlada, que me 
permite tener 
estables todos los 
precios y el poder 
adquisitivo del 
dinero, pero yo 
desde mi punto de 
vista personal y en 
lo que vivo acá en la 
oficina yo no creo 
que puedan vivir con 
eso, no creo, de 
pronto, un jóven si 
es capaz de 
mantenerse toda su 
carrera universitaria 
con lo de jóvenes en 
acción, porque es 
que estamos 
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hablando de pagos 
de 400.000 pesos 
semestre que me 
ayudan pa 
fotocopias 
ENTREVISTADOR: 
Por semestre, no 
mensuales sino por 
semestre 
INFORMANTE: Por 
semestre. 
 
INFORMANTE: 
Bueno mira, lo que 
nosotros 
entendemos de esa 
situación es que 
sigue siendo 
condiciones, 
entonces no puede 
ser todo venga pa 
acá y pal estado 
nada, obviamente 
todas esas 
digamolos micro 
empresas cierto, 
son, no son...no son 
muy estructuradas 
legalmente cierto, 
entonces no tienen 
una cámara de 
comercio, no tienen 
un registro invima, 
no 
manejan...obviamen
te manejan 
alimentos que la 
tortica partida, que 
el vasito de avena 
como se ve en el 
remanso, no me 
manejan las 
condiciones básicas 
de salubridad, 
entonces ok, yo te 
condiciono y te 
ayudo en un tema 
de vivienda pero 
pues obviamente 
tienes que seguirme 
otras normas, 
obviamente los 
apretamos más, y 
por lo que estamos 
diciendo, Pereira 
como es una ciudad 
tan migrante, 
tenemos, nosotros 
tenemos una tasa 
de desempleo, de 
empleo informal muy 
alta, osea estamos 
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hablando casi que lo 
mismo que Bogotá y 
mira las 
dimensiones de 
ciudad, osea los 
vendedores 
ambulantes aquí 
tenemos el índice 
más elevado en 
todo el país. 
 
 
 
 
 
VÍNCULOS INFORMANTE: No pues una 
historia más, osea lo que más 
me gusta contar siempre son 
mis inicios, siempre, y que por 
medio de la berberia tengo 
buenas relaciones con algunas 
personas y se han creado 
vínculos, pues yo cuando 
comencé con la barbería estaba 
asociado con uno hombre y todo 
terminó porque a mi no me 
gustaba lo que él quería hacer 
conmigo, el simplemente quería 
que yo motilara, que yo 
trabajara y el coger la mitad de 
lo que yo había hecho, llegó el 
momento en que cogimos cada 
quien por su lado, decidimos 
que las vainas no iban a seguir 
así y hubieron problemas pero 
yo consegui la facilidad de que 
me prestaran y inicié desde 
cero, y por medio de eso 
entonces tengo la oportunidad 
de colaborarle a amigos, de 
hecho tengo dos personas que 
estuvieron en la policía que 
gracias a dios lo que hicieron un 
100% de lo que fueron los 
gastos en la policía yo se los 
facilité 
 
INFORMANTE: No pues será 
por lo afro que uno...yo como 
casi siempre me he relacionado 
más con los afros será que 
tengo más, osea, me inclino 
más a esa parte, osea, el trato 
que les doy atrae mucho más a 
los afros, a los de tez blanca, 
 INFORMANTE: 
Bueno, nuestro 
rol es 
administrar 
somos 
administradores 
de los recursos 
que llegan a 
nuestra 
comunidad, 
velar por que las 
cosas mejoren  
se hagan de la 
mejor manera 
pero en si mi… 
como explicarle 
mi liderazgo es 
a nivel social, a 
mí que me 
estimula trabajar 
por esta 
comunidad 
porque yo soy 
parte de esta 
comunidad, 
tenemos las 
mismas 
necesidades, las 
mismas 
falencias, 
tenemos esas 
necesidades 
que son tan 
básicas en esta 
comunidad y 
que somos tan 
vulnerados, 
entonces  
preocupante 
preocupante por 
la falta de 
oportunidad que 
hay para 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de estas 
labores brinda la 
posibilidad de compartir 
con otras personas, se 
crean nuevos lazos de 
amistad  
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mestizos, como les quieran decir 
pues también, osea, llegan por 
el buen servicio pero más que 
todo los afros por el trato, y hay 
cortes de cabello que se les ve 
mejor a un afro que a otra clase 
de... 
 
-- 
 
INFORMANTE: por qué, porque 
aquí estamos apenas estoy 
construyendo, pero yo tengo 
una sociabilidad con la gente, a 
mi me gusta mucho socializarme 
con la gente, debido a que yo 
siempre donde vivo siempre he 
tenido algo como una 
recreación, digamos hacia estos 
momentos hay un kiosko, qué 
se hace en este kiosko, en este 
kiosko es donde venimos que la 
gente está estresada, acá se 
viene y se juega cartas, se juega 
dominó, pues los fines de 
semana pues aquí se dan seis 
siete canastas de cerveza 
porque esto no es un negocio 
sino que esto es una casa 
familiar ya?, pero entonces la 
tenemos algo, aquí nos 
recreamos  
 
INFORMANTE: no, el garito 
entró también con la idea de la 
casa, yo empecé a hacerle a la 
casa y mientras que le hacía a 
la casa el garito lo fui haciendo 
por partes, primero hice una 
piecita algo ahí que nos 
recreabamos, cuando yo ya vi 
que la otra parte se me estaba 
desmontando porque al diario 
vivía desyerbándola, desyerbe y 
desyerbe y la malesa, y 
entonces tomé la idea ya, 
retomé la idea de hacerlo entero 
ya?, de hacerlo alrededor de la 
casa lo que...como le dijera, el 
grandor de la casa, lo largo de la 
casa así mismo hice el garito, 
entonces ya lo organicé como 
pa que la gente se sienta 
agradable de estar con uno, esa 
es la idea 
 
nuestros 
muchachos, 
nuestros hijos 
porque nosotros 
no tenemos 
oportunidades 
para las 
personas 
adultas que 
somos madres 
cabeza de 
familia, mire yo 
soy madre 
cabeza de 
familia con dos 
niños que 
gracias a Dios 
ya son grandes 
y que me ha 
tocado sufrir las 
inclemencias de 
la falta de 
oportunidades, 
de trabajo para 
poder a nuestros 
niños. 
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ENTREVISTADOR: A bueno, ya 
que me habla del tema del 
respeto una preguntica, ¿ha 
tenido dificultades con los 
vecinos por la actividad del 
garito? 
INFORMANTE: No 
ENTREVISTADOR:¿Le han 
llamado la atención por la 
música? 
INFORMANTE: No, porque uno 
sabe los momentos y el día 
digamoslo así, esto de lunes a 
viernes uno tiene que respetar 
porque estamos en una 
comunidad y sabemos de que 
todo mundo trabajamos y que a 
veces hay gente que llega que 
trabaja de noche entonces 
tenemos que respetar eso, 
entonces yo me amoldo, estoy 
amoldado a los oficios de ellos y 
yo miro alrededor quiénes hay y 
cómo estamos viviendo y debido 
a eso pues problemas no he 
tenido 
 
INFORMANTE: Hombre si, qué 
pasa, a mi me han dado muchas 
ideas amigos, que no venga, 
organice el negocio, agrándelo, 
pero yo les digo no, por el 
momento no lo hago, yo lo dejó 
así como está, por qué, esto no 
es un negocio digamos, 
digamos negocio negocio 
comercial que yo quisiera 
discoteca no, esto para nosotros 
como le digo es recocha, esto 
para nosotros es cuando 
reunión familiares, mi familia, 
mis amigos viene aquí cualquier 
evento, muchachos vamos a 
hacer un sancocho que tal, es 
reunión, porque yo me reúno 
mucho con mi familia y es un 
lugar muy agradable porque es 
lo que nosotros hacemos, pues 
aquí más adelante de pronto 
uno les hace la idea que... 
ENTREVISTADOR: Es un 
espacio de esparcimiento entre 
vecinos, entre vecinas 
INFORMANTE: Es más aquí he 
hecho yo dos fiestas de grado, 
ya aquí me buscan, un 
matrimonio, que la gente que a 
me voy a casar que tal, ya la 
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fiesta la hacen aquí y ya se les 
adecúa el lugar y ya ellos ya 
saben que como es una esquina 
donde todo mundo llega 
entonces es algo muy agradable 
entonces por eso nos buscan 
ENTREVISTADOR: Los mismos 
ambientes, lo miran entonces 
como un espacio que puede ser 
de reuniones sociales que 
pueda integrar 
 
 
 
LUGARES 
FUERA DEL 
BARRIO 
ENTREVISTADOR: ¿qué 
personas frecuentan este 
espacio? 
INFORMANTE: pues mis 
amigos,  
ENTREVISTADOR: ¿del barrio 
o de otro sector? 
INFORMANTE: del barrio y de 
otros sectores 
ENTREVISTADOR: ¿como 
cuáles sectores? 
INFORMANTE: como el sector 
tokio, sector las brisas, también 
vienen del sector el dorado que 
me conocen mucho, entonces 
ya por medio de mi familia y 
algunos amigos ya se vienen 
acá, y ya estamos en el sitio y 
hacemos la recreación 
 
-- 
 
INFORMANTE: Se le vende a 
comercio 
ENTREVISTADOR: ¿Hay unos 
sectores que usted dice, estos 
son mis clientes? 
INFORMANTE: Si claro, el 
centro, por ejemplo, 
Dosquebradas, la virginia 
ENTREVISTADOR: ¿Y aquí en 
barrios aledaños? 
INFORMANTE: No, de pronto 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen algunos lugares  
o sectores que las 
personas frecuentas por 
diferentes vínculos ya 
sean familiares o por el 
comercion en los que se 
destacan (Tokio, las 
Brisas, el Dorado….  
 
La virginia, D/das y el 
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llegan a comprar un par, pero es 
muy casual, de resto no, que 
vaya uno a buscar trabajo con la 
maleta por esos lados no, muy 
poquito 
 
INFORMANTE: Por ejemplo yo 
consigo en la sexta con quince, 
en la trece  
ENTREVISTADOR: ¿Eso es 
parte del centro? 
INFORMANTE: Si, más que 
todo se consigue en la quince, 
con catorce y sexta 
ENTREVISTADOR: ¿En el 
barrio no hay como…ninguno de 
esos productos que usted 
necesita para desarrollar su 
actividad? 
INFORMANTE: No, aquí no se 
consigue nada, de eso no se 
consigue nada por acá 
 
-- 
 
INFORMANTE: ¿Para comprar? 
Al centro 
ENTREVISTADOR: ¿Qué 
partes del centro? 
INFORMANTE: Voy por el 
parque de la libertad, por la 
novena con once, bueno donde 
quedan los estanquillos 
donde…los, donde surto 
 
ENTREVISTADOR: ¿Dónde 
consigue los insumos para su 
actividad económica ¿Dónde 
surte? 
INFORMANTE: Voy en 
el…cómo se llama eso, en un 
estanquillo que hay en todo el 
frente de olímpica, o en otra 
parte…en otro lugar que 
también por allá por… palacio 
de los dulces 
centro de Pereira son 
los preferido para 
conseguir la materia 
prima de su negocio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/das la virginia 
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-- 
 
INFORMANTE: porque...pues 
no se si será por el barrio o qué, 
porque la mayoría de mis 
clientas no son de acá, son 
fuera del barrio  
 
INFORMANTE: ellas me llaman, 
algunas yo tengo que ir a la 
casa de ellas, pues servicio a 
domicilio, otras vienen hasta acá 
a la casa 
ENTREVISTADOR: podrías 
enunciarme en qué barrios, 
podrían ser de dónde son? 
INFORMANTE: e...las brisas, 
tokio...dosquebradas 
ENTREVISTADOR: ¿qué 
sectores de dosquebradas? 
INFORMANTE: ahí si no me 
acuerdo, eso es como...ay no 
me acuerdo el nombre del 
barrio...la laguna, la unidad y 
samaria 
ENTREVISTADOR: en relación 
a la satisfacción de tus 
necesidades familiares para el 
sustento económico, consideras 
que el barrio te brinda esas 
posibilidades, desarrollar tu 
actividad económica, que la 
gente llegue 
INFORMANTE: si, porque pues 
hasta ahora todas vienen hasta 
acá 
ENTREVISTADOR: ¿crees que 
el barrio el remanso es propicio 
para desarrollar la actividad 
económica que realizas? 
INFORMANTE: si, porque pues 
igual mis clientas vienen hasta 
acá, no hay ningún problema de 
que lleguen hasta acá, no ha 
habido ninguna que me diga no 
yo no puedo ir a su barrio 
ENTREVISTADOR: ¿y la 
cercanía?, porque según tengo 
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entendido tokio y parte de las 
brisas también habita mucha 
población afro, entonces te sirve 
de algo estar cerca de... 
INFORMANTE: si porque tengo 
clientas, tengo de las brisas y 
tengo en tokio también, 
entonces... 
 
ENTREVISTADOR: me dices 
que peinas, vamos primero con 
el tema de los peinados cierto, 
de dónde vienen tus productos, 
sintético, el alizado...cuáles son 
tus proveedores, de dónde 
INFORMANTE: eh...pues para 
yo pegar las extensiones lo que 
es hilo y aguja eso lo compro en 
el centro, compro el hilo y las 
agujas en las tres b, y ya lo que 
es las cremas las clientas las 
traen, y lo del pelo también 
ENTREVISTADOR: pero quizás 
que te digan en qué lugares 
INFORMANTE: a si, yo si las 
mando a que lugares, por 
ejemplo en el centro en el punto 
de la belleza, eso queda en la 
peatonal de la 18 
ENTREVISTADOR: ¿y fuera de 
la ciudad? 
INFORMANTE: fuera de la 
ciudad Cali, donde mi amiga 
pedía lo.. 
ENTREVISTADOR: Cali es una 
ciudad que vende mucho lo... 
INFORMANTE: que vende 
mucho si, es en Cali 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: la actividad 
que tu realizas, vienen personas 
de otros lugares? más o menos 
cuando tu hablas con algunos 
de las personas de qué lugares 
son? 
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INFORMANTE: pues algunos 
son de cali, alguotras del chocó, 
otras de buenaventura 
ENTREVISTADOR: osea las 
personas que peinas o de donde 
vienen los productos? 
INFORMANTE: las personas 
que peino 
ENTREVISTADOR: fuera del 
lugar donde realizas la actividad 
que tu dices que lo haces aquí 
en tu casa, viene la gente acá, 
lo haces en otros lugares? 
INFORMANTE: si, cuando me 
llaman, pues me dicen ay usted 
puede venir a boston a hacerme 
esto 
ENTREVISTADOR: ¿me 
puedes mencionar algunos 
barrios? 
INFORMANTE: es boston, 
dosquebradas, san nicolas 
ENTREVISTADOR: porque allá 
habita mucha gente que te 
reconoce que peinas bien... 
INFORMANTE: pues yo...si 
INFORMANTE: no, vivía arriba 
en boston 
ENTREVISTADOR: pero allá si 
peinabas y la reconocían? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: entonces 
eso incidió, reubicarse o venir 
de reubicación de allá afectó o 
mas bien mejoró tu... 
INFORMANTE: pues para mi 
mejoró 
ENTREVISTADOR: ¿por qué? 
INFORMANTE: porque acá yo 
peino más, y pues más personal 
ENTREVISTADOR: ¿hay más 
población aquí? 
INFORMANTE: si 
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ENTREVISTADOR: y esa 
relación, por ejemplo veo que 
tokio, el remanso, perdón las 
brisas también hay mucho afro, 
¿vienen acá hasta aquí? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: ¿y tu vas 
hasta allá? 
INFORMANTE: si 
 
-- 
 
 
INFORMANTE: los lugares que 
yo requiero relacionarme  
ENTREVISTADOR: para el 
desarrollo de la actividad 
INFORMANTE:son 
establecimientos donde surtan 
comidas rápidas y también voy a 
la plaza de mercado, si en la 
13...en la 12 con novena 
SERVICIO INFORMANTE: No pues para 
atraer el cliente lo primero, yo 
siempre digo que un buen 
cliente en la calle va a traer más 
clientes, yo inicio es por 
satisfacer al que tengo ahí, 
después de que ellos vean que 
el que motilé está bien ya eso 
genera es como un imán, atrae 
más personas, y el buen trato 
ante todo 
 
INFORMANTE: Si también, 
osea por eso he conseguido, 
tenía un, tuve un televisor, no 
estaba muy grande, conseguí 
uno más grande, conseguí un 
buen equipo, un teatro en casa, 
que es de sonido envolvente, 
muy bueno de hecho, y eso 
atrae sobre todo a los jóvenes, 
si me entiende, son los que más 
se atraen a los sonidos, 
usted  por medio de una cosa va 
trayendo otra, osea entran ahí, 
algunos entrarán por ver a tan 
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bueno el video, ya a lo último 
están ahí vamos a motilarnos 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: en relación 
a la satisfacción de tus 
necesidades familiares para el 
sustento económico, consideras 
que el barrio te brinda esas 
posibilidades, desarrollar tu 
actividad económica, que la 
gente llegue 
INFORMANTE: si, porque pues 
hasta ahora todas vienen hasta 
acá 
ENTREVISTADOR: ¿crees que 
el barrio el remanso es propicio 
para desarrollar la actividad 
económica que realizas? 
INFORMANTE: si, porque pues 
igual mis clientas vienen hasta 
acá, no hay ningún problema de 
que lleguen hasta acá, no ha 
habido ninguna que me diga no 
yo no puedo ir a su barrio 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿la mayoría 
de tus clientes son del sector o 
vienen de otros lugares? 
INFORMANTE: si, la mayoría 
son del sector 
 
-- 
 
INFORMANTE: pues mas que 
todo me los invento yo  
ENTREVISTADOR: te los 
inventas tu, ¿pero hay alguien 
que te diga, ah yo vi en tal lugar 
o que te den como referencia? 
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INFORMANTE: si, pues hay 
gente que dice hacéme este, 
hacéme lo otro yo lo vi en tal 
lado en tal parte, pero hay otras 
que lo muestran de internet, 
mas hay otras que me dicen 
inventelo usted y así 
INFORMANTE: pues no, lo que 
le digo, que me siento bien 
haciendo mis trenzas, que me 
va bien 
LABORALES INFORMANTE: Si, un osea, el 
negocio fue también osea, que 
me facilitó para darle empleo a 
un muchacho que conocía y ahí 
está conmigo 
 
 
INFORMANTE: Osea pues, 
fuera de eso yo en épocas 
especiales me, formo alianzas 
pues con gente que vende licor 
y tienen locales así como estos 
y simplemente yo pongo un 
cierto capital par que ellos 
adquieran más de sus recursos 
y lo que es cerveza el licor 
fuerte y todo eso, y lo venden y 
yo con mi porcentaje, y adicional 
a eso también he llegado a 
prestar dinero 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿fuera del 
lugar donde está ubicado el 
negocio o tu actividad 
económica, tienes otro lugar 
significativo o que te gusta para 
tu actividad económica? 
INFORMANTE: e...pues no 
tengo un lugar significativo pero 
entonces he mirado un barrio 
nuevo que están apenas 
poblando y sería bueno entrar 
allá a hacer alguna actividad 
donde...tenga ingresos 
ENTREVISTADOR: ¿me 
podrías decir cuál es ese barrio? 
INFORMANTE: el guayabal...yo 
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lo veo como un factor posible 
porque yo ya he trabajado con 
comidas rápidas y he trabajado 
también con juegos de azar o 
con pleys, fotocopias, todas 
esas cosas, y cuando un barrio 
es nuevo...hay que coger la 
gente lo más pronto posible, la 
clientela por decirlo así 
 
ORIGEN INMEDIATO ENTREVISTADOR:¿Usted 
viene de proceso de re 
ubicación? 
INFORMANTE: Si 
ENTREVISTADOR: ¿En qué 
sector vivía anteriormente? 
INFORMANTE: En la laguna 
antes de que se quemara 
ENTREVISTADOR: Del barrio la 
laguna 
INFORMANTE: Si, la laguna dos 
 
ENTREVISTADOR: Me gustaría 
preguntarte recordar tu donde 
vivías, la laguna, y pasar a vivir 
al remanso, qué cambios de tu 
vida crees que, significativos 
INFORMANTE: Significativos 
fue mas que todo en lo positivo, 
porque yo en la laguna 
simplemente era un niño y llegar 
aquí, supongamos en la laguna 
no tenía que pagar arriendo, lo 
de la energía era muy poco, lo 
del agua era gratis, uno llega 
aquí y le toca madurarse viche 
como dicen 
ENTREVISTADOR: Asumir 
responsabilidades 
INFORMANTE: Si claro, todo 
toca, por eso fue que la 
peluquería se me facilitó tanto 
porque no necesitaba 
experiencia para ejercerla (  
ENTREVISTADOR: Entonces 
siente y se ve realizado con esto 
INFORMANTE: Claro, más que 
  tener en cuenta como la 
necesidad de asumir 
responsabilidades de 
pago de servicios 
públicos, lo que no 
existían en la 
informalidad anterior, 
obliga a que se generen 
actividades económicas, 
aunque se cuenten con 
subsidios del Estado) 
 
El no requerimiento de 
cumplimiento de 
normas, propicia que se 
retomen actividades 
“informales”, no 
requieren preparación 
previa, pero se retoma 
una práctica, un saber 
tradicional como recurso 
para obtener un 
ingreso): las actividades 
en torno al garito y los 
peinados 
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realizado, osea, bendito sea el 
momento en que decidí hacerlo, 
y lo hice única y exclusivamente 
estaba sin hacer, osea acababa 
de terminar y a vamos, vamos 
-- 
INFORMANTE: si, venimos de 
procesos de re ubicación porque 
en el...yo tuve un...en el 
remanso, vivía en el remanso, 
en el remanso se me quemó la 
casa, debido a eso... 
ENTREVISTADOR: ¿en el 
remanso? 
INFORMANTE:ve perdón en el 
plumón 
ENTREVISTADOR: ¿en qué 
parte, plumón alto...? 
INFORMANTE: en el plumón 
bajo, el incendio, el último 
incendio que hubo del plumón 
bajo ahí caí yo, ahí fui 
damnificado, debido a eso  
ENTREVISTADOR: ¿pero no 
fue por el tema de 
desplazamiento? 
INFORMANTE: no, no fue por el 
tema de desplazamiento sino 
por lo que se me quemó la casa 
y quedé totalmente como se 
dice  
ENTREVISTADOR: en desastre 
INFORMANTE: si en desastre,y 
quedé sin nada, debido a eso, 
pues y gracias a mis 
compañeros que fue los que me 
dieron el apoyo, porque yo 
trabajo en la empresa de 
energía, ellos fue que me 
apoyaron, estuve pagando un 
tiempo arrendo hasta que me 
salió un lote, me lo dieron en el 
remanso...construí, y como ven 
ahí la llevo, no es mucho lo que 
tengo pero ahí la voy llevando 
con todo el esfuerzo de mi 
trabajo 
 
ENTREVISTADOR: cuando 
usted vivía en el plumón, o 
antes, ¿había desarrollado esta 
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actividad de garitos o algo por el 
estilo? 
INFORMANTE: si, también lo 
hacía, pero porque pensando en 
ella, para que ella se mantuviera 
ocupada a lo menos en el criado 
de los niños, es para eso 
 
INFORMANTE: si, aquí hay que 
comprar las cartas, como dicen 
el naipe, siempre hay que 
comprarlo, hay que mantenerles 
el dominó, y como le digo a 
veces vendemos cervecita 
cuando los muchachos, hay 
mucho...muchacho, no 
muchacho sino cuando hay 
mucha persona entonces ellos 
ya deciden no deme una 
cervecita y ahí nos vamos 
viendo y esos son recursos de 
que ella va reuniendo y con eso 
se va satisfaciendo sus 
necesidades, y con eso me 
ayuda a las necesidades del 
hogar 
 
-- 
 
INFORMANTE: Si si, fuimos re 
ubicados del plumón 
ENTREVISTADOR: ¿En qué 
condición, desplazados, por 
zona de alto riesgo o…?  
INFORMANTE: No, nosotros no 
somos desplazados, más o 
menos decían que 
necesitábamos lote 
ENTREVISTADOR: Digamos 
¿por invasores? 
INFORMANTE: Exacto  
ENTREVISTADOR: ¿En qué 
año más o menos fue? 
INFORMANTE: Eso fue en el 
2010 
ENTREVISTADOR: ¿2010 fue 
que lo reubicaron para acá? 
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INFORMANTE: Si 
ENTREVISTADOR: ¿Me dice 
que fue del barrio el plumón? 
INFORMANTE: Plumón alto 
ENTREVISTADOR: ¿Entonces 
eso quiere decir que 
actualmente es propietario de la 
vivienda? 
INFORMANTE: Si claro 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿De qué 
parte viene?  
INFORMANTE: Del plumón 
bajo, allá viví quince años 
 
ENTREVISTADOR: ¿Ya había 
realizado antes esta actividad, 
donde vivía anteriormente? Por 
ejemplo cuando usted vivía en el 
plumón me contaba, ¿también 
tenía algún puesto de…? 
INFORMANTE: Si, este mismo 
puesto lo tenía yo allá 
ENTREVISTADOR: ¿Y así se 
ayudaba, o se solventaba pues? 
INFORMANTE: Si, igual  
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: me 
contabas que tu venías de un 
proceso de reubicación, ¿de qué 
sector? 
INFORMANTE: la dulcera 
ENTREVISTADOR: ¿por dónde 
queda la dulcera? 
INFORMANTE: avenida sur, al 
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frente del colegio Deogracias  
ENTREVISTADOR: al frente del 
colegio Deogracias, ¿cerca de la 
platanera? 
INFORMANTE: si, eso 
ENTREVISTADOR: ¿fue 
reubicada su familia, o usted? 
INFORMANTE: mi mamá 
ENTREVISTADOR: ¿pero tu 
estabas dentro del núcleo de 
ella? 
INFORMANTE: no, pues en ese 
tiempo estaba...pero en los 
papeles de ella no, no aparezco 
ENTREVISTADOR: ¿pero allá 
también hacías la actividad de 
peinar? 
INFORMANTE: si, desde allá 
fue que empecé 
 
ENTREVISTADOR: y dónde 
fueron ustedes re ubicados 
INFORMANTE: de la laguna 
ENTREVISTADOR: ¿en dónde 
queda la laguna? 
INFORMANTE: la laguna 
queda... 
ENTREVISTADOR: eso es 
yendo para...por la avenida 
sur?, por el deogracias cardona 
el colegio, bajando vía para el 
poblado, vía el poblado cierto?  
INFORMANTE: por Boston 
 
INFORMANTE: si señor, trabajé 
antes en el barrio de donde yo 
vengo, en tokio, en lo que es 
comidas rápidas y me iba muy 
bien, y lo de fritanga 
LUGAR 
PROCEDENCIA 
ENTREVISTADOR: Pero a 
usted lo re ubicaron por invasor 
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o por... 
INFORMANTE: No, nosotros 
fuimos desplazados, nosotros 
llegamos a la laguna por 
desplazamiento forzado 
ENTREVISTADOR: ¿De qué 
parte del país? 
INFORMANTE: Del chocó 
ENTREVISTADOR: Del chocó 
específicamente... 
INFORMANTE: San marino 
ENTREVISTADOR: San marino 
es decir municipio 
INFORMANTE: Bagadó, 
Bagadó Chocó 
 
-- 
 
INFORMANTE: No, yo nací en 
Santa Cecilia Risaralda, de 
Santa Cecelia pues allá estudié, 
hice mis estudios hasta cuarto 
de bachillerato, pues en ese 
tiempo pues nosotros eramos 
muy inquietos, no me gustó la 
idea y yo quería como salir 
ligero adelante, hice un curso, 
me fui para la policía, en la 
policía estuve 4 años, allá 
fracasé, ya retorné nuevamente 
a Pereira, tuve un problema, 
solucioné el problema, me 
trasladé hacia Pereira, y ya 
empecé a trabajar con la 
electricidad, ya, me metí por el 
campo del comité de cafeteros, 
ya me fui haciendo conocer de 
los ingenieros y de mucha gente 
como lo ven que a mi a nivel 
aquí todo mundo me conoce, yo 
soy muy reconocido y entonces 
también como me hice querer 
de ellos, me hice respetar y así 
se respeta 
 
-- 
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INFORMANTE: Pues hace 
muchos años trabajábamos en 
el campo 
 
INFORMANTE: No, yo soy de 
otra parte, yo llegué acá y me 
amañé 
ENTREVISTADOR: Me podría 
decir  
INFORMANTE: De aquí de 
santa rosa no más 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: uno, muy 
poquitos ¿y usted por qué 
escogió esta actividad, por qué 
escogió peinar para ganarse la 
vida? 
INFORMANTE: porque eso era 
lo que sabía 
ENTREVISTADOR: eso es lo 
que sabe, eso viene de tradición 
¿y dónde aprendiste? 
INFORMANTE: en el chocó 
ENTREVISTADOR: ¿de qué 
parte del chocó eres? 
INFORMANTE: de bagadó 
ENTREVISTADOR: ¿habías 
realizado esa actividad 
económica antes? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: ¿allá mismo 
también peinabas? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: entonces tu 
llevas muchos años más o 
menos ¿cuántos años? 
INFORMANTE: uu...casi toda mi 
vida, cuando estudiaba en san 
marin el bachillerato también 
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NECESIDADE
S  
FAMILIARES ENTREVISTADOR: ¿Los 
recursos que obtiene de la 
barbería son suficientes para 
satisfacer las necesidades 
familiares? 
INFORMANTE: Si claro, más 
que suficientes, tengo buenos 
ingresos 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿me podría 
decir cómo se consiguen los 
recursos económicos para 
satisfacer las necesidades de su 
familia? 
INFORMANTE: bueno, en estos 
momentos pues gracias a dios 
yo tengo un trabajo en la 
empresa de energía de pereira, 
ese es uno de los recursos que 
con eso me sostengo, aquí en la 
casa queda mi señora que es 
ama de casa ¿qué hace ella? 
ella es la progenitora de los 
niños, la que mantiene aquí, la 
que cuida los niños, porque es 
que yo no quiero que mas 
adelante mis niños se me críen 
en la calle, callejeros y que no 
tengan un control, debido a eso 
entonces por eso yo permito, y 
hago el esfuerzo de que ella se 
quede aquí en la casa como que 
es la ama de casa, ¿qué hace 
ella? ella con el garito viene acá 
la gente, juega bingo, juega 
dominó y a veces cartas, 
cuando juegan entonces ella va 
recogiendo fonditos, y con eso 
pues ella va cubriendo sus 
necesidades 
ENTREVISTADOR: es decir, 
ayuda al sustento... 
INFORMANTE: ayuda al 
sustento del hogar 
ENTREVISTADOR: ¿por qué 
escogió esta actividad y no otra? 
INFORMANTE: porque es la 
más fácil, digamoslo así ¿por 
qué? es la más fácil porque aquí 
está con los niños, aquí los 
despacha, aquí ella está 
pendiente de sus hijos, ya? 
como le digo, porque a mi no me 
 INFORMANTE: 
Acá la gente 
vive es del 
rebusque 
prácticamente, 
acá el 70 % de 
la gente vive es 
del rebusque 
porque no hay 
oportunidades 
de trabajo  por lo 
mismo, ojala 
toda la gente la 
población tenga 
oportunidad de 
trabajo, porque 
si yo tengo 
trabajo tengo 
todo, ejemplo 
que hace el 
vendedor 
informal sale es 
al rebusque hoy 
venden mañana 
no , pues sus 
hijos hoy puede 
comerse un 
desayuno 
caliente mañana 
no si me 
entiende… 
entonces si yo 
trabajo, el 
comercio acá 
también se 
puede pero es 
para dos o tres 
personas para 
pocas personas 
que tienen el 
recurso. 
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gusta que mis niños estén en la 
calle porque usted sabe que 
esta sociedad está 
muy...corrompida digamoslo así, 
entonces si nosotros le damos 
larga y todo eso, es donde los 
niños se nos van a criar mal 
criados, entonces yo no quiero 
eso 
 
INFORMANTE: No no, es una 
micro empresa familia, aquí 
trabajamos la familia 
 
ENTREVISTADOR: Pero en el 
calzado, la actividad del calzado 
¿le sirve para el sustento 
familiar? 
INFORMANTE: Si si si claro, de 
eso dependemos los hijos, la 
señora y mi persona 
 
INFORMANTE: Porque ya no 
vivimos en una casa de esterilla 
sino que vivimos en una casa de 
ladrillo, de cemento, ya más 
diferente la situación 
ENTREVISTADOR: ¿Se pudo 
adecuar quizás para el 
desarrollo de la actividad que 
usted realiza? 
INFORMANTE: Pues lo que 
pasa es que como uno trabaja 
tan poquito cierto, porque como 
siempre cuesta todo, los cueros, 
las suelas, pues entonces uno… 
de por sí da para vivir cierto, 
porque como yo trabajo, pues 
entonces lo que me queda del 
trabajo y lo que me queda en 
ganancias del zapato 
 
ENTREVISTADOR: ¿Esa 
actividad de la zapatería ayuda 
a satisfacer las necesidades del 
hogar? 
INFORMANTE: Pues hasta 
ahorita hemos sobrevivido 
cierto, pero las situaciones se 
ponen a veces duras 
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ENTREVISTADOR: Eso quiere 
decir que ¿esta actividad a 
veces es rentable porque hay 
temporadas? 
INFORMANTE: Hay 
temporadas, exacto, 
temporadas cuando ya llega la 
temporada decembrina, o en 
enero los colegiales que a veces 
se venden, entonces pues uno 
en ese tiempo, lo que a usted le 
fían en los tiempos malos, usted 
en los tiempos buenos los 
recupera y paga, entonces ahí 
mantiene el crédito 
ENTREVISTADOR: Entonces 
épocas como marzo, abril no 
son tan buenas, es decir que se 
sostiene con… 
INFORMANTE: Con lo de 
diciembre y enero 
 
-- 
 
INFORMANTE: A pues con esto 
un poquito, no y eso que no 
porque esto no me da como 
para sostener, da ahí como para 
uno sostenerse un poquito, pa 
transporte, pa las necesidades 
personales a veces 
ENTREVISTADOR: Cuénteme y 
¿por qué escogió esta actividad 
económica? 
INFORMANTE: Porque me 
queda como más cerca para 
estar pendiente de mi mamá, 
porque mi mamá es una 
persona que ya tiene 78 años y 
mantiene muy enfermita de la 
diabetes entonces por eso 
escojo algo para estar más 
pendiente de ella, que me quede 
más tiempo 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿A partir del 
traslado al barrio tuvieron que 
modificar algunos 
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compromisos?, osea ¿algunas 
responsabilidades que usted 
tenía para ayudar a la familia? 
Por ejemplo usted en el barrio 
allá desarrollaba alguna 
actividad, y resulta que le tocó 
ya acá, requiere pues pagar un 
servicio, entonces asumir otras 
responsabilidades 
INFORMANTE: Claro hay más 
gastos 
ENTREVISTADOR: ¿Qué le 
tocó hacer para el sustento?  
INFORMANTE: Pues me tocó 
que colocar este puesto acá 
para ayudar algo con los gastos 
de la casa porque…allá no 
pagaba arrendo, no pagaba 
servicios, y si pagaba era más 
favorable, encambio acá todo es 
ya más caro, hay que pagar 
todo, que predial, que agua, 
gas, luz 
 
INFORMANTE: Si, yo ya, pues 
ya de todas formas yo tenía  mi 
puesto entonces yo dije, voy a 
hacer algo, porque no debo de 
quedarme así sin hacer nada 
porque los gastos son siempre 
en un hogar entonces, así se 
ayude uno aunque sea personal, 
para uno mismo, pero siempre 
es una ayuda, ayudarle a mi 
mamá, pa transportes, pa ir al 
médico con ella. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Por qué no 
montarlo en otro lugar, por qué 
escogió este punto específico? 
INFORMANTE: Por lo que usted 
dice que siempre veía que 
transitaba gente…no, y lo 
escogí más adecuadamente 
pensando en mi mamá, en estar 
como más pendiente de mi 
casa, si me entiende, como algo 
como estar más pendiente de 
ella 
 
-- 
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INFORMANTE: para el ingreso 
de la casa si, con la cuestión de 
los peinados, porque yo peino, 
hago trenzas y pego 
extensiones 
ENTREVISTADOR: ¿peinados 
afro? 
INFORMANTE: si peinados afro 
 
ENTREVISTADOR: ¿fuera de la 
actividad económica que 
realizas tienes otro ingreso? 
INFORMANTE: si, los fines de 
semana tengo un puestico por 
allí abajo, por la manzana 40, 
vendo chuzos, empanadas y 
chorizos los fines de semana, 
los sábados y los domingos  
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿cómo 
consigues los recursos 
económicos para satisfacer las 
necesidades de tu familia? 
INFORMANTE: yo para 
satisfacer las necesidades de mi 
familia peino 
ENTREVISTADOR: ¿adicional a 
eso trabaja, tiene otras 
actividades diferentes? 
INFORMANTE: nada 
ENTREVISTADOR: ¿vives de 
eso, de peinar cierto?, ¿la gente 
te busca mucho? 
INFORMANTE: si 
 
INFORMANTE: pues yo antes 
vendía pelo pero ya no, solo 
hago trenzas 
ENTREVISTADOR: ¿y por qué 
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no? 
INFORMANTE: pues porque ya 
no me alcanza pal surtido, solo 
me alcanza pa la comida 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿realizar 
esta actividad logra satisfacer 
las necesidades de tu familia? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: ¿por qué? 
INFORMANTE: porque a veces 
pues...em me llaman, me dicen 
ah necesito plata porque no 
tengo pal colegio, porque no 
tengo pa comprarle los pañales 
al niño, porque no tengo para... 
y yo pues yo lo que hago yo... 
 
ENTREVISTADOR: ¿fuera de 
esta actividad económica tienes 
otros ingresos? 
INFORMANTE: si, pues...lo que 
mi marido me manda 
ENTREVISTADOR: su esposo, 
y su esposo... 
INFORMANTE: trabaja en 
Bogotá 
 
-- 
 
INFORMANTE: la actividad 
económica que yo practico no 
es propia, trabajo como 
empleado ahí 
ENTREVISTADOR: ¿pero tiene 
algún vínculo familiar? 
INFORMANTE: e...el propietario 
del establecimiento es mi 
hermano, precisamente es una 
panadería donde trabajamos 
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con panes, comidas rápidas y 
ahora ya heladería 
ENTREVISTADOR: ¿es 
propietario o propietaria de la 
vivienda...donde desarrolla la 
actividad económica? 
INFORMANTE: no, en el 
momento mi hermano tomó 
arrendada la casa y el es el 
propietario del negocio y ahí es 
donde yo trabajo 
ENTREVISTADOR: ¿la vivienda 
donde está localizada la 
actividad económica responde a 
las necesidades? 
INFORMANTE: pues no a todas 
pero si a la mayoría de 
necesidades que uno tiene 
ENTREVISTADOR: bueno la 
vivienda está arrendada cierto, 
la casa está arrendada y ahí es 
donde usted está desarrollando 
su actividad económica, ¿pero 
también viven allí? 
INFORMANTE: no, vivimos acá 
enseguida entonces acá 
enseguida pagamos un arrendo 
entre mi hermano y yo de 
acuerdo a las entradas entonces 
así mismo suplimos ciertas 
necesidades como la vivienda 
LABORALES ENTREVISTADOR: En relación 
a tu negocio, ¿crees que el 
barrio es rentable para tu 
negocio? 
INFORMANTE: Pues si porque 
tengo buena clientela, pero pues 
yo no se, algunos han puesto 
barberías y no es lo mismo no 
se 
 
-- 
 
INFORMANTE: No no, es una 
micro empresa familia, aquí 
trabajamos la familia 
 
ENTREVISTADOR: 
¿La gente que 
trabaja en qué 
trabaja? 
INFORMANTE: Puro 
empleo informal y 
amas de casa 
ENTREVISTADOR: 
¿Hay mucho 
desempleo entre los 
hombres? 
INFORMANTE: 
Pues uno diría que 
supuestamente 
están trabajando en 
el agro y en el 
campo pero cuando 
tu te remites a todas 
estas poblaciones y 
a todas estas zonas 
rurales te das 
INFORMANTE: 
Bueno las 
necesidades, 
¡son muchas!  
Empezando por 
las 
oportunidades 
de empleo, 
ahora con el 
problema que 
tenemos y 
sabemos que es 
triste y 
lamentable 
saber que 
nosotros una 
comunidad tan 
vulnerable nos 
han subido el 
puntaje del 
sisben venga 
eso es 
preocupante 
porque estamos 
perdiendo 
actividades 
complementarias a otras 
fuentes de ingreso 
 
(reiterativo el trabajar en 
la casa, aún como 
proyección) 
 
hay negocios que nno 
resulta, tal vez por la 
falta de poder adquisito 
de la población o por la 
oferta del negocio 
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INFORMANTE: Pues vea, hay 
una persona que lo corta y otro 
que lo guarnece 
ENTREVISTADOR: Primero 
saldrían se creería a buscar el… 
INFORMANTE: El cuero, si 
claro, primero se buscaría el 
cuero, la suela, los pegantes, y 
los ingredientes que usted 
necesita como el gomar, la pega 
y cositas así, ya ahí cogería 
usted el cuero, lo cortaría, el 
guarnecedor lo guarnecería, y el 
solador pues lo terminaría 
 
ENTREVISTADOR: Entonces 
considera que el barrio es bueno 
para la producción, pero ¿para 
la comercialización? 
INFORMANTE: no, pues de 
pronto si se venden por ahí 
parcito, pero que digamos que 
uno va a sobrevivir con lo que 
vende en el barrio, no, no 
sobrevive, ahí si me tocaría ya 
renunciar  
ENTREVISTADOR: Si fuera si 
empresa a crecer, a ser una 
empresa grande ¿se visualiza 
montándola acá mismo en el 
barrio para la producción y 
comercialización en el propio 
barrio? 
INFORMANTE: Hombre pues yo 
creo que para una cosa de 
esas…yo entiendo que sería 
duro porque la mayoría de la 
gente sale es a comprar al 
centro 
 
INFORMANTE: Pues como 
poner otro tipo de negocio 
diferente, como poner digamos 
un almacén, un estanquillo o en 
fin, pero esos sueños se van en 
vano porque no hay plata  
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿Considera 
cuenta que no hay 
gente con quien 
trabajar y entonces  
ENTREVISTADOR: 
Pero por ejemplo de 
salamanca y el 
remanso si son del 
agro dónde van a 
trabajar, si su origen 
es el agro aquí en la 
ciudad es difícil que 
trabajen a no ser 
que trabajen como 
jardineros  
INFORMANTE: De 
pronto no en la 
ciudad pero 
tenemos veredas 
muy cerquitas, 
salida a Armenia, 
Alta gracia, si 
tenemos donde 
desplazarnos al 
agro, el 92% de 
Pereira es parte 
rural  
ENTREVISTADOR: 
Si si, pero yo digo 
estos dos 
asentamientos osea, 
ellos sabiendo que 
tienen una 
formación agrícola 
informal pues 
tampoco... 
INFORMANTE: No, 
tocaría 
desplazarnos a la 
parte rural de 
Pereira 
ENTREVISTADOR: 
Pero no la 
encuentran osea, 
porque además son 
afros, tienen otro 
tipo de vocación que 
no es el café por 
ejemplo, ellos no 
sirven para 
recolectar café, para 
cebolla tampoco, 
además estos 
lugares ya tienen 
también sus 
trabajadores, no 
tienen oferta 
INFORMANTE: No, 
no no, nos llegan 
muchos 
beneficios del 
gobiernos, 
algunas ayudas 
como la media 
pensión, con 
nuestros chicos 
para acceder al 
programa 
Familias en 
Acción, como 
las becas para 
todos chicos, 
osea… buscar 
recursos para 
que muchos 
chicos puedan ir 
a la universidad 
porque usted 
sabe que son el 
futuro para 
nuestra 
Colombia. 
 
A Dios gracias 
por nuestras 
casas, si 
nosotros vivimos 
en una casa 
tenemos un 
techo que no 
nos mojamos 
pero si no 
tenemos trabajo 
con que vamos 
a traer comida 
para nuestros 
hijos para 
nosotros, con 
que vamos a 
comprar unos 
zapatos, 
necesitamos 
empleo. 
Tenemos una 
problemática 
grave que las 
personas 
adultas ya 
lastimosamente, 
muchas 
personas no 
terminaron su 
bachiller e 
incluso ni su 
primaria, 
entonces nadie 
les va a dar un 
trabajo porque ni 
siquiera… 
deberían de 
haber 
oportunidades 
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que el dinero que gana en la 
venta de dulces le alcanza para 
satisfacer las necesidades del 
hogar? 
INFORMANTE: No, para nada, 
no me alcanza 
ENTREVISTADOR: ¿Por qué? 
INFORMANTE: No, porque es 
un barrio, como le digo yo, es un 
barrio más bien de bajos 
recursos y las personas no 
tienen como para comprar cosas 
costosas de lo que yo vendo 
acá, yo quisiera meter cosas 
que…pero de verdad que no 
ENTREVISTADOR: ¿Por la 
condición del barrio? 
INFORMANTE: Si, porque las 
personas son de bajos recursos 
y, imagínese que ahora ya las 
bananas ya no dan para 
venderlas a 50 sino 3 por 200, y 
se van quedando ahí, toca que 
venderlas a lo mismo o si no no, 
algo hago pero… 
 
ENTREVISTADOR: ¿Hay otra 
actividad económica que le 
gustaría desarrollar aparte de la 
que está realizando? 
INFORMANTE: Ay si qué rico, 
donde tuviera plata colocaría un 
restaurante, qué bendición, si 
ENTREVISTADOR: ¿Y lo 
desarrollaría acá mismo en el 
barrio, en su casa, o dónde lo 
montaría? 
INFORMANTE: No, pues en un 
lugar donde uno vea que 
mueva, que si se pueda montar, 
pues que rico donde fuera en el 
barrio mismo, muy bueno 
 
-- 
 
ENTREVISTADOR: ¿y como es 
eso, como te contactan a ti? 
constantes 
ENTREVISTADOR: 
¿Hay déficit? 
INFORMANTE: 
Total, déficits pero 
mucho, pérdidas de 
cosechas, a ese 
punto, porque no 
hay con quién 
trabajar 
ENTREVISTADOR: 
¿Y por qué será que 
la gente no va 
entonces, o hay 
desconfianza hacia 
ellos? 
INFORMANTE: Muy 
buena pregunta, no 
no hay desconfianza 
sino que seguimos 
en la misma parte, 
asistencialismo y no 
querer hacerlo. 
 
para esas 
personas. 
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INFORMANTE: me llaman al 
teléfono, ya tengo clientas ya 
viejas, y otras son pues a veces 
que amigas le dicen que yo 
peino 
 
INFORMANTE: mis expectativas 
son estudiar peluquería, y tener 
una peluquería en mi casa, 
trabajar desde mi casa si 
 
ENTREVISTADOR: fuera de lo 
que tu haces cierto, ¿consideras 
que al barrio le hace falta un 
espacio para desarrollar esa 
actividad? 
INFORMANTE: a si 
ENTREVISTADOR: ¿cómo 
qué? 
INFORMANTE: pues como un 
salón de belleza, o una sala 
donde uno pueda hacer trenzas, 
un local 
 
INFORMANTE: pues yo si he 
tenido pensado como que...en 
alquilar un localcito y montar 
pues...como un saloncito de 
belleza pero pequeño, porque 
uno por lo pequeño es que 
comienza, pero todavía no 
porque todavía no tengo 
recursos pa... pues pa lo que se 
necesita 
ENTREVISTADOR: ¿recursos 
económicos? 
INFORMANTE: si, porque uno 
tiene que comprar vitrinas, el 
surtido, pa alquilar una casa 
tiene que pagar arriendo y todo 
el cuento 
 
ENTREVISTADOR: ¿fuera del 
lugar donde está ubicado el 
negocio o tu actividad 
económica, tienes otro lugar 
significativo o que te gusta para 
tu actividad económica? 
INFORMANTE: e...pues no 
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tengo un lugar significativo pero 
entonces he mirado un barrio 
nuevo que están apenas 
poblando y sería bueno entrar 
allá a hacer alguna actividad 
donde...tenga ingresos 
ENTREVISTADOR: ¿me 
podrías decir cuál es ese barrio? 
INFORMANTE: el guayabal...yo 
lo veo como un factor posible 
porque yo ya he trabajado con 
comidas rápidas y he trabajado 
también con juegos de azar o 
con pleys, fotocopias, todas 
esas cosas, y cuando un barrio 
es nuevo...hay que coger la 
gente lo más pronto posible, la 
clientela por decirlo así 
 
ENTREVISTADOR: ¿crees que 
este barrio es adecuado para 
desarrollar tu actividad 
económica? 
INFORMANTE: claro, creo que 
este barrio es adecuado porque 
se ha respondido a la...ha tenido 
aceptación a los productos que 
yo he elaborado, sin embargo 
he tenido preocupación porque 
no se venden en la cantidad 
como yo quería, pero entonces 
yo le pregunto a otros vecinos 
que tienen negocios y por 
ejemplo la señora del 
restaurante de allí vendía 25, 30 
almuerzos y ella dice que ahora 
se vende 19,18, entonces lo 
preocupa a uno porque las 
ventas han bajado  
ENTREVISTADOR: tu le 
preguntabas a otras personas 
que desarrollan la actividad 
económica, ¿has tenido alguna 
dificultad con vecinos, o con 
competencia para desarrollar tu 
actividad económica, te han 
puesto algún problema? 
INFORMANTE: por el momento 
no y esperamos que pues no 
haya pues esa dificultad porque 
pues todos tenemos la 
necesidad de trabajar y todos 
necesitamos una oportunidad y 
un espacio donde podamos 
desarrollar una actividad 
económica 
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DE 
FORMACIÓN 
  ENTREVISTADOR: 
Pero en las 
actividades 
económicas ¿hay 
alguna presión para 
que las familias 
generen alguna 
actividad económica 
o no importa, 
pueden ser 
desempleados para 
darles un apoyo? 
INFORMANTE: No, 
no no, si una 
persona cumple 
todos los requisitos 
y está trabajando 
igual se le ayuda en 
familias en acción 
ENTREVISTADOR: 
¿Y no hay un 
estímulo para que 
consigan trabajo? 
INFORMANTE: 
Claro todo el sena 
me lo tiene, 
nosotros 
constantemente 
estamos articulando, 
punto vive digital en 
todas los bancos de 
empleo del país por 
vía internet, tele 
trabajo, banco de 
empleo del sena, 
muchísimo, pero es 
que si estas mamás 
y estos hijos no se 
me capacitan 
ENTREVISTADOR: 
¿No tienen 
capacitación? 
 
INFORMANTE: Para 
nada 
ENTREVISTADOR: 
¿Y qué les 
proporciona el 
SENA a ellos 
para  capacitación? 
y que puedan 
conseguir trabajo 
INFORMANTE: 
Todo, todo 
A Dios gracias 
por nuestras 
casas, si 
nosotros vivimos 
en una casa 
tenemos un 
techo que no 
nos mojamos 
pero si no 
tenemos trabajo 
con que vamos 
a traer comida 
para nuestros 
hijos para 
nosotros, con 
que vamos a 
comprar unos 
zapatos, 
necesitamos 
empleo. 
Tenemos una 
problemática 
grave que las 
personas 
adultas ya 
lastimosamente, 
muchas 
personas no 
terminaron su 
bachiller e 
incluso ni su 
primaria, 
entonces nadie 
les va a dar un 
trabajo porque ni 
siquiera… 
deberían de 
haber 
oportunidades 
para esas 
personas. 
 
INFORMANTE: 
tengo un 
proyecto 
también de 
biblioteca que es 
de un presidente 
que se llama 
Cesar, me gusta 
mucho, el 
muchacho es 
pilo y el proyecto 
es bueno, las 
bibliotecas se 
han acabado, 
muchas gente 
ha dicho no es 
que una 
biblioteca para 
eso está el  
internet, no eso 
Líder hace énfasis en 
que escogencia de 
actividades económicas 
informales obedecen a 
falta de formación, que 
proyectos institucionales 
deberían considerar 
más aspectos del 
contexto al momento de 
llevar a cabo los 
proyectos de 
intervención 
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absolutamente todo 
ENTREVISTADOR: 
¿Ustedes son un 
enlace para esa 
capacitación? 
INFORMANTE: Si 
claro 
ENTREVISTADOR: 
¿Y qué tipo de 
capacitación les dan 
así...? 
INFORMANTE: 
Desde el agro hasta 
la tecnología, todos 
los campos 
económicos que 
puedan existir el 
SENA te instruye 
totalmente gratis  
ENTREVISTADOR: 
Remitiéndolos 
ustedes o... 
INFORMANTE: 
Osea nosotros lo 
que tu dijiste, 
nosotros somos el 
enlace, nosotros 
simplemente 
pasamos la 
información, los 
requisitos son 
mínimos para entrar 
al SENA, mas que, 
osea, el requisito 
más importante es 
las ganas e ir a la 
convocatoria, no 
solo eso, 
emprendimiento, 
también articulamos 
mucho con el tema 
de emprendimiento, 
pero pues entonces 
tenemos que ir más 
allá de una simple 
tienda, de la 
construcción de una 
materia prima, de la 
extracción de esa 
materia prima, no 
entonces 
transformémola, y le 
hemos explicado 
mucho, hemos dado 
capacitaciones 
constantemente, 
pero es muy 
complejo, si no se 
me capacitan nunca 
es falso porque 
eso es parte 
donde la gente 
va 
verdaderamente 
a instruirse, a 
leer a buscar 
historia ya que 
todos perdimos 
eso ya no nos 
importa que 
paso, eso es 
muy importante 
saber que ha 
pasado con los 
antepasados de 
uno de la 
historia, leer 
cuento de los 
niños, leer 
muchas cosas 
eso me gusta 
 
INFORMANTE: 
No, perlitas del 
Otún tiene 
cobertura  al 
Remanso, Las 
Brisas y Tokio, 
naturalmente no 
pueden estar 
todos los niños, 
creo que los 
cupos son hasta 
trecientos niños, 
quisiéramos 
todos y los 
papas que 
hubieran más 
cobertura, nos 
gustaría mirar 
cómo se puede 
mirar para que 
hayan  
presupuesto 
para eso  
ENTREVISTAD
OR: ¿lo mismo 
funciona el 
colegio Jaime 
Salazar? 
INFORMANTE: 
Funciona lo 
mismo sino que: 
ENTREVISTAD
OR: ¿Qué 
porcentaje de 
cobertura brinda 
el colegio? 
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van a encontrar un 
trabajo formal. 
 
 
 
INFORMANTE: 
Pues hasta el 
momento como 
a media, de 
hecho por eso 
está el colegio 
del remanso, 
porque el 
remanso es 
grande y 
guayabal va a 
crecer en el 
proceso que 
esta ya está 
muy avanzado, 
han entregado 
más viviendas 
este colegio se 
necesita para 
descongestionar 
un poco más el 
colegio de acá, 
allá estudiarían 
los niños del 
remanso y 
guayabal 
quedando más 
descongestiona
do para los 
niños de las 
brisas y Tokio, 
porque el 
colegio de las 
brisas  también 
prestan un buen 
servicio además 
del 
megacolegio, se 
necesita ese 
colegio del 
remanso que es 
un proyecto 
 
ENTREVISTAD
OR: Desde el 
recorrido que 
nosotros 
hacíamos en el 
sector uno 
encontrábamos 
que una de las 
actividad que la 
comunidad o la 
gente mas 
desarrollaba en 
el barrio el 
remanso lo que 
mas se proyecta 
es las tiendas. 
¿Cuál es 
análisis  frente a 
eso? ¿Desde su 
experiencia y 
conocimiento 
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cual es la 
preferencia para 
generar ingreso 
desde la 
comunidad? 
INFORMANTE: 
Yo quiero que 
usted me 
entienda que es 
por la falta de 
oportunidad o 
falta de estudio, 
yo como voy a 
poner un 
negocio que no 
sé, por lo menos 
yo si puedo 
porque soy 
gracias a Dios 
auxiliar de 
enfermería y 
técnica en 
farmacéutica por 
he tratado de 
superarme. 
ENTREVISTAD
OR: y tienes una 
actividad 
económica? 
INFORMANTE: 
en el momento 
no la desarrollo 
porque no tengo 
el recurso pero 
siempre lo he 
hecho y aspiro y 
creo en Dios 
que lo pueda 
hacer muy 
pronto, mire la 
droguería es 
muy importante 
en el barrio pero 
no tengo con 
que trabajar…. 
Pues para 
montar una 
tienda yo no 
necesito mucho 
para montar, o 
una venta de 
arepa o na venta 
de buñuelo no 
necesito saber 
mucho de 
financias ni de 
nada para yo 
solo necesito 
saber de esta 
factura y que lo 
puedo vender a 
tanto y a tanto, 
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por eso es que 
las gente lo 
previere (la 
revuelteria, las 
arepas en las 
esquinas, que la 
fritanguita los 
fines de semana 
porque es lo que 
la gente sabe 
hacer unas 
empanadas…pe
ro no es 
suficientes para 
el desarrollo de 
nuestra 
comunidad ni 
para las familias 
sustentarse 
porque eso es 
para subsanar 
algunos 
problemitas así 
sea que la gente 
tenga su 
negocio no tiene 
para pagar su 
recibo ahora con 
los nuevos 
impuesto no 
tiene para pagar 
arrendo menos 
para pagar 
impuesto. 
Acá el desarrollo 
en el comercio 
no va más allá 
porque no 
trasciende no 
hay persona 
capacitada para 
montar un 
negocio 
diferente, como 
voy a montar yo 
aca un 
supermercado 
grandísimo si 
eso se necesita 
llevar una 
contabilidad 
pagar un 
contador 
entonces no hay 
los recursos 
pero eso nos 
ayudaría 
muchísimos 
capacitando a 
esta gente y de 
la importancia  
de ese CEDE 
para que 
nuestras 
personas se 
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preparen. 
 
INFORMANTE: 
eh podría ser yo 
me gustaría que 
esas 
capacitaciones 
venga mas a 
menudo a todas 
nuestras 
casetas porque 
si  mahoma no 
va a la montaña 
la montaña va a 
donde  mahoma, 
yo soy de las 
convencidas que 
las personas 
que se 
capacitan son la 
que tendrán más 
oportunidades. 
La gente ahorita 
le gusta mucho 
la maquina 
plana porque es 
de acuerdo a la 
capacidad de las 
personas, 
panadería que 
los chichos y las 
chichas estudien 
panadería, que 
estudien 
lencería las 
chicas que les 
guste para que 
estén 
entretenida en 
su casa que 
vengan y traigan 
lo de sistema 
que eso es lo 
mas importante, 
hemos tenidos 
vario cursos de 
eso pero que 
sean de un año 
y no de esos 
corto que uno no 
aprende nada, 
es una horita y 
ya mire que yo 
entre a estudiar 
eso y no aprendí 
ni pio, porque lo 
que aprendía 
hoy yya se me 
olvidaba cuando 
venían a los 
ocho días, eso, 
eso me gustaría 
que los chicos 
tengan una sala 
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de internet para 
estar mas 
capacitado, todo 
lo que venga de 
capacitación es 
bueno porque 
uno le gusga 
una cosa otro le 
gusta otro 
porque todos 
están ocupados 
y están 
aprendiendo 
algo.  
DE 
RECREACIÓ
N 
   INFORMANTE: 
lugares de 
esparcimiento, 
los escenarios 
deportivos son 
tan importantes 
para toda la 
población no 
solamente para 
los niños, aca 
tenemos unos 
gimnasio y pero 
aun nos hacen 
falta más 
también es 
buenos para 
nuestros 
muchachos, 
necesitamos 
muchas más 
cosas, tenemos 
casetas, hay 
otros barrios que 
no tienen caseta 
donde hacer sus 
integraciones 
capacitaciones, 
talleres, es muy 
importantes 
porque desde 
allí se maneja lo 
que es la 
comunidad, 
porque muchas 
veces no tienen 
donde 
desarrollar una 
actividad, 
entonces la 
gente no va por 
que no tienen 
una parte 
cómoda, 
casetas 
necesitamos, 
escenarios 
deportivos, 
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INFORMANTES
: le voy a decir 
así por encimita 
explicar desde lo 
que yo creo 
como que los 
nos que vamos 
a apoyar, 
tenemos uno de 
acondicionamien
to de escenarios 
deportivos que 
es muy bueno, 
tenemos otro 
proyecto que me 
gusta mucho a 
mí que vamos a 
traer recreación 
para los niños 
que son unos 
inflables y cosas 
de recreación 
para niños 
porque nos hace 
falta mucha 
recreación  que 
podrán ser 
nuestro que 
vamos a 
manejar 
nosotros, ese es 
el proyecto que 
yo voy a apoyar 
porque me gusta 
mucho 
 
INFORMANTE: 
la actividad que 
más se 
desarrolla en el 
sector es que a 
los chicos les 
gusta mucho 
jugar futbol, y es 
muy bueno 
porque están 
entretenidos e 
igual esta 
nuestro 
gimnasio pero lo 
que más se 
desarrolla es 
jugar futbol. 
 
CAMBIOS Responsabilidade
s-estilo de vida- 
económicos 
ENTREVISTADOR: Me gustaría 
preguntarte recordar tu donde 
vivías, la laguna, y pasar a vivir 
al remanso, qué cambios de tu 
vida crees que, significativos 
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INFORMANTE: Significativos 
fue mas que todo en lo positivo, 
porque yo en la laguna 
simplemente era un niño y llegar 
aquí, supongamos en la laguna 
no tenía que pagar arriendo, lo 
de la energía era muy poco, lo 
del agua era gratis, uno llega 
aquí y le toca madurarse viche 
como dicen 
ENTREVISTADOR: Asumir 
responsabilidades 
INFORMANTE: Si claro, todo 
toca, por eso fue que la 
peluquería se me facilitó tanto 
porque no necesitaba 
experiencia para ejercerla 
ENTREVISTADOR: Entonces 
siente y se ve realizado con esto 
INFORMANTE: Claro, más que 
realizado, osea, bendito sea el 
momento en que decidí hacerlo, 
y lo hice única y exclusivamente 
estaba sin hacer, osea acababa 
de terminar y a vamos, vamos 
 
INFORMANTE: Hombre sí, si he 
tenido muchos cambios, por 
qué, porque acá a pesar de 
todo, en el remanso es muy 
bueno vivir y desde que uno 
sepa vivir vive en cualquier 
parte, pero también si, hay algo 
que yo he querido siempre en la 
vida, el estatus de mis hijos, por 
qué, porque acá a veces se ven 
muchas cosas y entonces eso 
es lo que a mi me da miedo 
precisamente, mi mujer está en 
la casa no porque ella no quiera 
trabajar sino que yo lo que 
quiero es al cuidado de mis 
hijos, ya, de que mis hijos de 
pronto...es que es muy berraco 
cuando un vecino viene y le dice 
a uno es que su hijo vea está 
haciendo esto, o yo vi su hijo por 
allá haciendo esto que tal, o que 
el hijo se mantenga mal vestido, 
una cosa y otra, a mi me duele 
eso, entiende, pero si, yo por el 
lado de mis hijos he querido 
organizar esto, de pronto más 
adelante cuando uno esté más 
organizadito un poquito que 
tenga la capacidad venderlo y 
salirme hacia otra parte a ver 
cómo...por el estatus de ellos, 
entonces yo creo que me 
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entiende... 
 
ENTREVISTADOR: Me contaba 
usted que por la re ubicación por 
invasores les tocó trasladarse al 
remanso, ¿usted consideró que 
eso le afectó un poco su 
actividad? 
INFORMANTE: Pues de pronto 
no ha afectado en lo mínimo 
sino que la cosa siguió más o 
menos lo mismo porque como 
yo le vendo es a unos clientes 
cierto, entonces los clientes no 
tenían nada que ver con eso 
ENTREVISTADOR: ¿Y siente 
que su relación familiar se 
afectó o mejoró? 
INFORMANTE: Pues de pronto 
al principio afectaba porque 
estábamos apilonado, pero ya 
cuando ampliamos ya la cosa 
mejoró, se siguió bien, normal 
 
ENTREVISTADOR: ¿A partir del 
traslado al barrio tuvieron que 
modificar algunos 
compromisos?, osea ¿algunas 
responsabilidades que usted 
tenía para ayudar a la familia? 
Por ejemplo usted en el barrio 
allá desarrollaba alguna 
actividad, y resulta que le tocó 
ya acá, requiere pues pagar un 
servicio, entonces asumir otras 
responsabilidades 
INFORMANTE: Claro hay más 
gastos 
ENTREVISTADOR: ¿Qué le 
tocó hacer para el sustento?  
INFORMANTE: Pues me tocó 
que colocar este puesto acá 
para ayudar algo con los gastos 
de la casa porque…allá no 
pagaba arrendo, no pagaba 
servicios, y si pagaba era más 
favorable, encambio acá todo es 
ya más caro, hay que pagar 
todo, que predial, que agua, 
gas, luz 
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INFORMANTE: Si, yo ya, pues 
ya de todas formas yo tenía  mi 
puesto entonces yo dije, voy a 
hacer algo, porque no debo de 
quedarme así sin hacer nada 
porque los gastos son siempre 
en un hogar entonces, así se 
ayude uno aunque sea personal, 
para uno mismo, pero siempre 
es una ayuda, ayudarle a mi 
mamá, pa transportes, pa ir al 
médico con ella. 
 
ENTREVISTADOR: ¿considera 
que ese proceso de re ubicación 
afectó de alguna manera tu 
actividad económica? 
INFORMANTE: no porque en 
ese tiempo yo trabajaba 
también, y cuando me llamaban 
así para peinar yo siempre los 
tomaba para los fines de 
semana o en las noches, y yo 
trabajaba en una fábrica, igual 
seguí trabajando porque igual 
acá la ruta que me servía 
llegaba hasta allá, yo trabajaba 
en dosquebradas, en una 
fábrica de jeans 
(actualmente vive en invasión) 
 
INFORMANTE: no, vivía arriba 
en boston 
ENTREVISTADOR: pero allá si 
peinabas y la reconocían? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: entonces 
eso incidió, reubicarse o venir 
de reubicación de allá afectó o 
mas bien mejoró tu... 
INFORMANTE: pues para mi 
mejoró 
ENTREVISTADOR: ¿por qué? 
INFORMANTE: porque acá yo 
peino más, y pues más personal 
ENTREVISTADOR: ¿hay más 
población aquí? 
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INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: y esa 
relación, por ejemplo veo que 
tokio, el remanso, perdón las 
brisas también hay mucho afro, 
¿vienen acá hasta aquí? 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: ¿y tu vas 
hasta allá? 
INFORMANTE: si 
 
ENTREVISTADOR: a que bien, 
y el barrio, que digas que vivir 
acá en el remanso me 
sirvió...piensas que el barrio te 
responde a eso... 
INFORMANTE: me sirvió pues... 
mucho, me siento bien, conozco 
mucho afro por acá y la mayoría 
me busca para hacer 
A NIVEL 
FAMILIAR 
INFORMANTE: Pues vea, hay 
una persona que lo corta y otro 
que lo guarnece 
ENTREVISTADOR: Primero 
saldrían se creería a buscar el… 
INFORMANTE: El cuero, si 
claro, primero se buscaría el 
cuero, la suela, los pegantes, y 
los ingredientes que usted 
necesita como el gomar, la pega 
y cositas así, ya ahí cogería 
usted el cuero, lo cortaría, el 
guarnecedor lo guarnecería, y el 
solador pues lo terminaría 
ENTREVISTADOR: Entonces 
cada uno tiene un papel 
específico al interior de la familia 
INFORMANTE: Si pero es la 
misma familia la que los hace 
ENTREVISTADOR: ¿La misma 
familia los hace y los distribuye? 
INFORMANTE: Es correcto, y 
los vendemos, vendedores 
particulares no hay, eso lo 
vendemos nosotros mismos 
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ENTREVISTADOR: ¿Y siente 
que su relación familiar se 
afectó o mejoró? 
INFORMANTE: Pues de pronto 
al principio afectaba porque 
estábamos apilonado, pero ya 
cuando ampliamos ya la cosa 
mejoró, se siguió bien, normal 
CONFLICTOS  INFORMANTE: Pues si, osea yo 
he tenido dificultad por algunas 
razones, una de ellas fue porque 
metí un compañero que me 
facilitara las cosas porque los 
fines de semana me tocaba muy 
duroy no se, osea, yo confiaba 
en el pero le hacía el corte a las 
personas y algunos clientes no 
les gustaba y ya todo era contra 
mi, contra mi porque usted fue el 
que me puso el muchacho, yo 
confie en usted y usted me lo 
puso a el, entonces problemas a 
raiz de eso 
INFORMANTE: Pues el, pues 
más que todo el, y adicional a 
eso personas que llegan con, 
osea, palabras soeces, osea 
con una actitud negativa y eso 
hace enojar a algunos clientes 
que se van y ya después uno se 
los encuentra y por qué no 
volvieron, a no por esto y esto, 
no me gusta cuando va tal 
persona, venía una gente a 
hablar muy duro, si me 
entiendes, los negros de por si 
somos de un ambiente muy 
festivo, usted sabe la alegría y 
todo eso, pero algunos no les 
gusta 
 
ENTREVISTADOR: ¿En cuanto 
a los vecinos por la música? 
INFORMANTE: No para nada, 
osea, nunca hemos tenido 
problemas con eso 
 
   
INVASIONES INFORMANTE: Eh, están 
construyendo el cuartel de 
policía, es algo que beneficia, 
muy significativo, pero hay otra 
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cosa que yo yo voy hombre, 
digamoslo así y me perdonarán 
de que yo sea egoísta, un barrio 
nuevo, y ya dañándolo con 
invasiones, yo vengo de una 
invasión, la verdad y yo no 
critico eso, pero yo digo, que 
haga casa el que realmente la 
necesita, pero no personas de 
que tienen casa y ya construyen 
dos o tres y cogen un lote y es 
pa venderlo, eso no, eso está 
perjudicando el barrio  
FIADOS ENTREVISTADOR: ¿fuera de 
las actividades visibles que tu 
desarrollas en el barrio, cuáles 
otras considera usted que se 
realizan por parte de la familia 
para poder lograr o conseguir 
recursos económicos necesarios 
para el sustento de la familia? 
pues me enfoco a tu 
esposo...fuera de la actividad 
económica que tu me dices 
pues de la venta...fuera de lo 
que tu me dices ya de la venta 
de peinado, solamente dedicas 
a peinar, tuviste una oportunidad 
de vender productos 
INFORMANTE: si 
ENTREVISTADOR: ¿y que fue 
lo que pasó con...? 
INFORMANTE: pues estuve 
vendiendo pero como usted 
conoce, nosotros los afro nos 
gusta mucho como ay fiame, ay 
fiame pero pues ya cuando pa 
pagar como que no 
   
INTERESES COMUNITARIOS ENTREVISTADOR: ¿Fuera de 
la actividad visible que hay en el 
barrio en qué otros sectores te 
gustaría? 
INFORMANTE: Pues yo he 
estado en un momento estuve 
relacionado con lo del deporte 
para los muchachos con la 
alcaldía porque hay muchos 
jóvenes que uno ve como 
descarriaditos y estuvimos 
trabajando pues con eso, pues 
es lo que me gustaría, sacar o 
participar más sería en eso, 
integrarnos a la juventud 
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ENTREVISTADOR: A bueno, ya 
que me habla del tema del 
respeto una preguntica, ¿ha 
tenido dificultades con los 
vecinos por la actividad del 
garito? 
INFORMANTE: No 
ENTREVISTADOR:¿Le han 
llamado la atención por la 
música? 
INFORMANTE: No, porque uno 
sabe los momentos y el día 
digamoslo así, esto de lunes a 
viernes uno tiene que respetar 
porque estamos en una 
comunidad y sabemos de que 
todo mundo trabajamos y que a 
veces hay gente que llega que 
trabaja de noche entonces 
tenemos que respetar eso, 
entonces yo me amoldo, estoy 
amoldado a los oficios de ellos y 
yo miro alrededor quiénes hay y 
cómo estamos viviendo y debido 
a eso pues problemas no he 
tenido 
 
INFORMANTE: Hombre si, qué 
pasa, a mi me han dado muchas 
ideas amigos, que no venga, 
organice el negocio, agrándelo, 
pero yo les digo no, por el 
momento no lo hago, yo lo dejó 
así como está, por qué, esto no 
es un negocio digamos, 
digamos negocio negocio 
comercial que yo quisiera 
discoteca no, esto para nosotros 
como le digo es recocha, esto 
para nosotros es cuando 
reunión familiares, mi familia, 
mis amigos viene aquí cualquier 
evento, muchachos vamos a 
hacer un sancocho que tal, es 
reunión, porque yo me reúno 
mucho con mi familia y es un 
lugar muy agradable porque es 
lo que nosotros hacemos, pues 
aquí más adelante de pronto 
uno les hace la idea que... 
ENTREVISTADOR: Es un 
espacio de esparcimiento entre 
vecinos, entre vecinas 
INFORMANTE: Es más aquí he 
hecho yo dos fiestas de grado, 
ya aquí me buscan, un 
matrimonio, que la gente que a 
me voy a casar que tal, ya la 
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fiesta la hacen aquí y ya se les 
adecúa el lugar y ya ellos ya 
saben que como es una esquina 
donde todo mundo llega 
entonces es algo muy agradable 
entonces por eso nos buscan 
ENTREVISTADOR: Los mismos 
ambientes, lo miran entonces 
como un espacio que puede ser 
de reuniones sociales que 
pueda integrar 
 
INFORMANTE: Sí, el barrio está 
creciendo, el barrio está 
creciendo bien y ya la verdad 
que estamos organizándonos 
mucho, a mi me gustaría de 
verdad que esa pavimentación 
nos la trajeran hasta arriba que 
el presidente de la junta o algo 
de la junta se pusiera en órbita 
con el alcalde como que ellos 
tienen la potestad de hablar y 
que el barrio los vaya a 
organizar 
 
INFORMANTE: A no, en el 
barrio también nos gustaría, me 
gustaría pues, de que nos 
metieran un hogar de bienestar, 
un hogar comunitario, y hay 
madres que a veces no pueden 
salir porque no tienen donde 
dejar los hijos, ya, pero algo 
bien organizado no una recocha 
sino algo bien organizado, y que 
esté certificado, que uno le 
tenga confianza a dónde dejar 
sus hijos porque así no 
 Condiciones 
infraestructurales  
ENTREVISTADOR: Me gustaría 
que me contaras, miremos el 
barrio como tal ¿qué crees que 
le hace falta al barrio?, como 
decir vivir en este barrio me 
gustaría que hubiera esto, esto 
o esto no se, cuéntame algo de 
eso 
INFORMANTE: No pues yo creo 
que en el barrio lo que hace falta 
es un poquito más de atención a 
la primera infancia, inclusive hoy 
un muchacho pues un niño, un 
niño, siete, seis, de seis a ocho 
años casi lo atropella una 
buseta por eso mismo, no 
entiendo, osea yo no se que 
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pasa que no mantienen muy 
atentos a los niños y ellos 
necesitan más que entretener a 
esos niños porque casi lo coge 
la buseta, se le tiran a las 
busetas así, y los buseteros en 
algún momento salen a muy 
altas velocidades, no se 
percatan entonces atropellan a 
un niño 
ENTREVISTADOR: ¿En cuanto 
a infraestructura, qué piensas tu, 
pues pavimentaciones o...? 
INFORMANTE: Para mejora del 
barrio si necesario, algo muy 
necesario que pavimenten la 
vía, sobre todo la vía principal 
ENTREVISTADOR: ¿Y que tal 
te parecen esas obras, sobre 
todo las obras que veo en la 
entrada del barrio, qué obras 
son? 
INFORMANTE: A mi me parece 
un bien, una es el centro de 
salud, y la otra es una estación 
de policía creo que están 
haciendo, osea me parece 
bueno por lo del barrio, y 
adicional a eso estamos como 
que sintetizando una cancha por 
los lados de ahí abajo pero a mi 
parecer está mal hecho, allá 
abajo no debió haber sido sino 
en la cancha central que 
tenemos ahí si me entiende, 
pero de todas maneras yo 
creo... 
ENTREVISTADOR: ¿Acá en el 
barrio qué lugares hay de 
esparcimiento en la noche? 
INFORMANTE: Pues aquí en el 
barrio no los conozco 
ENTREVISTADOR: ¿O los fines 
de semana, ustedes los fines de 
semana? 
INFORMANTE: Normalmente 
los lugares donde se reúne la 
gente, pues para adultos, si 
discotecas 
ENTREVISTADOR: ¿Y para los 
jóvenes? 
INFORMANTE: Para los jóvenes 
no, no hay, no no hay donde, no 
hay espacios pues, nada, de vez 
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en cuando los colegas pues, de 
cómo es que se llama la 
fundación que tiene en tokio, 
contacto juvenil que se reúnen y 
hacen un, me parece una buena 
gestión que vienen y arman cine 
así en las calles, que vienen y 
reúnen la gente, me parece 
buena la iniciativa de ellos 
INFORMACIÓ
N 
CARACTERIZ
ACIÓN DE 
POBLACIÓN 
REASENTAD
A 
INSTITUCIONES   ENTREVISTADOR: 
¿Usted tiene el dato 
de cuántas 
personas hay en 
salamanca o en el 
remanso, o hasta 
allá no llega la...? 
INFORMANTE: No, 
no tendría, osea me 
tocaría hacer un 
trabajo de un cruce 
de ciertas bases de 
datos para llegar 
con esa información 
final, para tener ese 
dato exacto y no, 
nunca lo he 
necesitado así  
ENTREVISTADOR: 
¿Y nosotros 
podemos acceder a 
esa información 
para hacer nosotros 
el cruce o no es 
posible? 
INFORMANTE: No, 
no es posible por lo 
mismo que 
estábamos 
hablando ahora, 
como manejo temas 
de desplazados, de 
víctimas, hay un 
tema de seguridad 
ahí importante. 
 
ENTREVISTADOR: 
De lo que alguien 
me dijo una vez, una 
funcionaria de la 
alcaldía me dijo, en 
salamanca se han 
metido diferentes 
actores 
delincuenciales a 
controlar y a cobrar 
por evitar que se les 
meta allá la 
delincuencia común, 
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¿usted tiene 
información sobre 
eso? 
INFORMANTE: No, 
no, como a nosotros 
nos ven como 
funcionarios 
públicos es muy 
complejo que nos 
demos a entender, y 
nos ocultan y antes 
nos evaden ese tipo 
de...nosotros hemos 
llegado muchas 
veces a barrios y 
son la presencia y 
pues como que 
dejen los carros 
aquí y hagan el 
trabajo que tienen 
que hacer y ahorita 
les devolvemos las 
llaves del carro. 
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8.4. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
  
Evidencia 001:  Imagen tomada en la Mz 
28 C Cs 41 barrio Remanso de la ciudad 
de Pereira,  la cual muestra el lugar  
donde funciona durante la semana El 
Garito y los fines de semana en horas de 
la noche funciona un bailadero, 
(Noviembre 2016) 
Evidencia 002:  Esta imagen muestra el 
lugar donde funciona un Garito durante 
la semana y los fines de semana en 
horas de  la noche funciona  un 
Bailadero, está ubicado al frente de la 
Mz 28 C Cs 1 y Diagonal al paradero 
de las busetas en el barrio Remanso 
de la ciudad de Pereira (Noviembre 
2016) 
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Evidencia 003:  Esta imagen muestra el 
lugar donde funciona un Garito durante 
la semana y los fines de semana en 
horas de  la noche funciona  un 
Bailadero, está ubicado al frente de la 
Mz 28 C Cs 1 y Diagonal al paradero de 
las busetas en el barrio Remanso de la 
ciudad de Pereira (Noviembre 2016) 
Evidencia 004:  Esta imagen muestra el 
lugar donde funciona un local de venta 
de comida Rápida, la cual está ubicado 
al frente de la Mz 13 Cs 13 sobre la vía 
principal del barrio el Remanso de la 
ciudad de Pereira, (Noviembre 2016) 
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Evidencia 005: Esta imagen fue tomada en la Mz 36  Cs 1 barrio Remanso de la 
ciudad de Pereira, En este lugar funciona varias actividades en el Primer piso funciona 
un Café Internet, en el segundo un Billar y en la parte superior una Discoteca que al 
momento del registro fotográfico no estaba funcionando,  Al  lado derecho funciona en 
hora de la noche un puesto de venta de chorizo un Bailadero (Noviembre 2016). 
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Evidencia 006: Esta vivienda hace parte de 
aquellas que fueron entregadas como lotes 
con servicio ubicado en la Mz 28 B Cs 7 
barrio el remanso, en donde funciona una 
Ferretería.(Enero 2017) 
Evidencia 007: Imagen tomada en la Mz 38 Cs 1  
sobre la vía Principal del barrio el Remanso de la 
ciudad de Pereira, en donde funciona una 
Ebanistería. (Enero 2017) 
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Evidencia 008: Esta imagen fue tomada en la Mz 
28 A  Cs 10 Barrio Remanso, La vivienda es de 
uso habitacional pero los fines de semanas en 
las noches por temporada en el primer piso es 
utilizado como bailadero. (Enero 2017) 
Evidencia 009: Esta vivienda hace parte de aquellas que fueron 
entregadas como lotes con servicio ubicado en la Mz 18 B Cs 1 B 
barrio el remanso, en donde funciona un local mixto venta de 
Peluches y Dulcería. (Enero 2017) 
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Evidencia 010: Puesto venta de Arepas ubicado 
al frente de la Mz 21 Cs 5 sobre la vía principal 
del barrio Remanso (Enero 2017) 
Evidencia 011: Puesto venta de Arepas ubicado 
al frente de la Mz 32 Cs 1 sobre la vía principal 
del barrio Remanso (Enero 2017) 
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Evidencia 012: Puesto venta de Arepas 
ubicado al frente de la Mz 31 Cs 24 sobre la 
vía principal del barrio Remanso (Enero 2017) 
Evidencia 013: Puesto venta de Empanadas 
ubicado al frente de la Mz 31 Cs 24 sobre la vía 
principal del barrio Remanso (Enero 2017) 
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Evidencia 014: Panadería Principal ubicada en la 
Mz 22 sobre la vía  la vía principal del barrio 
Remanso (Enero 2017) 
Evidencia 015: Local de Ferretería ubicado en   
Puesto venta de Arepas ubicado al frente de la 
Mz 31 Cs 24 sobre la vía principal del barrio 
Remanso (Enero 2017) 
 
